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INSETO-FAUNA DO ITATIAJA E DA MANTIQUEIRA. 
III. Lepidoptera 
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Sinopse 
Os autores relacionam no presente trabalho as duas subordens Frenatae e Jugatae, da ordem 
Lepidoptera, num total de 48 famílias (exceto a família Acraeidae), 929 gêneros e 2541 espécies. 
Dêste total, foram com poucas exceçdes, observadas, coletadas, e em parte, também classificadas 
e criadas pelos mesmos durante o período de 36 anos, de 1915 a 1951, nas localidades de Passa 
Quatro e de Virgínia (situadas na zona Oeste da Serra da Mantiqueira), Estado de Minas G,rais, 
e na de Itatiaia (na encosta Sul da Serra do mesmo nome e que é uma Seção da Mantiqueira), 
Estado do Rio de Janeiro, e acham-se na sua quase totalidade na coleção "Zikán", atualmente 
no Instituto Oswalclo Cruz. 
INTRODUÇÃO 
A primeira parte dêste catálogo, "Introdução à 
inseto-Fauna do Itatiaia e da Mantiqueira", foi im-
pressa em Rodriguesia (Zikán & Zikán 1940). A 
segunda parte, "Coleoptes'a-Cerambycidae", saiu no 
Boletim do Ministério da Agricultura (Zikán & Zikán 
1944). A quarta parte, "CoL-Phytophagoidea-Chryso. 
mciidae", sairá na Revista Brasileira de Entomologia 
(Zikán & Zikán 1967). No presente trabalho estão 
relacionadas as duas subordens Frenatae e Jugatae, 
da ordem Lepidoptera. Os espécimens acham-se na 
quase totalidade na coleção "Zikán", atualmente 
depositada no Instituto Oswaldo Cruz. A família 
Acs'aeidae não foi incluída aqui, pois pretende-se 
publicá-la em separado. 
Quanto à ordenação adotada na presente parte, 
convém observar que excetuando-se os grupos taxo. 
nómicos superiores, todos os demais (gêneros e espé-
cies) foram colocados em ordem alfabética. Deixamos 
de citar os sinónimos, que podem ser encontrados nos 
catálogos especializados. 
Após o nome específico, vem o do autor e a data 
da descrição original, e acrescentamos a localidade, 
altitude sôbre o nível do mar, mês ou meses (em 
Recebido para publicação em 7 de outubro de 1966. 
2 José Francisco Zikmn, Naturalista do Parque Nacio-
nal do Itatiaia, Estado do Rio de Janeiro, falecido em 23 
de maio de 1949. 
Walter Ziku,s, Laboratorista (aposentado) na Seção 
de Entomologia e Paraaitolugia, da Instituto de Pesquisas e Ex-
perimentação Agropecuária, do Centro-Sul (IPEACS ) • 1cm 47, 
Campo Grande, GB. ZC-26.  
romano) em que a espécie foi coletada e por último 
a planta hospedeira, quando conhecida. 
E finalmente, é pretensão dos autores darem 
seqüência à presente nominata, iniciada em 1940, 
com as outras ordens de insetos. 
1.1 Subordem Frenatae 	 -. 	 - 
1.a Divisão Rhopalocera 
Fam. Papilionidae 
Gén. Papilio Linné, 1805 
agavu,s (Drury, 1782) - Itatiaia, RJ' e Passa Quatro, 
MG 6 
anclsyslades copys Huebner, 1806 - Itatiaia, RJ, 700 
m. - Lagarta sóbre Cii rus sp. 
androgeur Iaodocus (Fabr., 1793) - Itatiaia, RJ, 
700 m - Lagarta sóbre Citrus sp. 
asius (Fabr., 1781) - Jtatiaia, RJ - Lagarta sóbre 
..4nonaceae. 	 -. 
asius alho fasciatus Zikán, 1937 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
- Lagarta sóbre "fruta de macaco" (Anona- 
ceae), vi, ix. x-xll. 
bellorophon DaIm., 1823 - Jtatiaia, RJ e P. Quatro, 
MC. - Lagarta sôbre "canela de veado" (Acti-
nostemon? sp.) Euphorbiaceae. 
Refere-se à localidade e a tôda região da encosta 
sul da Serra cio Itstisia, que vai desde 400 a 2 287 m sôbre 
o nível do mar. 
Passa Quatro, Minas Gerais, localidade situada a 
915 m sôbre o uiveI do mar, na encosta oeste da Serra da 
Mantiqueira. 
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chamissonia Esch., 1821 - Itatiaia e Passa Quatro. 
cleotas Cray, 1832 - Itatiaia, 700-900 m e P. Quatro. 
- Lagarta sôbre "canela" (Lauraceae). 
dolicaon deicoon Felder, 1864 - Itatiaia, 700 tu. - 
Lagarta sôbre Anona leivi gata. 
gualterius Zikn, 1938 - Itatiaia, 1.200-2.200 m e 
P. Quatro, 915 m. 
hectorides (Esper, 1704) - Itatiaia, 700-800 m e 
P. Quatro. - Lagarta sôbre Citrus sp., "Caapé- 
ba" (Fiperaceae) e "capororoca" (Raparia sp.). 
lphitas lluebner, 1820 - Itatiaia. 
lysithous Ifuebuer, 1822 - Itatiaia, RJ - Lagarta 
sôbre Anonaceae. 
lysithous extendatus Weymer, 1895 - Itatiaia, 113 - 
Lagarta em Anonaceae. 
lysithous rurik Esch., 1821 - Itatiaia, RJ - Lagarta 
sôbre Anonaceae. 	 - 
nephaiiou Codart, 1819 - Itatiaia, RJ e P. Quatro, 
MC. 
nigricornis Staudinger, 1884 - Itatiaia, RJ. 
polydamas (Linné, 1758) - Itatiaia, 11J e P. Quatro, 
MC. 
polystictus Butier, 1874 - Itatiaia, RJ e P. Quatro, 
MC. 
proneus Hüebner, 1825 - Itatiaia, RJ e P. Quatro; 
MC. 	 - 
protodamas Codart, 1819 - Itatiaia, RJ - Lagarta 
sôbre Anonaceae. 
protodamas choridarnas Boisduval, 1836 - Itatiaia, 
RJ - Lagarta s6bre Anonaceae. 
scamander grayi Boisduval, 1836 - Passa Quatro, 
seamander grayi dechaufouri Zikán, 1938 - Itatiaia, 
RJ, 1.100m e P. Quatro (Fazenda dos Campos, 
1.500 tu,°), MC, 1-111, IX-X. Lagarta sôbre 
«canela" (tauraceas). 
telesilaus Felder, 1864 - Itatiaia, RJ. 
thoas brasiliensis Rothschild & Jordan, 1906 - Ita-
Haia, RJ e P. Quatro, MC - Lagarta sôbre 
"eaapéba" (Piperaceae). 
Fam. Pie rididae 
= Perieridae) 
Cên. Anteos Hueboer, 1823 
menippe leachiana (Codart, 1816) - Jtatiaia, 113 
Cên. Aphrissa Butler, 1873 
statira (Cramer, 1777) - Jtatíaia, RJ - Lagarta 
sôbre Cassia sp. 
Fazenda situada a oeste de Fa,,a Quatro 
Pesq. agropec. bras. 3:45-109. 1968 
Cên. Appias Huebner, 1820 
drusilia (Cramer, 1777) - Itatiaja, RJ e P. Quatro, 
MC. 
Cên. Archonias Iluebner, 1825 
tereas. (Codart, 1819) - Itatiaia, RJ e P. Quatro, 
MC. 
tereas ursiplaga Frhst., 1907 - Itatiaia, 113 e P. Qua-
tro, MC. 
Cên. Arda Scopp., 1777 
monuste erreis Codart, 1819 - Itatiaia, 11J e P. 
Quatro, MC. 
Cên. Catasticta Butler, 1870 
bithrjs (Iluebner, 1825) - Itatiaia, RJ e P. Quatro, 
MC. 
Cên. Charonias Rõber, 1908 
theano (Boisduval, 1836) - Passa Quatro, MC. 
Cêa. C lias Fabr., 1807 
lesbia mineira Zikán, 1940 ( ) - P. Quatro (Faz. 
dos Campos),. IV,.X. 
Cên. Daptonoura Butier, 1896 
Iycimnia flora Frhst., 1907 - Itatiaia, RJ. 
lycirnnia huebnerl Butier, 1896 - Itatiaía, Rj. 
iycimnia pantoporia (Jluebner, 1935/38) - Itatiaia, 
RJ - Lagarta sôbre "fruta de maéaco" (Anona 
sp.). 
lycimnia paula Rüber, 1909 - Itatiaia, RJ. 
Iyci;nnia paulista Frhst., 1907 - Itatiaia, 11J e P. 
Quatro, MC. 
Cên. Dismorphia lluebner, 1816 
astynorne Daintan, 1823 - Jtatiaia, RJ. 
astyocha Ifuebner, 1825 - Itatiaia, RJ e P. Quatro, 
MC, 
brasilica Zikán, "ia litteris" - Itatiaia, RJ e P. Qua-
tro, MC. 
brasilica 9 fiava Zikán, 'in litteris" - Itatiaia, RJ. 
limnorina (Felder, 1765) - Itatiaia, RJ. 
melite (Linné, 1765) - Itatiaia, BJ. e. P. Quatro, 
MC. 
melite jethys Boisduval, 1836 - Itatiaia, 113 e P. 
Quatro, MC. 
melia Codart, 1825 - Itatiaia, RJ. 
psamatha (Fabr .,ï 1793) . - Itatiaia, RJ e P. Quatro, 
MC. 
psamathe disjuncta beber, 1909 - Passaj Quatro, 
MC. 
rotrudà Zikán, 1940 - Jtatiaia, Rj, 700-1.900 m e 
P. Quatro, MC, I-V, VIIIIX.. 
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rol ruda & var. interrupta Zikán, 1940 - Faz, dos 
Campos (1'. Quatro), ?vlC, IV. 
rotruda ? var. flaveila Zikán, 1940 - Itatiaia, llJ, 
II, III, VI. 
thermesia Godart, 1819 - Itatiaia, ftJ e P. Quatro, 
MC. 
Cn. Eurema Huebner, 1819 
agave (Cramer, 1715) - Itatiaia, ItJ e P. Quatro. 
MC. 
agave pailida Chevr., 1849 - Itatiaia, ItJ e P. Qua-
tro, MC. 
albula sinoe Godart, 1819 - Itatiaia, RJ e P. Qua-
tro, MC. 
arnicula Zikán, "in litteris" - Passa Quatro, MC. 
arhela Ceyer, 1832 - Itatiaia, llJ e P. Quatro, MC. 
deva DoubL, 1847 - Itatiaia, RJ e P. Quatro, MC. 
elathea plateaea Felder, 1862 - Itatiaia, RJ e P. 
Quatro, MC. 
elathea var. 8 venilia d'Almeida, 1922 - Itatiaia, 
RJ. 
leuce Boisduval, 1836 - Itatiaia, llJ e P. Quatro, 
MC. 
musa (Fabr., 1793) - Jtatiaia, 11J e P. Quatro, !1C. 
musa pauta Roeber, 1909 - Faz, dos Campos, MC, 
l.SOOm. 
phiale maforina d'Almeida, 1932 - Itatiaia, RJ e 
P. Quatro, MC. 
stggma Boisduval, 1863 - Itatiaia, RJ e P. Quatro, 
MC. 
tendia Boisduval, 1836 - Itatiaia, RJ e P. Quatro, 
MC. 
thymetus Boisduval, 1836 - Itatiaia, RJ, 
Mais 3 espécies não determinadas, do Jtatiaia. 
Céu. Hesperocharis Felder, 1862 
anguitia (Codart, 1819) - Itatiaia, I1J e P. Quatro, 
MC. 
creta (Lucas, 1825) - Itatiaia, RJ e P. Quatro, MC. 
poranaensis Schaus, 1898 - Passa Quatro, MC. 
Cén. Leucida DoubÍ. & Westw., 1847 
brephos (Huebner, 1819) - Itatiaia, ItJ. 
duma (Codart, 1819) - Itatiaia, RJ. 
pygmaea Prittw., 1865 - ltatiaia, RJ e P. Quatro, 
MC. 
Cên. Percute IL-Sch., 1867 
anlodica (Boisduvai, 1836) - Itatiaia, RJ e P. Qua-
tro, MC. 
swainsoni (Cray, 1832) - Itatiaia, 11J e P. Quatro, 
MC. 
Cên. Phoebis Iluebner; 1823 
argante (Fabr., 1775) - Itatiaia, flJ. 
neocypris bracteolata Butler, 1865 - Itatiaia, RJ e 
P. Quatro, MC. 
philea (Liané, 1767) - Itatiaia, RJ e P. Quatro, MC. 
scnae (Linné, 1758) - Itatiaia, RJ e P. Quatro, MC. 
trite banksi Brown., 1929 - Itatiaia, I1J e P. Quatro, 
MC. - Lagarta sôbre ?ingá-mirim" (Inga sp.). 
trite banksi g  tralha Brwn., 1929 - Itatiaia, RJ e 
P. Quatro, MC. - Lagarta sôbre "ingá-mirim" 
(Diga sp.). 
Cên. FicHa Schrank, 1801 
aripa Boisduval, 1836 - Itatiaia,. RJ e P. Quatro, 
MC. - Lagarta sôbre Tropacium majus L. 
Cên. Pseudopícris C. & S., 1889 
nehcmia (Boisduval, 1836) - Itatiaia, llJ e P. Qua-
tro ) MC. 
Cên. Synchloë Huebner, 1818 
menacte itatiayae Foetterle, 1903— Itatiaia, nj; 700-
-2.200 m e P. Quatro, MC. 
Fam, Danaidae 
Cên. Anosia lluebner, 1816 
gilippus (Cramer, 1775) - Itatiaia, 11J. 
plexaure (Codart, 1719) - Itatiaia, J1J. 
Cên. Diogas D'Almeida, 1938 
erippus (Cramer, 1775) - Itatiaia, RJ e Passa Qua' 
tro, MC. - Lagarta sôbre "paina de sapo" ou 
"oficial de sala" (Asclepsia curasavica). 
Cên. Lycorea Dbl. & IIew., 1847 
Izalia (Iluebner, 1816) - Itatiaia, RJ. 
lia/ia confuncta Zikán, 1941 - Itatiaia, 11J, 700 m. 
lia/ia discreta Ilaensch, 1909 - Itatiaia, ItJ. 
lia/ia referrens Ilaenseh, 1909 - Itatiaia, ItJ. 
Fam. Ithomidae 
Cên. Aeria Huebner, 1816 
olena (Weymer, 1875) - Itatiaia, RJ e P. Quatro, 
MC. 
Cên. Ceratinia Huebner, 1816 
daeta Boisduval, 1836 - Itatiaia, ItJ e P. Quatro, 
MC - Lagarta sôbre "gilozeiro" (Solunuzn gilo). 
daeta var. vítreo ( É ) Zikán, 1941 - Passa Quatro, 
MC, XII. 
Cên. Dircenna Dbl. & Hew., 1847 
clero (Huebner, 1842) - Itatiaia, 11J e P. Quatro, 
MC. 
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nset/wnelia Weymer, 1875 - Itatiaia, RJ. 
rhoe Felder, 1860 - Itatiaia, RJ e P. Quatro, MC. 
Céu. Episcada C. & S., 1871 
carcinla Schaus, 1902 - Itatiaia, RJ e P. Quatro, MC. 
hymenaca (Prittw., 1865) - Itatiaia, RJ, 400-700 m, 
P. Quatro e Virgínia, MC.T 
montanelia Zikán, 1942 - Faz, dos Campos, MC, 
1.500 sai e Itatiaía, RJ, 1.100 m. 
munda Weymer, 1875 - Itatiaia, RJ, 600-1.200m. 
pascua Schaus, 1902 - Itatiaia, RJ, 700-1.600 m; 
Faz, dos Campos,. 1.500 m e Serra dos Côchos, 
1.460 tu (MC).8 - Lagarta sôbre uma Fuphor- 
biaceae. 
phiioclea (Hew., 1854) - P. Quatro, MC e Itatiaia, 
RJ, 800-1.900 m. No inverno esta espécie desce 
até a uma altitude de 600 m. 
striposis Haensch., 1901 	 Itatiaia, RJ. 
Cên. Epityches D'Almeida, 1938. 
eupompe (Ceyer, 1832) - Itatinia, RJ. 
eupompe alba Zikán, 1941 - Jtatiaia, RJ, 1.100 m, V. 
Céu. Jieterosais C. & 8., 1880 
edessa (IIew., 1854) - Itaflaia, RJ. 
Cên. Ilirsutis Haensch, 1901 
pseudethra (Butier, 1873) - Itatiaia, RJ e P. Qua-
tro, MC. 
caLssara Zikán, 1941 -. Itatiaia, RJ, II. 
Cên. Hypoleria G. & C., 1880 
arpi Zikán, 1935 - Itatiaia, RJ e P. Quatro, MC, 
915 m, 1, IV, VIII. 
oreas Weymer, 1899 - Jtatiaia, RJ. 
Cên, Ithomia Huebner, 1816 
drijmo Iluebner, 1816 - Itatiaía, RJ e P. Quatro, 
MC. 
zikani d'Almeida, 1940 - Itatíaia, RJ e P. Quatro, 
MC. 
Cên. Ituna Doubl., 1847 
ilione (Cranier, 1775) - Itatiaia, RJ e P. Quatro, 
MC. 
themisto (Huebner, 1816) - Itatíaia, RJ e P. Qua-
tro, MC. 
Cên. Leucothyris Boisduval, 1870 
aquata Weymer, 1875 - Itatíaia, RJ e P. Quatro, 
MC. 
Município localizado a oeste de Passa Quatro. 
Elevaçio situada na Serra da Mantiqueira, ao sul de 
Passa Quatro. 
Pcsq. aropcc. bios. 3:45-109. 1968  
Cên. ltfechanitis F'abr., 1807 
casabranca Ilaensch, 1909 - Itatiaia, RJ e P. Qua-
tro, MC. 
lysisnnia (Fabr., 1793) - Itatiaia, RJ e P. Quatro, 
MC. 
lysirnnia albacens llaensch, 1905 - Itatiaia, RJ. 
Cên. Meiinaea Iluebuer, 1816 
ethra Codart, 1819 - Itatiaia, RJ e P. Quatro, MC. 
Cên. Piacidula D'Almeida, 1922 
euryanassa (Felder, 1860/65) - Itatiaia, RJ e P. 
Quatro, MC. 
Cên. Pteronymia Buttler & Druce, 1872 
canja Schaus, 1902 	 Itatiaia, RJ e P. Quatro, MC. 
eunitea (Cramer, 1782) - Itatiaia, RJ e P. Quatro; 
MC. 
Cên. Xanthocieis Boisduval, 1870 
hippodamia (Fabr., 1775) - Passa Quatro, MC. 
hippodamia sirriplicior Roeber, 1930 - Itatiaia, RJ. 
pytho (Felder, 1860) - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam- 
pos. (P. Quatro), MC. 
Fam. Satynidac 
Gên. Catargynnis Roeber, 1892 
schreineri Foetterle, 1902 - Itatiaia, I1J, 1 .400 
-1.600 m. 
Cên. Cercyonis Scuder, 1875 
glaucope bonninghauscnl Foetterle, 1902 - Itatiaia, 
RJ, 2.000 m. 
Céu. Eteona Westw., 1850 
tisiphone (Boisduval, 1836) - Itatiaja, RI  e P. Qua-
tro, MC. 
tisiphone 9 f. eupolis lJew., 1864 - Itatiaia, 11) 
e P. Quatro, MC. 
tisiphone 9 f. fiava Weymer, 1911 - Itatiaia, RJ 
e P. Quatro, MC. 
Cén. Euptychia Iluebner, 1816 
aibiplaga Zikán, "la littcris" - Itatiaia, RJ e P. Qua-
tro, MC. 
angulani.s Butier, 1867 - Passa Quatro, MC. 
ariana f. ambarina Zikán, "ia lirteris" - Itatiaia, RI. 
castrensis f. itatlayenls Zikán, "ia Iittenis" - Itatiaia, 
castrensis E. virginiaensis Zikán, "ia iitteris" - Virgí-
nia, 900 m, MC. 
cleuna (Drury, 1782) - Jtatiaia, RJ. 
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doses Codart, 1823 - Itatiaia, 1lJ. 
elisae Zikán, "ia litteris" - Itatiaia, RJ e P. Quatro. 
MC. 
eous zaredatha Butier, 1860 - Itatiaia, RJ e P. Qua. 
tro, MC. 
ernestina Weymer, 1911 - Itatiata, RJ. 
fascifera Zikán, "ia litteris" - Itatiaia, RJ. 
fractifasciata Zikán, "ia litteris" - Passa Quatro, MC. 
fumata Bufler, 1867 - Itatiaia, RJ e P. Quatro, MC. 
gemmula Butier, 1866 - Itatiaia, RJ. 
grimon Codart, 1823 - Itatiaia, RJ e P. Quatro, MC. 
herluga Zikán, "ia Iitteris" - Passa Quatro, MC. 
hennes (Fabr., 1775) - Itatiaia, RJ, 700 m e P. 
Quatro; MC, 915 m. 
hesione (Suizer, 1778) - Itatiaia, RJ. 
hygina Butier, 1872 - Itatiaia, RJ. 
lioba Zikán, "ia litteris" - Passa Quatro. MC. 
inantiqueirensis Zikán, "ia Iitteris" - Passa Quatro, 
MC. 
marmorata Butier, 1866 - Itatiaia, RJ e P. Quatro, 
MC. 
'noneca Schaus, 1902 - Itatiaia, RJ, 2.200 m e P. 
Quatro, MC, 915 m. 
rnontana Zikán, (ia Iitteris) - Passa Quatro, MC. 
rnuscosa Butier, 1870 - Itatiaia, ItJ e P. Quatro, MC. 
narapa Schaus, 1002 - Passa Quatro, MC. 
'necys Codart, 1823 - Itatiaia, RJ e P. Quatro. MC. 
ochracea Butier, 1867 - Jtatiaia, 11J e P. Quatro, 
MC. 
ochripenne Zikán, "ia tittesls" - Passa Quatro. MC. 
otomara Zikán, 'ln litteris" - Itatiaia, 11J, 2.200 m. 
pacta Weyrner, 1911 - Itatiaia, RJ e P. Quatro, MC. 
phares' Coclart, 1823 - Itatiaia, RJ e P. Quatro, MC. 
punctatolineata, Zikán, "la litterls" - Passa Quatro, 
MC. 
quantius Codart, 1823 - Itatiaia, RJ e P. Quatro. 
MC. 
similhima Zikán, "ia Iitteris" 
- Passa Quatro, MC. 
steliifera Zikán, "ia litteris" - Itatiaia, RJ e P. Qua-
tro, MC. 
urbana Butier, 1877 - Passa Quatro, MC. 
valentina euptychidia Butier, 1868 - Itatiaia, RJ. 
cirginiae Zikán, "ia 1itterL" - Virgínia, MC, 900 m. 
wilburga Zikán, "in litteris" - Passa Quatro, MC. 
wordhilda Zikán, "ia litteris" - Itatiaia, lij e P. Qua- 
tro, MC. 
Mais 5 sp. no determ., do Itatiaia e P. Quatro. 
Cên. Faunula Felder, 1867 
monticola Zikán, "ia litteris" - Itatiaia, RJ, 1.960-
-2.200 ai e P. Quatro, MC, 1.800 m. 
Cên. Pedaliopes Butier, 1874 
sp. n.° 8 (grupo amussis) - Itatiaia, RJ e P. Qua-
tro, MC. 
sp. a.' 7 (grupo amussis) - Itatiaia, RJ e P. Qua-
tro, MC. 
sp. n.° 1 (grupo poesia) - Jtatiaia, RJ e P. Qua-
tro, MC. 
sp. n.° 2 (grupo poesia) - Itatiaia, RJ, 1.960m. 
sp. a.' 3 (grupo poesia) - Itatiaia, RJ, 1.700rn. 
sp. a.° 4 (grupo poesia) - Itatiaia, RJ. 
sp. n.° 5 (grupo poesia) - Itatiaia, RJ, 2.220 m. 
Cên. Piereila Westw., 1851 
nereis (Druce, 1782) - Itatiaia, RJ. 
Cên. Taygetis lluebner, 1816 
actsta \Veymer, 1911 - Itatiaia, RJ. 
andromeda marginata Stgr., 1888 - Itatiaia, RJ. 
rectifascia Weymer, 1907 - Itatiaia, RJ e P. Qua-
tro, MC. 
rectifascia stigma Weymer, 1907 - Itatiaia, RJ. 
rectifascia latifascia \Veymer, 1907 - Itatiaia, RJ. 
tenebrosus Blanch., 1847 - Itatiaia, 11J. 
ypthima Iluebner, 1816 - Jtatiaia, RJ e P. Quatro, 
MC. 
Fam. Brassolidae 
Cên. Brassolis Fabricius, 1807 	 - 
astyra dimidiata Frhst., 1912 - Itatiaia, RJ. 
Cên. Caligo Huebner, 1818 
beltrao (liliger, 1801) - Itatiaia, ItJ. - Lagarta sôbre 
Musaccac e "caetê" (Canna sp.) Cannaceae. 
erisbe Iluebner, 1822/26 - Itatiaia, RJ e Passa Qua- 
tro, MC. - Lagarta sôbre "caetê" (Caarza sp.) 
Caanaceae. 
eurylochus brasitiensis Felder, 1826 - Itatiaia, RJ. 
- Lagarta sôbre 'bananeira" (Musa sp.) e "pal-
mito" (Euterpe edis/is). 
illioneus (Cramer, 1776).— Jtatiaia, RJ. 
Cên. Catoblepia Stichel, 1902 
amphirhoe (lluebner, 1822126). - Itatiaia, BJ. 
- 	 Céu. Jiasyophthalma Westw., 1851 
escusa (Huebner, 1822/26). 	 Itatiaia, 1tJ. 
geraensis Rübel, 1921 - Itatiaia, RJ e P. Quatro, 
MC. 
rusina (Codart, 1824) - Itatíaia, 11J, 700-1.100m. 
- Lagarta sôbre "palmito" (Futerpe edulis). 
Cên. Dyaastor Westw., 1849 
darius (Fabricius, 1775) - Itatíaia, RJ e P. Quatro, 
MC. - Lagarta sôbre "ananás" e "abacaxi" 
(Anonas sp.). 
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napcdeón Westw., 1849 -. Itatiaia, RJ e Faz, dos 
	 Fam. Ileliconidae 
Campos (P. Quatro), MC, 1.500 m - Lagarta 	 Cên. Colaenis Iluebner, 1818 
sôbre Brómeliaceae silvestres. 
Cên. Eryphanis Boisduval, 1870 
rcevesi (Westw., 1849) - Itatiaia, RJ e P. Quatro, 
MC. - Lagarta sôbre "taquara" (Guadua? sp.) 
- Gramincae. 
Céu. Narope Westw., 1849 
cyllarus Westw., 1851 - Itatiaia, RJ, 700-1.000m. 
cyllastrus Westw., 1849 - Itatíaía, RJ e P. Quatro, 
MC. - Lagarta sôbre "taquara" (Guadua? sp.) 
Grarnineae. 
 
Cén. Opsiphanes Doubi. & Westw., 1849 
aorosa (Codart, 1824) - Itatiaia, RJ. - Lagarta 
sôbre "bambu" (Bambusa sp.). 
batea (Jluehner, 1822/26) - Itatiaia, RJ e P. Qua' 
tro, MC. - - Lagarta sôbre Gramineas, 
cassiae applas Zikán; (in litt.) - Passa Quatro, MC. 
- Lagarta sôbre "bananeiras" (Musa sp.). 
quiteria philon Frhst., 1907 - Itatiaía, RJ. .- Lagarta 
sôbre "palmito" (Enterpe edulis) e "brejaúba" 
(Atrocaryura aurQ. 
syme (Hiebner, 1822128) - Itatiaia, RJ. - Lagarta 
sôbre "taquara" (Guadua? sp.). 
Fam. Mor phidae 
Cên. Itforpho Fabricius, 1807 
achilaena Jluebner, 18Ó6/16 - Itatiaia, Rr, 700-
- -830m. 
aclsilles pindarus Frhst. - Passa Quatro, MC. 
aega Iluebner - Itatiaia, RJ e P. Quatro, MC. 
anabia. Esper, 1898 - Itatiaia, RJ, 700-800 m. - 
Lagarta sôbre "matapau" (Ficus sp. (Moraceoe). 
hercules Dalman, 1823 - Itatiaia, Ri, 700-1.100 m 
/ e P. Quatro, MC. - Lagarta sôbre "cipõ buta" 
(Abuta seiloana), 
hercules ah. iridius Zikán, 1935 - Itatiaja, Ri,  700 m. 
- Lagarta sôbre a mesma planta. 
laertes (Drury, 1782) - Itatiaia, Ri, 700-1.100 m 
e P. Quatro, MC. - Lagarta sàbre "ingâzeiro" 
(Ioga sp.), "bico de pato" (Machaerium &p.) e 
"estrivo". 
portis lluebner - Itatiaia, 11,1, 1.000-1.600 m e P. 
Qúatro, - MC. - Lagarto sôbre "taquara" 
(Guadua? sp.) e "crissiuma (Merostachys sp.). 
portis sedera F'rhst. - Itatiaia; Ri  e P. Quatro, MC. 
!!chardus. Frhst. - Itatiaia, RJ, 1.100-1.400 rn e P. 
- Quatro, MC. - Lagarta sôbre "cipó buta" 
(Abuta seiloana). 
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julia (Fabr., 1775) - Itatiaia, RJ e Passa Quatro, 
MC. 
phaetusa (Linné, 1758) - Itatiaia, RJ e P. Quatro, 
MC. 
Cên Dione Huebuer, 1819 
juno (Cramer, 1779) - Itatiaia, RI e P. Quatro, MC. 
vanilise (Linné, 1758) - Itatiaia, Ri  e P. Quatro, 
I'.IC. 
Gên. Eueides Huebner, 1758 
ahphera Iluebner, 1816 - Itatiaia, Ri  e P. Quatro, 
MC. 
dianassa lluebner, 1806 - Itatiaia, R. 
dianassa decolorata Stichel, 1903 - Itatiaia, RJ e 
P. Quatro, MC. 
pavarsa Mén., 1857 - Itatiaia, Ri  e P. Quatro, MC. 
vibilia Codart, 1816 - Itatiaia, RJ. 
Gên. Ifeliconius Latr., 18049  
apseudes Iluebner, 1816 - Itatiaia, Ri, 
besckei Mén., 1857 - Itatiaia, Ri  e P. Quatro, MC. 
nãrcaea Codart, 1819 - Itatiaia, RJ e P. Quatro, 
- MC. 
narcaea conexa Seitz, 1916 - Itatiaia, Ri  e P. Qua- 
tro, MC. 
narcaca polychrous Felder, 1865 - Passa Quatro, 
-MC. 
phyllis (Fabr., 1775) - Itatiaia, RJ e P. Quatro, 
MC. 
phyllis artif ex Stichel, 1899 - Itatiaia, Ri. 
Céu Metamorpha Iluebner, 181910 
dido wernickel Róber, 1908 - Itatiaia, RI!. - Lagar-
ta sôbre Fassif lora sp. 
Fam. Nymphalidae 
Cên. Adelpha Huebner, 1819 
chia IIew. - Itatiaia, Ri e Passa Quatro, MC. 
calliphane Frhst., 1915 - Itatiaia, Ri e P. Quatro, 
MC. - Lagarta sôbre "tarumá" (Vitex sp.). 
cocala nota Frhst. - Itatiaia, Ri. 
	 - 
cocala nota v. canina Frhs-t. - Itatiaia, RJ. 
Neustetter (1929) menciona Linné, 1758 como autor 
déste gênero, Costa Lima (1945) dá K!ug como autor. 
0 Stichel (1837) dá a seguinte txonumia: Iam. Nym-
phalidae Swainson, .1837, subfam. Dioninae Stichel, 1906, 
gên. Philaethria Billberg ( Metamorpha Huebner, 1813 
(1818), parte, espécie diclo Jobanson, 1845), subespécie 
,cerniick:l (Rober, 190(3). 
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cytherca herennia Frhst. - Itatiaia, RJ. 
cytherea herentia aberração - Itatiaia, RJ. 
apizygis Frhst., 1916 - Jtatiaia, RJ e P. Quatro, MC. 
- Lagarta s6bre "tarurnã" (Vitex sp.). 
hyas Boisduval - Itatiaia, RJ e P. Quatro, MC. 
iphecla aphesa Mén. - Itatiaia, RJ. 
isis (Drury, 1782) .- Itatiala, RJ. 
isis 9  divina Frhst. -. Itatiaia, RJ. 
,nqthra Codart, 1823 - Itatiaia, RJ e P. Quatro, MC. 
plesaure heredia Frhst. - Itatiaia, RJ. 
sorpa Boisduval, 1836 - Itatiaia, 1tJ e P. Quatro, 
MC. 
syma Godart, 1823 - Itatiaia, RJ e P. Quatro, MC. 
thoasa gerona llew. - Passa Quatro, MC. 
zea serpentina Frhst. - Itatiaia, RJ. 
Cên. Ageronia Huebner, 1819 
februa atimia Frhst., 1915 - Itatiaia, RJ e E. Qua-
tro, MC. 
Cên. Anaea I[uebner, 1819 
appias (Iluebner, 1816) - Itatiaia, RJ e P. Quatro, 
MC. 
arginussa concolor Rüber - Itatiaia, RJ e E. Quatro, 
MC. 
chrysophana Bates - Itatiaia, Ri. 
otrere Ilueboer - Itatiala, RJ e E. Quatro, MC. 
phidele (Iluebner, 1806/16) - Itatiaia, RJ e P. 
Quatro, MC - Lagarta sôbre "sangue de drago" 
e "capixingui" (Croton sp.). 
stheno Prittw. - Jtatiaia, Ri  e E. Quatro, MC - 
Lagarta sôbre Piperaceae de fôlhas estreitas e 
compridas. 
suprema Schaus - Itatiaia, RJ e E. Quatro, MC - 
Lagarta sôbre «sangue de drago" (Croton 
affinis). 
zikani Rebel, 1920 - Itatiaia, RJ, 1,100 m e Faz. 
dos Campos, MC, 1.500 rn - Lagarta sôbre 
"sangue de drago" (Croton affinis). 
Cên. Anartia Iluebner, 1819 
amahtea ab. con/uncta Zikán, 1937 - Passa Quatro, 
MC, 900 m, III. 
amathea ah. roeselia Esch., 1821 - Itatiaia, RJ e 
E. Quatro, MC. 
/atrophae (Linné, 1763) - Itatiaia, RJ e E. Quatro, 
MC. 
Cén. Callicore Huebner, 1819 
candrena Codart, 1823 - Itatiaia, Rj e E. Quatro, 
MC. 
duma IIew. - Itatiaia, RJ e E. Quatro, MC. 
jancira Felder, 1862 - Itatiaia, Ri. 
,neridionalis Bates - Itatiaia, Ri,  700 rn. 
Cén. Catagramma Boisduval, 1836 
hydarmis Codart - Itatiaia,RJ. 
hydaspes (Drury, 1782) - Itatiaia, RJ. 
plJracmon (Codart, 1819) - Itatiaia, RJ. 
pyracrnon variedade - Itatiaía, RJ. 
sorana Codart - Passa Quatro, MC. 
Cên. Catonephele Iluebner, 1819 
numilia penthia IIew., 1897/1902 - Itatiaia, RJ, 
sabrina lIew. - Itatiaia, RJ è E. Quatro, MC. 
Cên. Chlorippe Boisduval, 1844 
kallina Stgr., 1888 - Itatiaia, RJ. 
seraphina (Iluebner, 1816) - Itatiaia, RJ e E. Qua-
tro, MC. 
zunilda (odart, 1823) - Itatiaia, RJ. 
zunilda 9 beckeri 1kw. - Itatinia, RJ. 
Cên. Chlosyne Buttler, 1870 
saundersi (Doubi. & IIew., 1846/50) - Itatiala, Ri. 
Cên. Coca Huebner, 	 - 
acheronta Fabricius - Itatiaia, RI.
- 
Cên. Cybdeits Boisduval, 1836 
phaesyie Ilueber - Itatiaia, RJ e P. Quatro, MC. 
Cên Cystineura Boisduval, 1836 
hyparmnestra apicalis (Stgr., 1816/24) - Itatiaia, 
RJ,' 700m. 
Cên. Didonis Iluebner, 1819 
biblia (Fabricius, 1775) - Itatiaia, RJ. 
Cên. Dynamine Jluebner, 1819 
agacles Dalman, 1828 - Itatiaia, RJ e E. Quatro, 
MC. 
tnacon Doubi. & IIew., 1816/50 - Itatiaia, Ri e 
E. Quatro, MC. 
mylitta (Crarner, 1779) - Itatiaia, Ri  e E. Quatro, 
MC. 
mtjrrhmna Doubi. & IIew., 1846/52 - Passa Quatro, 
MC. 
tithia I-Iuebner, 1816/24 - Itatiaia, Ri e E. Quatro, 
MC. 
Cên. Ecthna Doubieday, 1849 
(iria lirissa (Codart, 1823) 	 Itatiaia, Ri  e E. Qua- 
tro,. MC. 
Cên. Epiphile Daubleday, 1844 
hubueri IIew., 1897/1902 - Passa Quatro, MC. 
orea Hubner, 1894/1902 - Itatiaia, RJ e E. Quatro, 
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Gên. Eunica Huebner, 1819 
me/a (Fabr., 1775) - Itatiala, RJ e P. Quatro, MC. 
margarita Codart, 1819 - Itatiaia, RJ e P. Quatro, 
MC. 
tatUa bailaria Frhst. - Itatiaia, RJ e P. Quatro, MC. 
Cdii. Euptoieta Doubieday, 1848 
claudia hortensia (Blancb., 1825) - Passa Quatro, 
MC. 
hegesia (Cramer, 1779) - Itatiaia, llJ e P. Quatro, 
MC. 
Cên. Cynaercia Doubieday, 1850 
dirce (Linné, 1758) - Itatiaia, 11J - Lagarta sôbre 
"imbaúva" (Cecropia sp.). 
Cên. Haematera Doubieday, 1848 
pyramus (Fabr., 1781) - Jtatiaia, RJ. 
Cdii. Historia 1-Iuebner, 1819 
orion (F'abriciu», 1775) - Itatiaia, RJ. 
Cên. Hypanartia Kirby, 1821 
bel/a (Fabr., 1775) - Itatiaia, llJ e P. Quatro, MC 
-. Lagarta sôbre uma planta parecida com 
"erva de Santa Maria". 
Cên. Ilypna Huebner, 1819 
clytemnestra huebneri Butler - Itatiaia, RJ e P. 
Quatro, MC - Lagarta sôbre "sangue de drago" 
(Croton a/-finJa). 
Cén. Maga lura Blanch., 1840 
chiron (Fabricius, 1775) - Itatiala, 11J. 
coresia Codart - Itatiaia, RJ. 
peleus (Sulzer, 1776) - Itatiaia, RJ. 
Cên. AI yscelia Doubleday, 1844 
oras (Drury, 1782) - ltatiaia, RJ e P. Quatro, MC. 
sophronia (Codart, 1819) - Itatiaia, RJ. 
Cên. Peridromia Boisduval, 1848 
amp/zinorne aeguna Frhst., 1915 - Itatiaia, RJ e P. 
Quatro, MC. 
arethusa Cramer - Itatiaia, RJ. 
apinome Felder, 1861 - Itatiaia, RJ e P. Quatro, 
MC. 
feronia catablymata Frbst. - Jtatiaia, 11J e P. Qua-
tro, MC. 
fomes (Huebner, 1816) - Itatiaia, BJ e P. Quatro, 
MC, 
Cên. Phyciodes lluebner, 1819 
claudina Esch. - Itatiaia, RJ e P. Quatro, MC. 
Pesq. agropec. bios. 3:45-109. 1968 
clauduna orobia IIew. 	 Itatiaia, RJ e P. Quatro, 
MC. 
ianthe Schaus - Itatiaia, RJ e P. Quatro, MC. 
iansdorf1 Codart, 1823 - Itatiaua, BJ e P. Quatro, 
MC. 
lansdorf1 facunthlca Ebber - Itatiaia, BJ. 
lawdorfi ? svlphurata Zikán, 1937 - Itatiaia, RJ. 
orthla Hew., 1864 - Itatiaia, 11J e P. Quatro, MC. 
orthla evascens Rbber - Passa Quatro, MC. 
se/ona Schaus 	 Jtatiaia, RJ. 
Cén. Piada ltuebner, 1819 
lavinia (Cramer, 1775) - Itatiaia, BJ e P. Quatro, 
MC. 
lavunia infuscata Felder, 1867 - Itatiaia, RJ. 
Cên. Pre pana Boisduval, 1836 
antimache tyrias Frhst., 1916 - Itatiala, RJ. 
catachiora Stgr. - Itatiaia, llJ. 
chaiciope domna Frhst. - Passa Quatro, MC. 
deiphile Codart - Jtatiaia, llJ, 700 m. 
demo phon extincta Stgr., 1888 - Itatiaia, RJ. 
iaertes lluebner - Itatiaia, RJ. 
meander maganas Frhst. - Itatiaia, llJ. 
meander pseudomeander Frhst, - Itatiaia, ItJ. 
Cên. Pyrameis Huebner, 1819- 
braziliensis Moore - Itatiaia, RJ e P. Quatro, MC. 
myrinna Doubledav,. 1849 - Itatiaia, flJ e P. Quatro, 
MC. 
myrinna ah. merlinda Zikán, 1937 - Itatiaia, liJ, 
700 m - Lagarta sôbre "macela" (Achyroclune 
no mês de março. 
Cêa. Smynna I-Iuebner, 1823 
biomfuldia Fabr. - Itatiaia, 11J - Lagarta sôbre 
"urtiga" (Urticaceae). 
Cên. Temenls Iluebner, 1819 
santina Frhat., 1907 - Itatiaia, RJ, 700-1.600 m, 1', 
Quatro, 915 m e Faz, dos Campos, 1.500 ru, 
(MC). 
Cên. Victorina Blanch., 1840 
atendes Linné - Itatiaia, RJ. 
ira yja Huebner, 1816/24 - Jtatiaia, BJ e P. Quatro, 
MC. 
Cên. Zaretes Iluebner, 1819 
strigosa Stgr. - Itatiaia, 11J e P. Quatro, MC - 
Lagarta sôbre "sobrasil" (Colubrina sp.). 
u Hayward (1931) menciona Fabricius como autor 
dêsto goero. 
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Fam. Riodinidae 
Cén. Anatole Iluebner, 1816 
gtaphyra Westw., 1857 - Itatiaia, RJ, Faz dos Cam-
pos e Paracatu (MC). 12 
zygia epone Codart, 1824 - Itatiaia, RJ. 
Cên. Anteros Iluebner, 1816 
decoratus Zikán, 1952 - Itatiaia, RJ. 
formosua lectabilis Stichel, 1909 - P. Quatro e 
Paracatu, MC. 
micon Druce, 1875 - Itatiaia, RJ. 
renatdus notius Stichel, 1911 - Itatiaia, RJ. 
Mais uma sp. não determ. do Itatiata. 
Cên. Apodemia Felder, 1865 
castanca Prittw., 1865 - Itatiaia, RJ, 700 m e Faz. 
dos Campos, MC, 1.500m. 
stctachtoides Butier, 1867 - Paracatu, MC. 
Cên. Argyrogramma Stichel, 1910 
pyritosa Zikán, 1952 - Itatiaia, RJ, 700-800 m. 
Cên. Aricoris Westw., 1851 
tutana (Godart, 1824) - Itataia, J1J, 500 m e Para-
catu, MC. 
Cên. Bacotis Huebner, 1816 
creusis media Stichel, 1923 - Jtatiaia, RJ, 700-
-1.100m, Paracatu e Virgínia, MC, 1-11, V, 
VIII, XI-XII. 
johannae truncata Stichel, 1910 - Itatiaía, RJ, 700 au, 
1, V, VIII, IX-X. 
melanis Jluebner, 1825 - Itatiaia, RJ, 700 m e Faz. 
dos Campos, MC, 1.500 au. 
Cên. Barbicornis Codart, 1824 
basitis coa/sineta Zikán, 1952 - Itatiaia, 11J, 700-
-1.100 au, 11-111, XI. 
basitis dibaphina Butier, 1873 - Itatiaia, I1J, 500-
-1.000 au - Lagarta sôbre "grão de galo" (Zlzy-
phus sp.). 
basitis magniptaga Zikán, 1952 - Itatiaia, BJ, 700-
-1.100 m, IV, XII. 
basitis potqjlaga Seitz, 1917 - Itatiaia, I1J. 
Cên. Brachyglenis Felder, 1862 
drgmo Codman & Salvin, 1886 - Itatiaia, RJ, 700-
-900 au. 
Cên. Cal ydna Doubieday, 1847 
chaseba IIew., 1854 - P. Quatro, 915 m e Faz, dos 
Campos, l.SOOm (MC). 
' Fazenda situada a 940 m de altitude, na Serra da 
Mantiqueira, próximo de Virgínia. 
metano gastra Zikán, "ia littcris" - Virgínia, MC, 
900 M. 
Cên. Canas Huebner, 1816 
cotubnis I-Iuebner, 1823 - Itatiaia, RJ, 450-700 m. 
Cên. Cartea Kirby, 1871 
ralos (Felder, 1861) - Itatiaia, RJ, 450-700 au. 
Cên. Chalodeta Stichel, 1910 
epi/essa (Prittw., 1865) - Jtatiaia, RJ, 700 m, P. 
Quatro e F. dos Campos, MC. 
caticene ( Hew., 1866) - Itatiaia, BJ, 700 au, P. 
Quatro e F. dos Campos, MC. 	 - 
chelonis (IIew., 1866) - Itatiaia, RJ, 700-1.100 au, 
1-111, IX. 
theodora ( Felder, 1862) - Itatiaia, RJ, 700m e P. 
Quatro, 915 au, II, IV. 
Cên. Charis Huebuer, 1816 
sticheti Zikán, 1952 - Itatiaia, BJ. 
Cên. Charmona Stichel, 1910 
acrigera Stichel, 1910 - Itatiaia, RJ, 700 au, I. 
cadytis acroxantha Stichel, 1910 - Itatiaia, RJ, 
700 m. 
Cên. Choninea Cray, 1832 
ticursis (Fabr., 1780) - Itatiaia, EJ, 700-1.100m 
e Faz, dos Campos, MC. 
Cên. Cremna Doubieday, 1847 
alector (Cayer, 1837) - Itatíaía, RJ. 
elisae Zikán, 1952 - Itatiaia, RJ, 700 m, X.M. 
Cên. Crocozona Felder, 1865 
cruceifasciata Zikán, 1952 - Itatiaia, RJ, 700 au, III 
e P. Quatro, MC, 1.000 m, III. 
Cên. Echenais Huebner, 1816 
argielta Bates, 1868 - Itatiaia, RJ. 
bolena Butier, 1847 - Itatiaia, RJ. 
matca Schaus, 1902 - Itatiaia, RJ. 
seitzi Zikán, "ia litterW' - Faz, dos Campos, MC, 
1.500 M. 
se/sineta Stichel, 1910 - Itatiaia, IkJ e Faz, dos 
Campos, MC. 
tinea Bates, 1868 - Itatiaia, RJ. 
zerna, IIew., 1872 - Itatiaia, ItJ. 
Mais 3 sp. não determinadas. 
Cên. Emesis Fabricius, 1807 
diogenia Prittsv., 1865 - Itatiaia, RJ. 
fastidiosa Mén., 1855 - Itatiaia, RJ e PaTacatu, MC. 
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fatiam (Cramer, 1780) - Itatiaia, RJ. 
mandana (Cramer, 1780) - Iatiaia, RJ. 
melancholica Stichel, 1910 - Itatiaia, RJ e Foz, dos 
Campos, MC. 
neemias Hew., 1872 - Itatiaia, RJ e Passa Quatro, 
MC. 
ravidula Stichel, 1910 - Itatiaia, RJ. 
rugada Stichel, 1910 - P. Quatro, MC, 915 m e 
Faz, dos Campo&, MC, 1,500 m. 
setenta Schaus, 1902 - Itatiaia, RJ e P. Quatro, MC, 
915m. 
Céu. Fucora Schaus, 1902 
sanarita Schaus, 1902 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC. 
Cén. Eurybia Oken, 1815 
carolina Godart, 1824 - Itatiaia, RJ. 
,nisellicestis Stichel, 1910 - Itatiaia, RJ. 
oergaea Ceyer, 1832 - Itatiaia, RJ. 
au/fusa Stichel, 1916 - Itatiaia, RJ. 
Cên. Euselasia }Tuebner, 1816 
encrates (Iíew., 1872) - Faz, dos Campos, MC, 
1.500 m. 
hahneli raça fervidina Stichel, 1919 - Itatiaia, Ri. 
hucydites (Fabr., 1793) - Itatiaia, RJ. 
hucydites mutica Stichel, 1925 - P. Quatro e Faz. 
dos Campas, MC. 
hygenius occulta Stichel, 1919 - Itatiaia, RJ. 
sara Westw., 1851 - Itatiaia, RJ. 
Cên. Hamea ris lluebner, 1816 
campestris Bates, 1868 - P. Quatro, 915 m e Faz. 
dos Campos, 1.500 m, (MC). 
coichis Felder, 1865 - Paracatú, MC, 900 m. 
Mais 1 sp. não determ., do Itatiaia, RJ, 400.500 m. 
Cên. Lasaia Bates, 1868 
agesilas (Latr., 1805) - Itatiaia, RJ, 450-700 m, Pa-
racatú e P. Quatro, (MC). 
scotine Stiche!, 1910 - Itatiaia, RJ, 700-1.100 m, 1, 
XII e Faz, dos Campos, MC, 1.500 m, 1-11. 
- 	 Cên. Lepricornis Felder, 1865 
radiosa Zik5n, 1952 - Itatiaia, RJ, 700-1.300m, II. 
-III, VII. 
teras Stichel, 1910 - Itatiaia, BJ, Ri, 700 m, 1, III, 
V. 
Cên. Leucochirnona Stichel, 1939 
mathala (IIew., 1873) Itatiaia, Ri, 700 m. 
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Cên. Lymnas Blanch., 1840 
erythrus Mén., 1855 - Itatiaia, RJ, 450-700 m. 
hifla pana impura Stichel, 1910 - Itatiaia, Ri, 700 m. 
iarbas anti/ex Stichel,. 1910 - P. Quatro e Faz, dos 
Campos, MC. 
lidwina Zikán, 1952 - Itatiaia, RJ, 700 m, II. 
lioba Zikán, 1952 - Itatiaia, Ri, 700 m, 11-111, V-VI. 
,jcda Zik4n, 1952 .L  Paracatú, MC. 
Cên. Mesene Doubieday, 1847 
capissene IIew., 1874 - Itatiaia, RJ, 400-700 m, II, 
IV, V-VII, 
capissene polca Stichel, 1925 - Itatiaia, Ri, 400-
700m, II, V, X, XI. 
pyrippe 1kw., 1874 - Itatiaia, RJ, 700-1,100 m e P. 
Quatro, MC, 915 m. 
Céu. Aíeseno pais Codman & Salvin, 1880 
albivitta Lathy, 1904 - Jtatiaia, RJ, 1.100 m, Faz. 
doos Campos, 1.500 tu e Serra dos Côchos,. 
1,500m (MC). 
albivitta variedade - Itatiaia, Ri. 
Cên. Mesosemia Huebner, 1816 
acuta 1kw., 1873 - Itatiaia, RJ e P. Quatro, MC. 
moesia IIew., 1857 - Itatiaia, Ri e P. Quatro, MC. 
odice Codart, 1824 - Itatiaia, Ri, 700 m e P. Quatro, 
MC, 915 M. 
rhodia Codart, 1824 - Itatiaia, RJ. 
Cên. Metacharis Butier, 1867 
ptolomaeus (Fabr., 1793) - Itatiaia, Ri, 700 m. 
Cên. Monethe Westw., 1851 
alphonsus (Fabr., 1793) - Itatiaia, Ri, 700-1.100 m. 
Gên. Napaea lluebner, 1819 
brunneipenis Zikán, 1952 - Itatiaia, Ri, 700-1.100 m, 
1, III, X. 
nepos orpheusWestw, 1847— Itatiaia, RJ e P. Qua-
tro, MC - Lagarta sôbre "orquídea" (Oncidium 
sp.). 
umbratica Zikán, 1952 .- Itatiaia, RJ, 700-1.100 m, 
II.". 
zikdni Stichel, 1923 - Jtatiaia, RJ e P. Quatro, MC. 
Cên. Nymphidium Fabr., 1803 
leucarpis Stichel, 1925 - Itatiaia, Ri. 
Cên. Nymula Boisduval, 1836 
hrennus Stichel, 1910 - Itatiaia, Ri e P. Quatro, 
MC - Lagarta sôbre "mamona" (Riicinus com 
munia L.). 
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phillone (Codart, 1824) - Itatiaia, RJ e Faz. dos 
Campos, MC. 
regidos attilius, Stichel, 1925 - Itatiaia, RJ. 
victriz Rebel, 1901 - Itatiaia, RJ. 
Cên. Ourocnemls Baker, 1887 
axiochus (IIew., 1867) - Itatíaia, RJ. 
Cên. Panara Doubleday, 1847 
pherectus episatnius Prittw., 1865 - Itatiaia, RJ, 
700 m. 
thisbe (Fabr., 1781) - Passa Quatro, MC, 915m. 
thisbe ovifera Seitz, 1913 - Itatiaia, RI, 700 m e E. 
Quatro, MC, 915 m. 
Cên.Parcefla Stichel, 1910 
amarynthina monogramma (Bates, 1868) - Itatiaia, 
RJ, 700 m e Paracatú, MC. 
Cên. Periplacis Ceyer, 1837 
sp!endida Butier, 1867 - Itatiaia, RJ. 
Cên. Phaenochitonia Stichel, 1910 
leucaspis Stichel, 1925 - Itatiaia, RJ, 700-1.000 m e 
Faz, dos Campos, MC, 1, III, XII. 
satnius (Dalman, 1823) - Itatiaia, RJ, 700m e Pa-
racatú, MC, 900 m. 
Cên. Rhetus Swainson, 1832/33 
amycus Stichel, 1909 - Jtatiaia, RJ, 700 m, IX. 
coerulans Zikán, 1952 - Itatiaia, RJ, 700 m, 11-111, 
VIII, XII. 
periander eleusinus Stichel, 1910 - Itatiaia, RJ, 
1.100 m e Faz, dos Campos, 1.500 m, MC. 
Cên. Riodina Westw., 1851. 
Iycisca (IIew., 1847) - E. Quatro, Faz, dos Campos 
e Virgínia, MC. 
Cên. Stalaclztis Iluebner, 1816 
phlegia phlegetonia Perty, 1830 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
susanna (Fabr., 1787) - Itatiaia, RJ, 700 m e Faz. 
dos Campos, MC, 1.500 m. 
Cên. Stichelia Zikán, 1949 
alrneidai (Zikán, 1946) - Itatiaia, RI, 1.100m. 
bochoris suavis (Stichel, 1911) - Itatiaia, RI, 700- 
-1.500 m, 1-111, XI; Faz, dos Campos, 1,500 ni 
e Virgínia, 900m (MC). 
cuneifascia (Zikán, 1946) - Itatiaia, RI, 700 m. 
duckinfieidia (Schaus, 1902) - Faz, dos Campos, 
MC, 1.500 M. 
sagaris (Cramer, 1775/76) - itatiaia, RJ. 
Cên. Symnachia Iluebner, 1816 
accusatrix Westw., 1851 - Itatiaia, RI, 700 m. 
arion Felder, 1865 - Faz. dos Campos, MC, 1.500 m. 
jaguarina Zikáa "ia Iitteris" - Itatiaia, RI, 700 m. 
menetas pilarius Stichel, 1910 - Itatiaia, RI, 700- 
1.100 m; E. Quatro, 915 Ir' e Paracatú, 900 m 
(MC). 
praxila IIew., 1847 - Itatiaia, RI, 700 m. 
Mais 2 esp. não determ. - Itatiaia e Virgínia. 
Cên. Syrmatia Huebner, 1816 
astraea Stgr., 1888 - Itatiaia, RI,  700-800 m. 
Cên. Tharops Jluebner, 1816 
menander nitida Butier, 1867 - Itatiaia, RI, 700-
1.100 m. 
pretas (Cramer, 1787) (forma) - Itatiaia, RI. 
1.100 m. 
Cên. Theope Doubleday, 1858 
terambus (Codart, 1824) - Itatiaia, RI. 
thestias IIew., 1860 - Itatiaia, RI, 700 m; E. Quatro, 
915 m e Paracatú, (MC). 
thootes 1kw., 1860 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Cên. Xenandra Felder, 1865 
helius Cramer, 1879/80 - Itatiaia, RI. 
Fam. Lycaenidae 
Céu. Everes Huebner, 1819 
tuiliola Codman & Salvin, 1887 - Jtatiaia, RI, 700; 
E. Quatro e Virgínia MC, 
Céu. Jiemiargus }Iuebner, 1818 
zachaeina (Butier, 1872) - Itatiaia, RI; E. Quatro 
e Virgínia, MC. 
Cên. Leptotes Scudder, 1876 
cassius (Cramer, 1775).— Itatiaia, RI e E.. Quatro, 
MC. 
Cén. Lycaena Fabr., 1807 
Subgên. RUStÍCU, Huebner, 1807 
cogina Schaus - Itatiaia, RJ, 700 m; E. Quatro, Faz, 
dos Campos e Virgíoia, MC.' 
Cên. Thecla Fabr,, 1807 
acaste Prittw. - Itatiaia, RI; E. Quatro e Faz, dos 
Campos, MC. 
amyntor Cramer - Jtatiaia, RI  e Virgínia MC. 
ares Codman & Salvin, 1901 - Itatiaia,. RI e Serra 
dos Côchos, rvIC. 
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argona 1 Iew. - Passa Quatro e Faz, dos Campos, 
MG. 
atena IIew., - Itatiaia, I1J, 
atys Cramer - Itatiaia, RJ, 700m, VII. 
aurora Druce - Itatiaia, ItJ. 
azaria IIew. - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, MC, 
X. 
azia 1kw, - Itatiaia, RJ. 
azubea chryseida Zikán, "in litteris" - P. Quatro, 
MC. 
basalides Ceyer, 1837 (in Huebner) - Itatiaia, tU, 
700 m e P. Quatro, MC, 915 m. - Lagarta é 
uma séria broca do "abacaxi" (Ananas sativus). 
bedeta Hew. - Itatiaia, RJ. 
beon Cramer - Itatiaia, RJ; P. Quatro e Virgínia, 
MC. 
bubastus Cramer - ltatiaia, TU. 
buphonia IIew. - Itaüaía, RJ. 
canitus JDruce - Itatiaia, RJ, 1.100 m. 
cardus JIew. -, Itatiaia, RJ. 
casrnilla lIew. - Itatiaia, RJ; P. Quatro e Faz, dos 
Campos, MC. 
celebata 1kw. - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, MC. 
celrnus Cramer - Itatiaia, RJ. 
centuncula Draudt - Itatiala, RJ. 
chioris 1kw. Jtatiaia, RJ. 
ci,neliurn Cosse - Itatiaia, I1J e P. Quatro, MC - 
Lagarta sôbre "ingazeiro" (Inga sp.). 
cissusa Hew. - Itatiaia, RJ. 
cieoa Fabricius - Itatiaia, RJ. 
conchylium Druce - Passa Quatro e Virgínia, MC. 
cosa IIew. - Itatiaia, RJ; P. Quatro e Faz, dos Cam-
pos, MC. 
crambusa lIew, - Itatiaia, RJ e P. Quatro, MC. 
crispisulcans Draudt - Itatiaia, 10. 
cydrara 1kw. - Itatiaia, 10. 
davara llew. - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, MC. 
divina lIew, - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, MC. 
dinus 1kw. - Itatiaia, 1. 
ducalis Doubi. - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, MC. 
echion (Linné, .1758) - Itatiaia, RJ, 700-816 m - 
Lagarta ébroca do "abacaxí" (Ananas sativus). 
elika 1kw. - Itatiaia, RJ; P. Quatro e Paracatú, MC. 
eltida dalila Zikán, "ia litteris" - Itatiaia RJ; P. 
Quatro e Virgínia, MC. 
ericusa 1kw. - Itatiaia, RJ. 
faunalia Hew. - Itatiaia, 1tJ; P. Quatro e Faz, dos 
Campos, MC. 
fernanda Jones - Itatiaia, RJ. 
flosculus Druce - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC. 
gentilla Schaus - Jtatíaía, RJ. 
hainila Jones - Itatiaia, RJ. 
hemon (Cramer, 1775) - Jtatiaia, RJ. 
heredotus (Fabr. 1793) - Jtatiaia, RI. 
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hesperitis Butier - Itatiaia, 11J. 
hygela Hew. - Itatiaia, RJ e Virgínia, MC. 
isnpercepia Zikán, "ia litteris" 
- Faz, dos Campos, 
MC, 1.500 m. 
imperialis Cramer - Itatiaia, llJ. 
insignis Codman & Salvin - Itatiaia, I1J. 
iracema Zikán, "ia litteris" 
- Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC. 
jambe Codman & Salvin - Itatiaia, RJ. 
jebus Codard, 1819 - Itatiaia, llJ - Lagarta s8bre 
"fava branca" (Vicia faba), 
lausus Cramer - Itatiaia, llJ. 
lisus Stoll - Itatiaia, 11J, 700 m, IV. 
longula IIew. - Itatiaia, RJ; Faz, dos Campos e 
Virgínia, MC, VI. 
lon gula viridianea Zikán, "ia litteris" 
- Faz, dos 
Campos, MC. 
malvina lIew. - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, MC. 
,narsyas (Linné, 1764) - Itatiaia, RJ e P. Quatro, 
MC, 11-1V. 
melibaeus Fabr. - Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, 
MC. 
meton Cramer - Itatiaia, RJ. 
mulucha Hew. Itatiaia, RJ, 700-816 m; P. Quatro e 
Paracatú, MC. 
nubilum Druce - Itatiata, RJ. 
ocelligera Zikán, "ia litteris" 
- Jtatiaia, RJ. 
ocrisia lIew, - Itatiaia, liJ e P. Quatro, MC. 
opacecoerulea Zikán, "ia litteris" 
- Passa Quatro, 
MC. 
orcynia lIew. - Itatiaia. 
oreala IIew. - Itatiaia, RJ, 700 m; P. Quatro e Faz, 
dos Campos, MC, 111 Lagarta é broca dos 
"abacaxis" (Ananas saticus). 
orgia IIew. - Itatiaia, RJ. 
ortygnus Cramer - Itatiaia, RJ. 
palegon Cramer - Itatiaia, RJ; Faz, dos Campos e 
Paracatú, MC. 
panchea IIew. - Itatiaia, 10. 
philinna IIew. - Jtatlaia, BJ. 
phrinisca Burm. '- Passa Quatro, MC. 
phrutus Hübner - Itatíaia, RJ. 
phydela 1kw. - Itauaia, RJ e Faz. dos Campos, 
MC, III. 
phydela dealbata Draudt - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC. 
picentia IIew. - Itatiaia, 10. 
polama Schus - Ittiaia, I1J. 
polibetes Cramer - Itatiaia, 11J, 700 m, II - Lagarta 
sôbre "capixinguí" (Croton floribundus) e em 
flôres de "ingazeiro" (Inga sp. 
?politus Driace -. Itatiaia, ItJ. 
polybe Linné - Itatiaia, RJ. 
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p,jrostegia Ziikán, "in titieris" - Itatiaia, Ri - Lagar-
ta nas flores de ."cipó São João" (Pyrostegia 
sp.). 
quassa Draudt - Itatiaia, Ri. 
regalis (Cramer, 1775) - Itatiaia, RJ, 700 m, VI-VI!. 
remus IIew. - Jtatiaia, Ri; Faz, dos Campos e Pa-
racatú, MC. 
restan Stoll - Itatiait, Ri. 	 - 
schausa Jones - Faz, dos Campos, MC, 1.500 m. 
selica IIew. - Jtatiaia, RJ - Lagarta em flores de 
"ingazeiro" (Inga sp.). 
seudiga Hew. - Itatiaia, RJ. 
simaethis Druce - Itatiaia, Ri,  700 m, IV. 
silumena JIew. - Itatiaia, RJ. 
smaragduia Zikán, "ia titteris" - Itatiaia, RJ. 
sophocies Fabr. - Itatiaia, RJ e Paracatú, MC. 
spurina JIew. - Itatiaia, RJ. 
spurius Felder - Itataia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC. 
stilbia IIe-w. - Itatiaia, Ri. 
taiama Schaus - Itatiaia, Ri. 
tamineila Schaus - Itatiaia, RJ. 
tarania lIew. - Itatiaia, RJ, 400-700 m; P. Quatro 
e Paracatú, MC. 
tetea IIew. - Itatiaia, Ri. 
tephraeus Huebner - Jtatiaia, RJ. 
thales Fabr. - Itatiaia, Ri. 
thius Iluebner - Itatiaia, Ri e Faz, dos Campos, 
MC. 
thyrea IIew. - Itatiaia, Ri, 700 m, V. 
torris Druce - Passa Quatro, MC. 
triquetra IIew. - Itatiaia, RJ; P. Quatro e Faz, dos 
Campos, MC. 
venustula Zikán, "in iitteris" - Itatiaia, RJ - Lagar-
ta sôbre flores de "cipó São João" (Fyrostegia 
sp.). 
virideana Zikn, "ia titteris" - Itatiaia, Ri; Faz, dos 
Campos e P. Quatro, MC. 
voltinia IIew. - Itatiaia, RJ e Serra dos Côchos, 
?.IC. 
volumcn Druce - Itatiaia, RJ. 
vomiba Schaus - Itatiaia, RJ. 
xeneta IIew. - Itatiaia, RJ. 
zurkvitzi Schaus - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC. 
Mais 62 espécies não deteminadas da região. 
CRYPOCERA 
Fam. Ilesperiidae 
Cên. Abiepsts Watson, 1893 
vuipina (Iluebner, 1820) - Itatiaia, Ri. 
Cén. Achiyodes Iluebner, 1819 
fridericus Ceyer, 1832 (Iluebner "in litterts"). Ita-
tiaia, RJ. 
protius Plótz, 1884 - Itatiaia, Ri. 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiafa. 
Cên. Adopaeoides Codm. & Salvin, 1900 
sirnp!ex Godm. & Salvin - Faz, dos Campos, MC, 
1.500 m. 
Cên. Aides Billberg, 1820 
epitus Cramer - Itatiaia, Ri, 700m. 
Cên. Anastrus Huebner, 1824 
neaeris Moschler, 1879 - Jtatiaia, Ri. 
Cên. Ancistrocampta Felder, 1862 
hiarbas (Cramer, 1779) - Itatiaia, Ri e Faz, dos - 
Campos, MC - Lagarta sôbre "caetê" (Ca,ma 
sp.) (Cannaceae). 
Cên. Ancyioxypha Felder, 1862 
meianoneura Felder - Faz, dos Campos, MC, 
l.SOOm. 
Cên. Anisochoria Mabilde, 1876 
polysticta Mabilie, 1876 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC. 
sub picta Schaus, 1902 - Itãliaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC. 
Mais 1 sp. não detemt de Faz, dos Campos. 
Cên. Arotis Mabilie, 1904 
sirene Mabilie, 1904 - Itatiaia, Ri e Faz, dos Cam-
pos, MC. 
Cên. Artines Codm. & Salvin, 1901 
aquilina PJÜtZ - Itatiaia, RJ, 700.1.100 m e Virgínia, 
MC, 900m. 
Cên. Ate Codman & Salvin, 1895 
fabrii (Kirby, 1871) - Itatiaia, Ri. 
Cên. Atrytone Scudder, 1872 
brasina Schaus, 1902 - Jtatiaia, Ri. 
giadolis Dyar - Itatiaia, Ri. 
metia Codman & Saivin - Faz, dos Campos, MC, 
1.500 m. 
monica Felder - Itatiaia, RJ. 
Cên. Augiades Hue'-ner, 1819 
ali gula Schaus - Itatiaia, Ri. 
chalcone Schaus - Itatiaia, RJ, 700-1.960 m. 
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gloriosa Beil. - Itatiaia, RJ; P. Quatro e Faz, dos 
Campos (MC). 
Mais 3 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Bungalous Watscn, 1893 
midas (Cramer, 1779) - Itatiaia, RJ. 
Jolygiu& (Latr., 1823) - Itatiaia, RJ. 
Mais 1 sp. não deternt do Itatiaia. 
Cên. Cabares Codman & Sal-via, 1894 
potrillo (Lucas, 1806) - Itatiaia, RJ. 
Cên. Callinzormus Scudder, 1872 
corades Felder - Itaiiaia, RJ. 
diaeses Schaus - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos. 
MC. 
Mais 4 sp.. não determ. da Região. 
Cên. Calpodes Huebner, 1819 
ethlius (Cramer, 1782) - Itatiaia, RJ - Lagarta 
sôbre "caetê" (Canna sp.). 
Cên. Camptoplcura Mabilde, 1877 
cataphanes Mabilie, 1903 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC. 
Cên. Carystoides Codmann, 1901 
basochesii (Latr., 1823) .- Itetiaia, RJ, 700 m. 
sicania 11ew. - Itatiaia, RJ. 
Cên. Garystus Iluebner, 1819 
artona !1ew, 1868 - Itatiaia, ItJ - Lagarta sôbre 
"bromelia" (Bromeliaceae). 
clavicula Piatz - Itatiaia, RJ, 700-1.620m; F. dos 
Campos e Virgínia, MC. 
claudianus Latr. - Itatiaia, RJ. 
diversos 1I.-Sch. - Itatiaia, RJ; P. Quatro e Faz. 
dos Campos, MC. 
marcos Fàbr. - Itatiaia, 11J. 
seitzi Drdt. - Itatiaia, Ri - Lagarta sôbre "brome-
lia" (Bromeliaceae). 
Cên. Cecropterus H.-Sch., 1869" 
dhega Mabilie, 1891 - Itatiaia, RJ e Virgínia, MC, 
900m. 
lunulus Plõtz, 1882 - Jtatiaia, RJ. 
reflexos (Mabille & Boull., 1812) - !tatiaia, RJ. 
sulfureolus Mabille, 1883 - Itatiaia, RJ. 
zares (Iluebner, 1818) - Itatiaia, RJ. 
Mais 4 sp. não determ. da. região. 
1 Shepard (1931) coloca êsteL.gên. co, ,inonimia de 
Ãotochion Huebner, 1823. 
	 - 	 - 
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Cên. Celaenonhjnus Ilueb., 1816 
eligius (Cramer, 1782) - Itatiaia, RJ,  700 m. 
punctiger Burmeister, 1878 L 
 Itatiaia, RJ, 900. 
-1.700 m; Faz, dos Campos, 1.500 m e Scrra 
dos Côchos, 1.460i (MC). 
Cên. Chloides Liadsey, 1921 
caullus (Cramer, 1782) 
	 Itatiaia, RJ, 700-2.200m; 
Faz, dos Campos, 1.500 m e Passa Quatro, 915 m 
(MC). 
cinereus (Mabilie, 1891) - Passa Quatro, MC, 
915m. 
sttjlites (11.-Sei., 1869) - Itatiaia, RJ e P. Quatro, 
MC. 
Cêa. Chiomara Codman & Salvin, 1899 
as,jchis (Cramer, 1782) - Itatiaia, RJ. 
gest a (II.-Sch., 1863) _L 
 Itatiaia, RJ, 
mithrax (Msehlr., 1879) - Itatiaia, RJ. 
puncturn (Mabilie, 1878) - Faz, dos Campos, Virgí-
nia e P. Quatro, MC. 
Cên. Chrysoplectrus Watson, 1893' 
bahiana Ploetz - Itatiaia, RJ. 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Cobalus Huehner, 1819 
argus Msch!r., 1878 - Itatiaia, Ri. 
boliviensis Bel! - Itatiaia, RJ. 
canae !I.-Sch., 1869 - Itatiaia, RI, 700-1.100 m 
- Lagarta sôbre "araruia" (Maranthaceae). 
fortis Sehaus, 1902 - Itatiaia, RJ. 
percosius Codin. & Salvin - Itatiaia, RJ. 
plujscella unipunctata Jlew., 1934 - Itatiaia, Ri e 
P. Quatro, MC. 
rastaca Sehaus - Itatiaia, Ri. 
virbus (Cramer, 1779) - Itatiaia, Ri. 
zeppa Ploetz - Itatiaia, RJ. 
Mais 5 sp. não determ. do Itatiaja. 
Cên. Cogia Butler, 1870. 
colchas (11.-Seh., 1869) - Itátiaia, RJ; Faz, dos Cam-
pos e Serra dos Côchos, MC. 
	 - 
phlius Ploetz, 1882 - Itatiaia, RJ. 
Cên. Cron jades Mabille, 1904 
machaon (Doubl. & IIew., 1852) - Faz, dos Cam-
pos (F. Quatro), 1.500rn, MC. 
" Shepard (1936) cita 11: Schaeffcr, 1868 como autor 
dêste gênero. 
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Cn, Csjcloglypha Mabilie, 19031 	 Cén. Epargyreus Huebner, 1819 
florita Zikán, 1938 - Itatiaia, RJ, 700-800 m, r-iv 	 asander Hew., 1867 - Ttatiaia, RJ. 
e Virgínia, MC, 900 m, iii e X. 	 exadeus raça socus Huebner, 1820 - Jtatiaia, IIJ. 
stetiita Zikén, 1938 - Paracatú, MC, 800 m, II, XII Cén. EudamidAs Codman & Salvin, 1895 
e Itatiaia, RJ, IV. 
thasybulus (Fabr., 1793) - Itatiaia, RJ. 	 melander ( Cramer, 1782) - Itatiaia, RJ. 
Cên. Cyctosaemia Mabilie, 1878 
dia phthatma Plótz, 1884 - Passa Quatro, 1.500 m 
e Paracatú, 900m (MC). 
herennius (Cramer, 1782) - Itatiaia, RJ. 
monophiwtma Plfltz, 1884 - Itatiaia, flJ e P. Quatro, 
MC. 
Mais 2 esp. não determ. cia região. 
Cên. Datia Mabilie, 1904 
aurosa Zikán, 1938 - Itatiaia, RJ, 850-1.800m, 1, 
XI, 
Cên. Diaeus Codman & Salvin, 1895 
variegata (Plütz, 1884) - Itatiaia, RJ, 700-1.200 111; 
P. Quatro e Virgínia, MC. 
Cên. Diphoridas Codman & Salvin, 189615 
palpatis (Latr., 1832) - Jtatiaia, 11J, 1.100-1.900m; 
P. Quatro e Virgínia, MC. 
phalaenoides (Huebner, 1820) - Itatiaia, RJ, 700-
-1.100 m; P. Quatro e Virgínia (MC). 
Cên. Discophetlus Codman & Salvin, 1899 
porcius (Feldcr, 1862) - Itatiaia, RJ. 
Cên. Ebrietas Codman & Salvin, 1896 
infanda (Butier, 1877) - Itatiaia, Rj. - 
undutatus 11.-Sei. - Itatiaia, RJ. 
Mais 1 sp. não detem, de P. Quatro. 
Cên, Echelatus Codman & Salvin, 1894 
tucina Schaus, 1913 - Itatiaia, RJ. 
Cên. Eeantis Boisduval, 1836 
thraso (Iluebner, 1807) - Itatiaia, RJ e E. Quatro, 
MC. 
utpianus (Poey, 1832) - Itatiaia, RJ e E. Qualro, 
MC. 
3' Shepard (1934) coloca éste gán. em sinonímia de 
Camptopteura Mabilie, 1877. 
16 Shepard (1938) coloca êste gên. em si,,. de Helias 
Fabr., 1807. 
5t Shepard (1935) coloca Sete gên. em sin. de Achiwo. 
des Hueb., 1820. 
Cên, Euphyes Scuder, 1872 
Uma espécie não determinada: Jtatiaia e Passa Qua-
tro. 
Cên. Furoto Codman & Salvin, 1900 
coler Schaus -- Itatiaia, RJ. 
purgis Schaus - Itatiaia, RJ e P. Quatro, MC. 
ritans Schaus - Itatiaia, RJ, 1.250 m. 
Cên. Lutocus Codman & Salvin, 1901 
(uda Capr. - P. Quatro e Faz, dos Campos, MC. 
ranesus Schaus - Itatiaia, RJ e Paracat4, MC. 
Cên. Eutychide Codman & Salvin, 1900 
barnesi Schaus - Itatiaia, RJ, 700-1.900 m. 
hyalinus Beil. - Jtatiaia, RJ. 
orthus Codm, & Salvin - Itatiaia, RJ. 
petrovna Schaus - Itatiaia, RI. 
physcella I-Iew, - Jtatiaia, RJ. 
sabina Plbtz - Itatiaia, liJ. 
subcordata H.-Sch. - Itatitaia, RJ. 
Gên. Cindanes Codman & Saivin, 1895 
brebisson ( Latr., 1823) - Itatiaia, RJ; Faz, dos Cam-
pos e Virgínia, (MC). 
Gên. Codnuznia Skinn. & Rams., 1923 
intermedia Sebaus - Itatiaia, RJ. 
vnzbrata Erschoff - Itatiaia, RJ é P. Quatro, MC. 
Gén. Coiniursis Iluebner, 1820 
cedas (Cramer, 1782) - Itatiaia, RJ. 
cyanopterus Zikán, 'in titteris" -. Ttatiaia, RJ. 
tatus (Cramer, 1779) - Itatiaia, RI. 
viridiaeneus Zikán, "in Iitteris" - Itatiaia, RJ. 
Cên. Corgo pos Codman & Salvin, 1894 
h,jhridus ( Mabilie, 1891) - Itatiaia, RJ, 700-1.100 m 
e Faz, dos Campos, MC. 
Cên. Corgythion Codman & Salvin, 1896 
begga (Prettw., 1868) - Ttatiaia, RJ; Paracatú e 
Faz, dos Campos, MC. 
Mais 1 sp. não determ, de Passa Quatro, MC. 
a Hauward (1934) citando William e EcU, dá êste 
gên, como sinónimo de Proteides Hoobner, 1820. 
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Cên. Cranila Mabille, 1904 
paseas (Hew., 1857) - Itatiaia, Ri. 
paseas pultata Zikán, 1938 - Itatiaia, RI, 1.100 m, 
I. 
Cên. Ileliopetes Billberg, 1820 
aluna llealc., 1868 - Itatiaia, RJ; P. Quatro e Virgínia 
(MC). 
arsalte (Linné, 1758) - Jtatiaia, RJ; P. Quatro, Vir-
gínia e F. dos Campos (MC). 
luciana Hew., 1868 - Itatíaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC, 1.500 M. 
ochioleuca Zikán,, 1938 - Itatiaia, RJ, 700-1.300 m, 
11,1V; Virgínia e Passa Quatro (MC), III, IV. 
pastor Felder, 1869 - Itatiaia, RJ; Faz, dos Campos, 
Virgínia e P. Quatro, MC. 
petrus 1-Iuebner, 1820 - Itatiaia, RJ; Virgínia e Faz. 
dos Campos, (MC). 
Cên. Ilesperia Fabr., 1793 
( Pyrgus Huebner, 1819) 
notata Blanch., 1852 - Itafiaia, RJ e P. Quatro, MC. 
sijrichtus (Fabr., 1775) - Itatiaia, RJ; Faz, dos Caiu-
pos, Virgínia e Passa Quatro (MC). 
Cên. Hydraenomia Butier, 1870 
nebulosa Zíkán, "ia litteris" - Itatiaia, Ri. 
orcinus (Felder, 1869) - Itatiaia, RJ. 
Gên. Hylephila Billberg, 1820 
ondina Stgr. - Itatiaia, Ri; P. Quatro e Serra dos 
Côchos, (MC). 
phykeus (Drury, 1773) - Itatiaia, Ri; P. Quatro, 
Virgínia e Faz, dos Campos, (MC). 
Cên. Lerema Scudder, 1872 
accius (Abb. & Smith, 1777) - Itatiaia, Ri, 
Plochius Plütz - Itatiaia, Ri. 
Mais 2 rp. nn determ. do Jtatiaia. 
Cên. Lerodea Scudder, 1872 
eu/ala (Edw., 1869) - Itatiaia, RJ e P. Quatro, MC. 
tesera Schaus - Itatia a, RJ. 
tripunctata Latr. - Itatiaia, Ri, 700-900 m. 
Cên. Lycas Codman & Salvin, 1901 
argenteus (Jiew., 1866) t - Itatiaia, RJ. 
godarti (Latr., 1823) ( 
	
de argenteus Hew., 
1866) - Itatiaia Ri. 
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Cên. Lychnvcrus Jluebner, 1827/31 
clenus Iluebner - Patiaia, RJ; Faz, dos Camoos, 
Serra dos Côchos, MC e Parequê, SP. 19 
Cên. Lygnostola Mabilie, 1888 
cydana Schaus - Itatiaia, Ri. 
cydana sapucaja Zikán "ia litteris" - Itatiaia, Ri. 
Cên. Megaleas Codman & Salvin, 1901 
Uma espécie no determinada do Itatiaia. 
Cên. Megistias Codman & Salvin, 1900 
carinna Schaus - Itatiaia, Ri;  Faz, dos Campos e 
P. Quatro, MC. 
catocala II.-Sch. - Itatiaia, RJ. 
corista Schaus - Faz, dos Campos e P. Quatro, MC. 
corticea Plõtz - Itatiaia, Ri, 450-1.100m. 
distlgma Pldtz (= chula Schaus) - Itatiaia, Ri. 
miaste Schaus - Itatiaia, RJ. 
polistion Schaus - Itatiaia, RJ. 
scmiargus Zikán, "iin litteris" - Itatiaía, Ri 700-
-1.920 m; Passa Quatro, Serra dos Côchos e Faz. 
dos Campos, MC. 
sim plicissimus 1I.-Sch. - Itatiaia, RJ. 
vorgia Schaus - Itatiaia, Ri.  700-1.875 m e Paracatú, 
MC, 900m. 
Uma esp. não determ. do Itatiaia - Lagarta sôbre 
"taquara" (Cuadua? sp.). 
Mais 17 sp. não deteim. da região. 
Cên. Metrocles Codman, 1900 
Duas sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Metrosi Codman, 1900 
catcarea Schais - Itatiaia, RJ. 
oropa llew. - Itatiai&. RJ, 900 ni 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia 
Cên. Milanion Godman & Salvin, 1895 
leucas pia (Mabilde, 1878) - Itatiaia, Ri, 700-
-1.100 m; Faz, dos Campos, Paracatá e Passa 
Quatro, MC. 
Cên. Miltomiges Mabiliel, 1903 
cinnamomea (II.-Sch., 1809) - Itatiaia, Ri e Pa-
racatá, MC. 
Cên.Mimoniades lluebner, 1823 
oc,jalus Huebner, 1823 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC. 
19 Localidade ato Estado de Sáo Paulo, a 810 m de 
altitude, à margem da E. E. Rede-Sul-Mineira, na encosta 
sul da Mantiqueira. 
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othdllo Platz" Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, MC. 
othello nigrita Zikán, 1938 - Itatiaia, RJ, 1.100 m, 
1-11 - Lagarta sôbre "guá-mirim" (Myrtaceae). 
cersicotor Latr., 1823 - Jtatiaia, RJ; Faz, dos Cam- 
pos e P. Quatro, MC. 
oersicolor rnontana Zikán, 1938 - Jtatiaia, RJ, 
2.200 m e Faz, dos Campos, MC. 
Cn. Mnasalcas Codman, 1900 
amatata Schaus - Itatiaia, RJ. 
Peirceltata Plbtz - Itatiaia, RJ. 
Cên. Moeris Codman & Salvin, 1900 
striga Jluebner - Itatiaia, RJ e Passa Quatro, MC. 
Cên. Muda Codman & Salvin, 1Q0O 
thyia Codman & Salvin - Itatiaia, RJ. 
Mais 3 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Mycteris Mabilde, 1877 
tyana Pllütz, 1882 - Itatiaia, RJ. 
Mais 3 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Oxynthes Codman & Salvin, 1900 
corusca FL-Sch. - Itatiaia, RJ. 
Cên. raches Codman & Salvin, 1895 
geometrinus (Felder, 1867) - Itatiaia, RJ; Faz, dos 
Campos e Virgínia, MC. 
Cên. Padraona Moore, 1881 
argynnis Plótz - Itatiaia, llJ, 1.600 m; Serra dos C6 
chos, MC, 2.000 m. 
epictetus Falir. - Itatiaia, RJ, 400-1.00 m; P. Quatro 
e Virgínia, MC. 
levina Plótz - Itatiaia, llJ, 700-1.200 m. 
Mais 7 sp. não determ. da região. 
Cên. rara phila Fabr., 1807 
daridaeus Codman & Salvin - Itatiaia, RJ, 1.800 m; 
F. dos Campos, MC, 1.500 m. 
Cên. Fapias Codman & Salvin, 1900 
ctyamus Schaus —Itatiaia, RJ;  P. Quatro e Faz, dos Cên. Myscelus Huebner, 1816 
	
Campos, MC. 
epigona 11.-Sch., 1869 -. Itatiaia, TU e Faz dos Cam- 
	 microsema Codman & Salvin, - Itatiaia, RJ. 
pos, MC. 
	 Mais 1 sp; não determ. do Itatiaia. 
	 - 
Cên. Mysoria Watson, 1893 	 Faramfmus Huebner, 1810 
proxima Mabulie & ]Joubleday, 1908 - Faz. dos 
	
empolaeus Westw., 1852 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, MC. 
	
Campos, MC. 
	 - 
Cên. Nascus Watson, 1893 
lucca (Plótz, 1892) - Itatiaia, 11J, 
pherenice dianina (Plótz, 1892) - Itatiaia, RJ e Pe-
requê, SP. 
Cên. Niconiades Huebner, 1806 
cydia besckei Plbtz - Itatiaia, RJ. 
xanthaphes Jiuebner, 1806 - Itatiaia, RJ. 
Mais 1 sp. não determ. do Jtatiaia. 
Cên. OcyhaLindsley, 1925 
(Caeclna IIew., 1869, nome preocupado) 
vespertilio Zikán, "ia litteris" 
- Itatiaia, RJ. 
Cên. Oechydrus Watson, 1892 
chersis (H.-Sch., 1869) - Itatiaia, BJ e Paracatú, 
MC. 
Cên. Orses Codman & Salvin, 1901 
itea Swains. - RJ, 900-1 .900m; Faz, dos Campos, MC, 
1.500 m - Lagarta sôbre "taquara" (Guadua? 
sp.) Gramineae. 
' Mabilie (1912) náo menciona esta espécie.  
Cên. Peilicia 11.-Sch., 1870 
alicus Sebaus, 1902 - Itatiaia, RJ; P. Quatro e 
Virgínia, MC. 
bipuneta Schaus, 1902 - Itatiaia, RJ; Faz, dos Cam-
pos e Virgínia, MC. 
bronnias Codm & Salvin, 1894 - Faz, dos Campos 
e P. Quatro, MC. 
castolus Hew., 1878 - Itatiaia, RJ. 
ephora H.-Sch., 1870 - Itatiaia, JU; F. dos Campos, 
P. Quatro e Virgínia, MC. 
minor Ilayward, 1933 - Itatiaia, RJ. 
polyctor (Prittw., 1868) - Itatiaia, RJ; F. dos Cam-
pos, P. Quatro e Virgínia, MC. 
theoa PIótZ, 1882 - Itatiaia, llJ. 
Mais 3 sp. não determ. da região. 
Cên. Ferichares Scudder, 1872 
aureofasciatus Zikán, "iii litteris" 
-. Jtatiaia, TU. 
corydon Falir. - Jtatiaia, RJ; Faz. doos Campos e 
Passa Quatro, MC - Lagarta aôbre "taquara" 
(Guadua? sp.) Cramineae. 
lotus Butler - Itatiaia, RJ. 
luscinia PIótz - Itatiaia, flJ. 
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Cên. Perimeles Codman & Salvin, 1900 	 Cên. Prenes Seuder, 1872 
remus Fabr. - Itatiaia, RJ; P. Quatro e Virgínia, 
MC. 
Gên. Phanes Codman & Salvin, 1901 
almoda Hew. - Itatiaia, RJ. 
cumbre Schaus - Itatiaia, RJ e 'Faz, dos Campos, 
MC. 
elegantula II.-Sch. - Itatiaia, RJ e Virgínia, MC. 
ploetzi Capr. - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, MC. 
quadrangula Plõtz - Itatiaia, TtJ, 700-1.960 m; Faz. 
dos Campos, MC. 
rezia Plõtz - Itatiaia, JtJ. 
tavola Schau.s - Itatiaia, RJ. 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia. 
Céu. Phanus Huebner, 1820 
vilreus Chamer, 1882 - Itatiaia, RJ; Passa Quatro 
e Paracatú, MC - Lagarta sôbre "ingazeiro-
-mirim" (Inga sp.). 
Cên. Phemiades Hueboer, 1819 
nopertius (Fabr., 1793) - Ittiaia, llJ, 700-900 m. 
Cên. Phebodes Iluebner, 1819 
fartuga Schaus - Itatiaia, JtJ. 
Mais 3 sp. não determ. do Itatiaia. 
Céu. Phocides Huebner, 1820 
maxi,nus Mabilde, 1888 - Itatiaia, RJ, 1.600 m; F. 
dos Campos, MC, 1.500 au e Perequê, SP, 810 m. 
palemon (Cramer, 1779) - Itatiaia, RJ; P. Quatro, 
Faz, dos Campos, MC - Lagarta sôbre "goia- 
beira" (Psydium guayava" e "jaboticabeira" 
- (Myrciaria sp.). 
palemon unimacuia Mabilie & BoulI., 1912 - lia-
tiaia, RJ - Lagarta sôbre "grumixameira" (Eu-
genia sp.). 
topbana Pl6tz, 1879 - Faz, dos Campos, MC, 
1.500m. 
Céu, Photisora Scudder, 1872 
angulata Beli - Itatiaia, RJ e Passa Quatro, MC. 
ascalon Stgr., 1876 - Itatiaia, RJ. 
catharina Beil - Itatiaia, RJ; Faz, dos Campos e 
P. Quatro, MC. 
cldorocephala (Latr., 1823) - Itatiaia, RJ e P. Qua-
tro, MC. 
tadus Schaus, 1902 - Itatiata, flJ. 
Mais 2 sp. não detem, da região. 
Cên. Potygonus Iluebner, 1825 
amyntas (Fabr., 1761) - Itatiaia, RJ. 
mimeticus Zikáu 'ín litteris" - Jtatiaia, RJ 
Fesq. agropec. bras. 3:45-109. 1968 
ares Felder - Itatiaia, RJ e P. Quatro, MC. 
fufidia 1Iev. - Itatioia, EJ e P. Quatro, MC. 
neto contornas Pldtz - Itatiaja, RJ. 
sylvicota 11.-Sela., 1856 - Itatiaia, RJ e P. Quatro, 
MC - Lagarta s6bre "capim gordura" (Pa-
nicum melints). 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cén. Froteides Huebner, 1820 
idas (Cramer, 1782) - Itatiaia, RJ e P. Quatro, 
MC. 
Cên. Pyrdalus Mabille, 1903 
corbolo (Cramer, 1782) - Itatiaja, RJ - Lagarta 
sôbre "ingázeiro-mirim" (Inga sp.). 
Cên. Pyrrhopyge Iluebner, 1816 
charybdis Doubleday, 1852 - Itatiaia, RJ e P. Qua-
tro, MC. 
josepha Plõtz, 1879 - Passa Quatro, MC, 915 m. 
palemon Ilopffr., 1874 - Itatiaia, RJ, 700-1.100 m. 
zeleucus Fabr. - P. Quatro e Faz, dos Campos, MC, 
Cên. Pyrrhopygopsis Codm. & Salvin, 1901 
cleanthes apicalis 1I.-Sch. - Itatiaia, ItJ. 
socrates Mén., 1855 - Itatiaia, RJ, 1.100 m. 
Cên. Pythonides Iluebner, 1816 
cerialis (Cramer, 1782) - Itatiaia, RJ - Lagarta 
sôbre "caapéba" (Piperaceae). 
cronion Felder, 1867 - Itatiaia, RJ; P. Quatro, S. 
dos Côchos e Virgínia, MC. 
scybis Codman & Salvin, 1894 - Itatiaia, RJ e Faz. 
dos Campos, MC. 
Cén. Rhlnthon Codman & Salvin, 1900 
melius Iluebner - Itatiaia, llJ. 
trimaculata Pkitz - Itatiaia, RJ. 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia. 
Céu. Sarbia Watson, 1893 
anUas (Felder, 1859) - Faz, dos Campos, MC, 
1.500 m. 
catomelaena Mibilie & Doubleday, 1908 - Faz, dos 
Campos, 1.500 m e Campo do Muro, 2.000 m 
(MC).21 
damippe Mabille & Doubieday, 1908 - Faz, dos 
Campos, 1.500 m e Campo d? Crota Funda, 
2.000m (Passa Quatro), MC. 
sa Elevaçio na Sena cia Mantiqueira, a leste de Passa 
Quatro. 
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Martii (Plõtz, 1879) - Faz, dos Campos, MC, 
1.500 m. 
pertyl (Plõtz, 1879) - Alto do Itatiaia, RJ, 2.200m 
e Campo do Muro, 2.200m, (Passa Quatro), 
MC. 
xanthippe (Latr., 1823) - Faz, dos Campos, 1.500m, 
Serra dos Côchos, 2.000 m e Campo do Muro, 
2.200 m (Passa Quatro), MC. 
Cén. Sebaldia Mabilie, 1903' 
busirus (Cramer, 1782) - Itatiaia, 11J. 
Céu. Sophista Elótz, 1879 
plinius Plõtz, 1882 - Itatiaia, RJ; Faz, dos Campos, 
P. Quatro e Serra dos Côchos (Passa Quatro), 
MC. 
Cén. Sostrata Codman & Salvin, 1895 
scintillans (Mab., 1876) - Itatiaia, ItJ, 700-1.I00m 
e P. Quatro, MC, 915 m. 
Cén. Spaihi!epia. Butier, 1870 
clonius (Cramer, 1779) - Itatiaia, RJ e Passa Qua-
tro, MC. 
Céu. Synale Mabilie, 1904 
hypa,'gyra 1I.-Sch. - Itatiaia, RJ. 
menestriesii Latr. - Jtatiaia, RJ, 
Cèn. Systasea Edw., 1877 
erosa (Iluebner, 1820) - Paracatú, MC, 900 m, XII. 
latifasciata Spitz, 1930 - Itatiaia, 11J e P. Quatro, 
MC. 
liborius Platz, 1884 - Itatiaia, EJ, 700m. 
Cén. Talides Huebner, 1819 
sergestus Clerek - Itatiaia. RJ - Lagarta sôbre "ba-
naneira" (Musa sp.). 	 - 
Cén. Telegonus Iluebner, 1820 
alardus (Stoll, 1791) - Itatiaia, RJ. 
anaphus (Cramer, 1779) - P. Quatro, MC - La-
garta sôbre "fava" (Vicia sp.). 
creteus (Cramer, 1782) - P. Quatro, MC, 915 m. 
elorus IIew., 1867 - Itatiaia, RJ. 
Jteriul Mabiie, 1912 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC. 
Céu. Telemiades lluebner, 1820 
arnphion Ceyer, 1832 - Itatiaia, RJ - Lagarta sõ-
bre "ingazeiro-mirim" (Inga sp.). 
Shepard (1935) coloca êste gên. em si,. de Achlyo-
dia Ilueb., 1820. 
Cén. Thanaos Boisduval, 1834u 
heteropterus Plótz, 1884 - Faz, dos Campos, MC, 
1.500 m. 
Céu. Thea gania Codman & Salvin, 1900 
diurna (Butier, 1870) - Itatiala, llJ; Faz, dos Cam-
pos e P. Quatro, MC. 
Céu. Thespieus Codman & Salvin, 1900 
abauna Zikán, 1938 - Itatiaia, - RJ, 1.900-1.960 M. 
Faz, dos Campos, 1.500m e Serra dos Côchos, 
1.460m (MC). 
abauna Zikán, 1938 - Itatiaia, RJ, 1.900-1.960 M. 
'-III. 
dalmani Latr. - Itatiaia, llJ. 
dissuitus Draudt, 1923 - Itatiaia, RJ, 1.100-1.960m; 
Faz, dos Campos, 1.500 m e Passa Quatro, 915 m 
(MC). 
himeila Hew. - Itatiaia, RJ, 700-900m; Faz, dos 
Campos, 1.500m e Serra dos Côchos, 1.460m, 
MC. 
lutetia IIew. - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, MC. 
tapuyana Zikán, 1938 - Itatiaia, RJ, 2.200 m, 11-111. 
vividus Jlesv. - Itatiaia, ItJ e Faz, dos Campos, MC. 
xarippe Butier - Itatiata, RJ. 
Céu. THOON Codman & Salvin, 1900 
tu gana Schaus - Itatiaia, RJ. 
Mais 1 esp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Thracides Iluebner, 1819 
antoninus Latr. - Itatiaia, llJ - Lagarta sôbre "ba. 
naneira" (Musa sp.). 
Cén, Thymele Fabricius, 1807 
aulestes (Cramer, 1782) - Itatiaia, RJ. 
autua Plótz, 1881 - Itatiaia, RJ; P. Quatro e Faz. 
dos Campos, MC. 
briccius Plótz, 1881 - Itatiaia, RJ. 
erycina PltStz, 1881 - Passa Quatro, MC, 915 m. 
fulgerator (Walch., 1775) - Itatiaia, llJ - Lagarta 
sôbre "ingazeiro" (Inga sp.). 
?janeira Schaus, 1902 - Itatiaia, RJ. 
pacasa William, 1927 - Itatiaia, liJ. 
zopyrus l'lütz, 1881 - Itatiaia, RJ. 
mais 1 sp. não determ, do Itatiai. 
Cên. Thymeticus Huebner, 1819 
athenion Iluebner - Itatiaia, tU. 
phormio Mab. - Itatiaia, RJ; P. Quatro, F. dos Cam-
pos e Serra dos Côchos, MC. 
' Shepard (1935) coloca éste gêo. em sin. de Erynnis 
Schraok, 1801. 
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Gên. Tigasis Codman & Salvin, 1900 
hemetes'ius Platz - Itatiaia, RJ. 
miserà Schaus - Itatiaia, liJ. 
Céu. Timocha ter Codman & Salvin, 1895 
tri/asciatus obscurior Draudt, 1922 - Itatiaia, IiJ 
Cên. Tirynthia Codman & Salvini, 1900 
confusa 1I.-Sch. — Jtatiaia, 113. 
Gên. Tinas Codman & Salvin, 901 
quadratus 11.-S,ch. — Itatiaia, RJ. 
mais uma esp. não determ. do Itatiaia. 
Céu. Trioedusa Mabiie, 1904 
milvius Mab - Itatiaia. 11J 
Céu. Urbanus Huebner, 1807 
anginas H.-Sch. - Itatiaia, RJ - Lagarta sôbre 
"cipá". 
ceculus ll.-Sch., 1869 - Itatiaia, 113. 
dorantes (Stoll, 1791) - Itatiaia, 115 e P. Quatro, 
MC. 
esmetaldus Butier, 1877 - Itatiaia, RJ; Faz, dos Cam-
pos e P. Quatro, MC. 
eurycles Latr., 1823 - Itatiaia, 11J; P. Quatro e Faz. 
dos Campos, MC. 
leucograrnma Mabilde, 1888 — Itatiaia, ltJ. 
loxo Mabille, 1903 - Jtatiaia, RJ. 
proteus (Linné, 1758) - Itatiaia, RJ, 700-2.200 m 
e F. Quatro, MC, 915 M. 
simplicius (Stoll, 1791) - Itatiaia, JtJ e P. Quatro, 
MC - Lagarta sôbre "capim" (Gramínea). 
Cên. Vacerra Codman & Salvin, 1900 
litana lIew. - Itatiaia,. RJ. 
Cên. Vehilius Codman & Salvin, 1900 
carasta Schaus -, Itatiaia, 115. 
chinta Schaus - Itatiaia, 115. 
venosus (PIótz, 1884) - Itatiaia, RJ. 
Mais 2 ap. não determ. do Itatiaia. 
Céu. Vettius Codman & Salvin, 1901 
lafrensnayi Latr. - Itatiaia, 700-900m e Virgínia. - 
Lagarta sôbre ?'taquara" (Guadua? sp) Cia-
mineae. 
phyllus (Cramer, 1782) - Itatiaia. 
Cêa. Xeniades Codman & Salvin, 1900 
chalestra concors H.-Sch. - P. Quatro e Faz. - dos 
Campos - Lagarta sôbre "taquara" (Guadua? 
sp.) Cramineae. - 
Pesq. agropec. bios. 3:45-109. 1968  
orchamus xanthotrix Platz - Itatiaia, 700-1.700 m. 
pteras Codm. & Salvin — Jtatiaia, 700-1.500; Faz. 
dos Campos, 1.500m e Serra dos Côchos, 
2.200 m. 
Cên. Xenophanes Codman & Salvin, 1895 
tryxus (Cramer, 1782) — Itatiaia. 
Céu. Zarlaspes Codman & Salvin, 1900 - 
myz (lluebner, 1816) - Itatiaia, P. Quatro, Faz. 
dos Campos e Paracatú. 
Céu. Zenida Mabifle, 1904 
aMou Plótz — Itatiaia e Faz, dos Campos. 
Cên. Zenis Codman & Salvin, 1900 
Campos-portoi Zikán, 1938 — Jtatiaia, 700-1.900 m, 
I-v, XI. 
minor Lati., 1823) - Itatiaia, Faz, dos Campos e - 
P. Quatro. 
rhadamantus Zikán, 1938 - Itatiaia, 700 m e P. 
- 	 Quatro, 900 m, 1V-Viu. 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia, 700-1.100 m. 
2.a Divisão Ileteroccia 
Superfam. Gossoidea 
Fam. Cossidae 
Cên. Consola Bayley, 1882 
acutipennis Schaus, 190524 — Jtatiaia, RJ. 
anosa Druce - Itatiaia, 115. 
cor-regis Dyar - Itatiaia, 11J e Faz, dos Campos, MC. 
julius Schaus - Itatiaia, 115. 
snaruga Schaus, 190125 - Itatiaia, JIL. 
notodontoides Schaus, 1892 - Jtatiaia, 113 — Lagarta 
é broca de troncos de "ímbaúba" (Cecropia sp.). 
praeclara Schaus, 1892 - Itatiaia, RJ. 
mais 5 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Givira \Valker, 1856 - 
amanosa Schaus, 1911 - Faz, dos Campos, MC, 
- 1.500m. 	 - 
argentipuncta Schaus - Itatiaia, 11J. 
isolde Schaus - Jtatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC. 
24 Dalia Torro (1933) coloca esta espécie no gên. 
Shausiana Strand, 1910. 
25 
- DaIla Torre (1933) coloca esta espécie no gên, 
Costria Schaus, 1901. 
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nudara Schaus, 190126 — Itatiaia, llJ. 
philomela Schaus, 1892 27 — Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos,. MC. 
quadra Schaus, 190128 — Faz, dos Campos, MC. 
satsulosa Schaus, 1901 29 — Itatiaia, TU e Faz, dos 
Campos, MC. 
villetta Schaus — Itatiaia, RJ. 
mais 9 sp. não determ. do Itatiaja. 
Cên. Ilemipectrona Schaus, 121 
charmion Schaus - Itatiaia, RJ. 
Cên. Ingurcmorpha Edwards, 1888 
crassiplaga Schaus, 1005 - Itatiaia, RJ. 
polybia Schaus - Itatiaia, RJ. 
mais 3 sp. não determ. da região. 
Cên. Lan gsdorfia lluebner, 1842 
duckinfieldi Schaus, 1894 - Itatiaia, EJ e Faz, dos 
Campos, MC. 
jranckii (Huebner, 1824) — Itatiaia, lkJ e Faz, dos 
Campos, MC. 
sabrona Schaus - Itatiaia, TU. 
Mais 3 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Miacora Dyar, 1905 
Espécie n.° 15 não determ. do Jtatiaia. 
Gên. Trigena Dyar, 1905 
horrifera (Schaus, 1892) - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC. 
Cên. Xyleutes 1luebner, 1820 
discreta Dyar - Itatiaia, RJ. 
pyracmon (Cramer, 1780) - Itatiaia, RJ, 400 e Faz, 
dos Campos, MC. - Lagarta é broca de tronco 
de "ingazeiro" (Inga sp.). 
ramosa Schaus, 1892 - Itatiaia, llJ e Faz, dos Cam-
pos, MC. 
xylotriba 1I.-Sch., 1853 — Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC. 
Soperfam. Castnioidea 
Fam. Castniidae 
Cên. Castnia Fabr., 1802 s. ser. 
argus Bsdv., 1875 - Itatiaia, RJ, 1.100 au e Serra 
dos achas, MC, II. 
' Daila Torre (1933) coloca esta esp&ie no gên. 
Lentagena Dyar, 1905. 
27, 22, 	 Daila Torre (1933) coloca estas espécies no 
gênero Lugivira Schaus, 1901. 
boisduvali Waiker, 1854 - Itatiaia, RJ e P. Quatro, 
MC - Lagarta é broca do colo de Bromeliaceac 
silvestres de fôlhas inermes. 
cochrus casmilus Jluebner, 1819-24 - Passa Quatro, 
MC, 915m, II. 
cochrus depunctata Strand, 1913 - Itatiaia, RJ, 700 m 
— Lagarta é broca do colo de "gravatá" (Portea 
sp.) Bromeliaceae, 
decussata Codart, 1824 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
fonscolombei Codart, 1824 - Itatiaia, RJ, 700 m — 
LLagarta é broca do colo de Brameliaeeae silv. 
de fôlhas inermes. 
galinthias Hopffer, 1856 - Itatiaia, (Maromba), RJ, 
1.100 m. 
godarti Mén., 1857 — Itatiaia, llJ, 700-1.500 m. 
maecell,serres Codart, 1824 - Mantiqueira, Paracatú, 
MC, 900 m, XII. 
meditrina Hopffer, 1856 — Itatiaia, RJ, 700 m. 
orestes Waiker, 1854 - Passa Quatro, MC, 015 m, 
II. 
satrapes KolIar, 1839 - Itatiaja, RJ, 700-1.100 m. 
satrapes catharina Preiss, 1899 - Itatiaia, RJ, 700-
-1.100 m. 
subvaria Cast. - Itatiaia, RJ, 700 m. 
thais (Druce, 1782) - Itatiaia, ItJ, 700 au - Lagar-
ta é broca da haste de "caetê" (Canna sp.) 
Gannaceae.  
Cên. Gazera 11.-Sei., 1853 
acraeoides (Cray, 1832) — Itatiaia, RJ, 700-1.I00m. 
heliconioides ( H.-Sch., 1853) - Itatiaia, RJ. 
Superfam. Zigaenoidea 
Fam. Zygaenidae 
(Pyromorphidae) 
Cên. Ilarrisina Packard, 1864 
eminens chaus, 1802 — Itatiaia, 10, 1.100-1.830m e 
Serra dos Côchos, MC. 
fulvinota Butler, 1872 - Passa Quatro, MC, 915 m, 
innocens Hering, 1925 - Itatiaia, RJ, 700-1.100 m. 
rubroventralis Fiering, 1932 — tipo 8 9 - Virgínia, 
MC, 900m. 
zikani Hering, 1032 - tipo & 9 - Itatiaia, RJ, 
700m. 
mais 13 sp. não determ. da região. 
Cên.? 
Uma sp. (n.° 14) não determ. do Jtatiaia, RJ, 
1.960 m. 
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Cén. Ser yda Waiker, 1856 
uni formis 1-lering, 1932 - Itatiaia, Ri. 
mais 2 sp. não determ. da região. 
Gên. Stylura Burmeister, 1878 
forficula (1{.-Sch., 1855) - Itatiaia, RJ, 700-1,530 m 
e F. dos Campos, MC, XII. 
Gên. Urodo pais Jordan, 1913 
hyalina 1-lering, 1932 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Mais 2 sp. não determ. da região. 
Gén? 
Três sp. não determ. da região. 
Cên. Zikanella Ilering, 1920 
(Gênero-tipo) 
çubrivitta Ilering, 1920 - tipo 9 - Passa Quatro, 
MC, 915m. 
Fam. Megalopygidae 
Cên. Aidos Iluebner, 1826 
amanda (Stoll, 1782) - Itatiaia, RJ. 
Cên. Aithorape Hopp, 1927 
analis Ilopp, 1928 - Jtatiaia, Ri. 
Cên. Megalopyge Huebner, 1826 
albicoilis Waiker, 1855 - Itatiaia, RJ, 700 m, 1. 
emita Schaus, 1900 - Faz, dos Campos, MC, 
1.500 m. 
apicalis H.-Sch,, 1856 - Itatiaia, RJ e E. Quatro, 
MC, II. 
hyalina Schaus, 1905 - Faz, dos Campos, MC, 
1.500 m. 
lanata (Stoll, 1780) - Itatiaia, RJ, 700 m, I. 
radiata Schaus, 1882 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam--
pos, MC, XJ.XII. 
undulata 1I.-Sch., 1858) - Itatiaia, Ri, 700 m. 
Mais 4 sp. não determ. da região. 
Cên. Afesoscia Huebner, 1826 
itatiayae Hopp - Itatiaia, RJ, 700 m, 
pascora Schaus, 190030 - Itatiaia, RJ. 
Cên. Microrape Dyar, 1910 
cristata Hopp - Itatiaia, Ri, 700 'si, II. 
Gên. Norape Waiker, 1855 
albilineata Ilopp - Itatiaia, Ri. 
argyrrhoe Iluebner - Jtatiaia, Ri. 
O Strand (1913) coloca esta espécie no gên. Ra,naca 
Dyar, 1910. 
Pcs, agropcc. bras. 345-109, 1968  
beggoides Dyar, 1910" - Itatiaja, RJ, 700 rn, X. 
cingulata Jones - Itatiaia, Ri, 700 m, III. 
nigrovenosa Druce, 1906 - Jtatiaia, Itatiaia, RJ. 
podia Waiker, 1855 - Itatiaia, Ri, 
pura Butier, 1878 - Itatiaia, RJ, 700 m, III. 
vesta Schaus, 1892 - Jtatinia, Ri, 700 m, II. 
zikaniana Ilopp - Jtatiaia, Ri, 700m, III. 
Mais 6 sp. não determ. da região. 
Cên. Nora pelia Hopp, 1927 
parva (Sehaus, 1896) - Itatiaia, RJ, 700 m, III. 
Cên, Podalia Waiker, 1856 
albescens Schaus, 1900 - Itatiaia, 113. 
arpi Schaus - Itatiaia, Ri e Faz, dos Campos, MC. 
fuscescens %Valker, 1856 - Itatiaia, RJ. 
malas Druce, 1899 - Itatiaia, RJ. 
rivosa Jones - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, MC. 
orsilocha (Cramer, 1775) - Itatiaia, RJ, 700 m, XII. 
vicina Jíopp - Itatiaia, RJ, 700 m, 1. 
walkerensls Ilopp - Itatiaia, RJ. 
mais 1 sp. não determ. do Itatiaia, 
Gên. Repnoa Dyar, 1910 
arpi Schaus - Itatiaia, RJ, 700 m, XI-X1I. 
impunha alba Hopp - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Gên. Trosia Iluebner. 1825 
acca Schaus, 1910 - Itatiaia, RJ. 
dimas (Cramer, 1775) - Itatiaia, Ri e Faz, dos 
Campos, MC, flI. 
falias Felder, 1874 - Itatiaia, Ri. 
mtsda Dyar, 1910 - Itatiaia, Ri, 800 m, III. 
placida Jones - Itatiaia, Ri, 700 m, III. 
punctigera (Stoll, 1790) - Itatiaia, Ri. 
revocans Felder, 1874 - Jtatiaia, Ri. 
rufa Jones - Itatiaia, Ri. 
zikani llopp - Faz, dos Campos, MC, 1.500 os. 
Cên. Xenarchus H.-Sch., 1855 
Carmen Schaus, 1892 - Jtatiaia, RJ, 700 m, 1; Faz. 
dos Campos, 1.500 rn e Serra dos Côclsos, 1,460 m 
(MC). 
osonius 11.-Seis., 1856 - Itatiaia, Ri, 700 m, III e 
Faz, dos Campos, MC. 
Fam. Eucleidae 
(Limacodidae) 
Cên. Epiperola IJyar, 1898 
pelada Dougn., 1899 - Itatiaia, RJ, 700 os. 
1 Strand (1913) coloca esta espécie no gên. Trosia 
ilueb., 1820. 
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Cên. Euctea Iluebner, 1822 	 Cên. Sibine H.-Sch., 1855 
eippus (Cramer, 1775) - Itatiaia, 115, 700 m, III- 	 barbara Dyar, 1906 - Itatiaia, RJ - Lagarta sAbre 
-IV, X-XII. 	 "limoeiro" (Citrus sp.). 
Cen. Miresa Waiker, 1855 
	
modesta (Cramer, 1779) - Itatiaia, 13J, 700m, IIJ. 
normas Dyar - Itatiaia, 117, 700 m. 
clarissa (Stoll, 1790) - Itatiaia, 115, 700m, 1-1V, 
XII e Faz, dos Campos, MC. 	 Cên. Talima Waiker, 1855 
CM. Natada Waiker, 1855 
arpi Dyar, 1908 - Itatiaia, RJ, 700 m, XII. 
bergü Dyar, 1906 - Jtatiaia, 11J, 700 m, III. 
lucens arbeila Dyar - Itatiaia, 11J, 700 m. 
perpectinata Dyar, 1906 - Itatiaja, 11J, 700 m, II- 
-IV. 
pucara Dougnin, 1893 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Cên. Paraclea Dyar, 1906 
pretiosa (Streck, 1899) - Itatiaia, 11J, 700 m, IV, 
X-XII e Faz, dos Campos, MC, 1,500m, II, 
IX. 
Cên. Farasa Moore, 1859 
cucumenica Dyar - Itatiaia, 11J, 700 m, 111-VI. - 
Lagarta sAbre ."caféeiro" (Co/fea asabica) - 
herbina Schaus, 1901 - Faz, dos Campos, MC, 
1.500 M. 
viridiplena (Waiker, 1855) .- Itatiaia, 11J, 700 m, 
III, V. 
Cên. Perola Waiker, 1855 
brun2alis Sichaus, 1892 - Itatiaia, JtJ, 700 m e Serra 
dos Côchos, MC, IV. 
brumalis chica Jones - Itatiaia, RJ, 700 m, II, XI. 
petropoils Dyar, 1906 - Itatiaia, 117, 700 m. 
repetita Druce, 1900 - Itatiaia, Rj, 700 m e Faz. 
dos Campos, MC, 1.500 m. 
subpunctata Walker, 1855 - Itatiaia, 11J, 700 na, II 
e Faz, dos Campos, MC. 
soda Schaus, 1896 - Itatiaia, 11J, 700 rn, XJI. 
urnber Dyar, 1906 - Itatiaia, RJ, 700 ia. 
Mais 1 sp. nlo determ. do Itatiaia. 
Cên. Phobetron Huebner, 1827 
hipparchia (Cramer, 1777) - Itatiaia, 11J, 700 m - 
Lagarta s8bre "caféeiro" (Coffea arabica).. 
Cên. Platzjprosterna Dyar, 1906 
antiqua Dyar, 1906 - Itatiaia, 10, 700 m, 11-111, XI-
'XII. 
olaectta Dyar, 1906 - Itatiaia, 11J, 700 ia, 1-111, X. 
Cên. Sem yra Waiker, 1855 
beila (IL-Sch., 1854) - Itatiaia, 115, 700 na. 
phrygia Dyar, 1921 - Itatiaia, 11J, 700 na. 
suila Sehaus, 1892 - Itatiaia, 11J, 700 ia, V-III, IX-
-XI, 
Cên, Tanadema Dyar, 1906 
incon grua Dyar, 1906 - Itatiaia, 115, 700 m, VII-XI. 
CM. Ulamia Moeschler, 1883 
dolabrata (Stoll, 1780) - Itatiaia, RJ, 700 m, 111-1V, 
xI-XII, 
Fam. Psychidae 
Cên, 
Três sp. não detem, do Itatiaia. 
Cên. Oiketicus Cuilding, 1837 
poeyi Luc, - Itatiaia, 115, 700 ia - Lagarta sôbre 
- 	 Cnpressus sp. 
Faia. Acrolophidae 
Cên. Acro!ophus Poey, 1832 
numidius Druce - Passa Quatro, MC, 915 m, V, 
XII. 
Fam. Oecophoridae 
Cên. Machimia Clemens, 1860 
corralina Meyrick - Passa Quatro, MC, 915 ia., I. 
Superfam. Tineoidea 
Fam. Aegeriidae 
CM. Bomboscelis Meyrick, 1930 
cyanomyia Meyr - Itatiaia, 10,  700 m. 
CM. Cono pia Huebaer, 1816/27 
xanthomelanina Caede - Itatiaia, 11J, 700 m. 
Cên. MeUttia Iluebner, 1816/27 
cyaneifera Waiker, 1856 - Itatiaia, 117 e Faz, dos 
Campos, MC. 
junesta Le Cerf, 1917 - Itatiaia, 117, 700 m. 
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latimargo (Butier, 1774) - Itatiaia, RJ, 700 m. 
	 Cên. Mat/wrLs Cuenée, 1877 
Mais 1 sp. náo determ. do Itatiaia. 	 Uma sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Synanthedors Iluebner, 1816/27 
aerosa Caede - Itatiaia, ItJ, 700 m. 
asema Zuk. - Itatiaia, 11J, 700 m. 
hemigynna Caede - Itatiaia, RJ, 700 m. 
laticraspedontis Zuk. - Itatiaia, RJ, 700 m. 
surinamensis Moeschler, 1878 - Itatiaia, RJ. 
Mais 31 sp. não determ. da região. E mais 4 gêneros 
com 14 espécies não determinadas da região. 
Superfam. Tortrícoidca 
Fam. Tortricidae 
Gên. Orthocomotls Dognin, 1905 
magicana Zelier - Passa Quatro, MC, 915 m, VI, 
XI. 
Superfam. Pyralidoidea 
Fam. Thyrididae 
Cên. Belenoptera H.-Sch., 1858 
frondiculata Cuenée, 1877 - Itatiaia, RJ, 700 m e 
Faz, dos Campos, MC. 
phyltula Cuenée, 187 - Itatiaia, EJ, 700 m e 
Faz, dos Campos, MC, II. 
purpureifasciata Caede - Faz, dos Campos, MC, 
1.500 m. 
Mais 7 sp. não determ. da região. 
Cên. Draconia Huebuer, 1826 
fenestratalis C. Lima, 1932 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
vitrea Gaede - Itatiaia, llJ, 700 m. 
Mais 3 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Dysodia Clemens, 1860 
confuscata Warr., 1908 - Itatiala, llJ e Faz, dos 
Campos, MC. 
spisslconsis Warr., 1908 - Itatiaia, RJ, 900 m. 
Cên. fie pia/odes Cuenée, 1877 
fo//icula (Cuenée, 1857) - Itatiaia, 11J, 700 m. 
Gên. Loxiorhiza Warren, 1904 
cervinalis (Pagst., 1842) - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Macrogonia IL-Sch., 1850 
igniaria H.-Sch., 1850 - Itatiaia, ItJ, 700 m. 
lucida Warren, 1907 - Itatiaia, JkJ, 700 m. 
-Pesq. agropec. bras. 3:45-109. 1968 
Gên. Pycnosorna Ilamps., 1892 
augulatum Hampson, 1898 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Cên. Rhodoneura Cuenée, 1857 
anastomosafls Pagenstecher, 1892 - Itatiaia, RJ, 
700 m. 
aurif era Jlampson, 1906 - Itatiaia, 11J. 700 m. 
configurata Caede - ltatiaia, 11J, 700 in. 
lunula (Felder, 1776) - Jtatiaia, RJ, 700 m. 
?myrsusalis Waiker, 1859 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC. 
nebulosa Warr., 1889 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
oxydata Jones - Itatiaia, RJ, 700 m. 
triangtslifera Warr., 1897 - Itatiaia, ItJ, 700 m. 
viola/ás Pagenstecher, 1892 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Mais 5 sp. não determ. do Itatiaia, 
Cên. Risama Waiker, 1865 
falcata Felder, 1875 - Faz, dos Campos, MC, 
1.500 m. 
reticulata (Cuenée, 1857) - Itatiaia, BJ, 700 m. 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia. 
Gên. Striglina Cuenée, 1877 
medara Schaus - Itatiaia, RJ, 700 m. 
xanthopera Ilampson, 1897 - Itatiaia, RJ e Faz. 
dos Campos, MC. 
Mais 3 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Vadata Waiker, 1865 
macropterana Waiker, 1865 - Itatinia, llJ, 700 m. 
Cên. Zeuzerodes Pagenstecher, 1892 
meco/ata Warr., 1907 - Itatiaia, llJ, 700 m e Faz. 
dos Campos, MC. 
Mais 2 gêneros com 2 sp. não determ. do Itatiaia. 
Fam. Pyraustidae 
Cên. Agathodes Cuenée, 1854 
designa/is Cuenée, 1854 - Passa Quatro, MC, 915 m, 
III, 
monstra/is Cuenée, 1854 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Cên. Diaphanla Huebner, 1818 
testilalis Ceyer, 1832 22 - Passa Quatro, rvIC, III, 
- 	 XII. 
" Costa Lima (1945) dá a seguinte grafia: "Crochi-
p/,ora testulalis" Cayer, 1832. 
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Cên. Margaronia Iluebner, 1825 
hyalinata (Linné, 1767) - Itatiaia e Passa Quatro. 
nitidalis (Cramer, 1782) - Itatiaia e Passa Quatro. 
Cên. Me gastes Cuenéee, 1854 
pusialLs Snellen, 1875 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
zarbinalis Schaus - Passa Quatro, MC, 1.500 m, III, 
XI. 
Cên. Neoleucinodes Capps, 1948 
ele gantalis (Cuenée, 1854) - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Gên. Phlyctaenia Iluebner, 1825 
opalizali-s Guenée, 1854 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Gên. Zinckenia Zeiler, 1852 
fascialis (Cramer, 1782) - Itatiaia, RJ, 700 m. 
perspectalis (Iluebner, 1796) - Faz, dos Campos, 
MC, 1.500 m, 1-11, XII. 
Fam. Galleriidae 
Cên. Cafleria Fabricius, 1798 
mellonella (Linné, 1758) - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Cén. Morpheis 
smerintha Iluebner, 1821 - Jtatiaia, RJ, 700m - 
Lagarta vive no interior do "taquarussú" (Chus-
quca Caudichaudii). - 
Cén. Amphypterus Huebner, 1822 
eurysthenes Felder, 1874 - Jtatiaia, RJ e P. Quatro, 
MC. 
gannascus (Stoll, 1790) - Itatiaia, RJ,  700 m. 
gerrnanus Zikán, 1934 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
palmeri Bsdv., 1875 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Cén. Celerio Oken, 1815M 
cuphorbiaruni Cuenée & Perch., 1835 - Itatiaia, 
RJ, 700m. 
Cên. Chlaenogramma Smith, 1887 
muscosa R. & J., 1903 - Faz, dos Campos, MC, 
1.500 m, VIII, XII - Lagarta s8bre "caroba" 
(lacaram/a sp.). 
Cên. Gocytius Iluebner, 1822 
(= Phtegethontius Huebuer, 1822 
antaeua var. medor ( Stoll, 1782) - Itatiaia, RJ, 
700m. 
beelzebuth Boisduval, 1875 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
cluentius (Cramer, 1775) - Itatiaia, RJ, 700 m. 
duponchel Poey, 1832 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
lucifer Roth. & Jordan, 1903 	 Itatiaia, RJ, 700 m. 
muscosa Rothschild, 1903 - Faz, dos Campos, MC, 
1,500m, X-XI. 
petuniae Boisduval, 1875 - Passa Quatro, MC, 
915m, II. 
Gên. Enyo Huebner, 1822 
Fam. rhycitidae 
Céu. Hypsipyla Ragonot, 1889 
grandella (Zelier, 1848) - Faz, dos Campos, MC, 
1.500 m, III. 
Superfam. Drepanoidea 
Fam. Cymatophoridae 
(THTATIRIDAE) 
Cên. Thyatira Iluebner, 1816/27 
baUs (Linné, 1758) - Faz, dos Campos, MC, 
1.500 m. 
Superfam. Sphingoidea 
Fam. Sphingidae 
Céu. Aleuron Bsdv., 1870 
carinata (Waiker, 1856) - Itatiaia, RJ, 700 m. 
chiara ptera (Perty, 1834) - Itatiaia, RJ, 700 m. 
iphis (\Valker, 1858) - Itatiaia, RJ, 700 m. 
japix descrepans Waiker, 1856 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Cên. Epistor Boisduval, 1875 
lugubris (Linné 1771) - Jtatiaia, RJ, 700 m. 
ocypete (Linné, 1758) - Itatiaia, RJ e P. Quatro, 
MC, II-V, - Lagarta sôbre "videira" (Vitis 
sp.). 
Cên. Erinnys Huebner, 1822 
alope (Drusy 1773) - Itatiaia, RJ e Faz, dos CamJ 
pos, MC, V - Lagarta sôbre "mamoeiro" (Ca' 
rica papaya) e "mandioca" (Manihot sp.). 
einifera Zikán, 1934 - Jtatiaia, RJ, 700 m - Lagarta 
sôbre "leiteira" (Sapiun bigiandulosum). 
crameri Schaus, 1898 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
domingonis Butler, 1875 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
eito (Linné, 1758) - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam- 
pos, MC, V. - Lagarta sôbre "mandioca" (Ala' 
nihot sp.). 
lassauri omphaleae Bsdv,, 1870 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
obscura (Fabr., 1775) - Itatiaia, RJ, 700 m. 
oenotrús (Stoll, 1780) - Itatiaia, RJ, 700 m. 
33 Wagner (1919) coloca iste gisi. na  subiam. Choe-
roeampinoe. 
Rcsq. ogropec. bras. 34$-109. 1963 
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Gên. EupyrThoglossum Crote, 1856 
sagra (l'oey, 1832) - Itatiaia, 11J - Lagarta sôbre 
urna Rubiaceae. 
Cên. Ilemeropknes Huebner, 1822 
calliomenae Schaus, 1870 - Itatiaia, RJ, 700 rn. 
inuus Roth. & Jordan, 1903 - Itatiaia, RJ e P. Qua-
tro, MC, IV-V. 
nomius Waiker, I856 - Itatiaia, 1J e Faz, dos Cam-
pos, MC, 1-111. - Lagarta sôbre "guatambú" 
(Aspidosperma sp.). 
Gên. Ilerse Oken, 1815 
cingulata (Fabr., 1775) - Itatiaia, RJ; Faz, dos 
Campos e P. Quatro, MC, I. - Lagarta sôbre 
"fumo" (Nicotina tabacum). 
Cên. Isognathus Felder, 1862 
caricae (Ljnné, 1764) - Itatiaia, RJ, 700 m. 
menechus (Menetr., 1857)— Itatiaia, RJ, 700 m. 
scyro,i (Cramer, 1780) - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Cên. Leucorhampha Roth & Jordan, 1903 
longistriga Roth. & Jordan, 1903 - Itatiaia, RJ, 
700rn. 
Cên. Madoryx Boisduval, 1875 
oiclus (Cramer, 1779) - Itatiaia, RJ - Lagarta 
sôbre "ipê" (Tecorna sp.). 
pinto (Cramer, 1779) - Itatiaia, RJ, 700 rn - La-
garta sôbre "jaguatiráo" (Miconia sp.). 
Cên. Nycenjx Boisduval, 1875 
alophus Boisduval, 1875 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, 11-111. 
coffeae (Waiker, 1856) - Itatiaia, RJ, 700 m. 
lusca (Fabr.,.1777) - Itatiafa, llJ, 700m. 
nictitans Boisduval, 1875 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, XI. - Lagarta sôbre "quatambú" 
(Aspidosperma sp.). 
Cên. Orada Roth. & Jordan, 1903 
lijcidas (Boisduval, 1875) - Faz, dos Campos, MC, 
1.500 m, IX. - Lagarta sôbre "canelinha" (Lan-
raceae). 
Cên. Oq,'ba Waiker, 1856 
kadeni Schauf., 1870 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Cên. Eachggonia Felder, 1874 
subhamata ( Waiker, 1856) - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Cên. Pachylia Waiker, 1856 
ficus (Linné, 1758) - Itatiaia, RJ, 700 m - La-. 
gaita sôbre Picos sp. 
Pesq. agropec. bois. 3:45.109. 1968 
raso mens Waiker, 1856 - Itatiaia, EJ e Faz, dos 
Campos, MC. 
sycez (}Iuebner, 1822) - Itatiaia, RJ, 700m e P. 
Quatro, MC, 915 m, X. - Lagarta sôbre (Ficus 
sp.). 
Cên. Pholus Huebner, 1822 
anchernolus ( Cramer, '1779) - Itatiaia, RJ, 700 m. 
eacus (Cramer, 1780) - Itatiaia, RJ, 700m. 
fasciatus (Suizer, 1776) - Itatiaia, RJ e P. Quatro, 
MC, XI. 
labruscae (Linné, 1758) - Itatiaia, llJ; P. Quatro 
e Faz. dos Campos, MC, V. 
obliquus Roth. & Jordan, 1903 - Itatiaia, RJ, 700 rn. 
transUneatus Rothschild, 1894 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Cên. Protambuiyx Roth. & Jordan, 1903 
eurycies (H.Sch., 1854)— Itatiaia, RJ, 700m. 
strigilis (Linné, 1771) - Itatiaia, RJ, 700 rn. 
Cên. Protoparce Burmeister, 1865 
albipiaga (Waiker, 1856) - Itatiaia, RJ, 700 m. 
dalica anibina Jordan, 1911 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
diffissa petuniae Boisduval, 1875 - Itatiaia, RJ e P. 
Quatro, MC. 
florestan (Stoll, 1780) - Itatiaia, RJ, 700 m. 
hannibal hamiicar Boisduval, 1875 - Jtatiaia, RJ, 
700rn. 
inciso (Waiker, 1856) - Itatiaia, RJ, 700 rn. 
iucetius (Stoll, 1780) - Itatiaia, RJ, 1.600 m e Faz. 
dos Campos, MC, VIII. 
pai/anta janeira Jonlan, 1911 - Itatiaia, RJ. 
	 - 
rustica (Fabr., 1775) - Itatiaia, RJ e P. Quatro, 
MC. 
scutata Roth. & Jordan, 1903 - Itatiafa, RJ, 700 m, 
X. 
sexta paphus (Cramer, 1779) - Itatiaia, RJ, 700m e 
P. Quatro, MC, IX. 
Mais 1 sp. nôo determ. do Itatiaia. 
Cên. Pseudosphinx Burmeister, 1856 
tetrio (Linné, 1771) - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Cên. Sesta Fabr., 1775 
cecuius Cramer, 1777 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, X. 
fadas Cramer, 1775 - Itatiaia, RJ, 700m. 
tantalus (Linné, 1758) - Itatiaia, RJ, 700m. 
titan Cramer, 1777 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Cên. Sphinx Lioné, 1758 
justiciae %Valker, 1856 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, X. 
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Cn. Xiylophanes Iluehner, 1822 
aglaor Boisduval, 1875 - Itatiaia, RJ e Perequê, SP. 
anubus (Cramer, 1777) - Itatiaia, 11J, 700 m. 
ceratomioides Crt. & Roth., 1867, - Itatiaia, RJ. 
chiron nechus (Cramer, 1777) - Itatiaia, RJ. 
isaon Boisduval, 1875 - Itatiaia, RJ e Faz. dos Cam- 
pos, MC, IV. 
liliana Cagarin - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC, X. 
porcos continentalis Roth. & Jordan, 1003 - Itatiaia, 
RJ. 
pinto (Fabr., 1772) - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos. MC, VIII. 
schaust Rothschil, 1894 - Itatiaia, 1tJ. 
tersa (Linné, 1771) - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam• 
pos, MC, XI. 
thyelia (Linné, 1758) - Itatiaia, RJ, 700 m. 
titana Druce .1878 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC, II. 
xijlobotes (]3urmeister, 1778) - Itatiaia, RJ e Faz. 
dos Campos, MC, 1. 
zikani Clark - Faz, dos Campos, 1.500m (P. Qua-
tro), MC, IX. 
Superfam, Geometroidea 
Fam. Ceometridae» 
Cên. AcHara Cuenée, 1825 
injunctaria Iluebner, 1825 - Itatiaia, J1J. 
injunctaria hormota Frout. - Passa Quatro, MC, I. 
Gên. Anisodes Guenée, 1858 
urcearia Cuenée, 1858— Itatiaia, RJ. 
Mais 6 sp. não detcrm, da região. 
Cên. Aseliodes Cuenée, 1858 
Um asp. não determ. de Faz, dos Campos. 
Cên. Aspilates Boisduval, 1840 
(=Egea) 
plurilineata Warr. - Jtatiaia, RJ, III e Faz, dos 
Campos, MC, III. 
Mais 3 sp. não determ. da região. 
Cên. Auophylla Warr, 1897 
includaria (1I.-Sch., 1855) - Itatiaia, RJ e Faz. rios 
Campos, MC, II. 
leucothalera Frout. - Itatiaia, RJ, 700m.  
'4 Prof. Adalbert Seitz, em 1914, estimou em 10.000 
espécies de geometrídeo, conhecidos em todo o mundo, sen-
do 1.300 da fauna Paleártica e Etiópica, 2,600 cia fauna 
Australiana e 5.200 da fauna Americana. 
Cên. Gailisteuma Prout., 1912 
fringilkta (Schaus, 1897) - Itatiaia, RJ, 700 m. 
CêkI. Galothysanis Iluebner, 1825 
xanthocephala Cuenée - Faz, dos Campos, MC, 
1.500 M. 
Cên. Com patonema Jones, 1921 
marginata Jones, 1921 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC. 1. 
Cên. Chiara pteryx Hulst,, 1896 
anisoctena Prout. - Faz, dos Campos, MC, 1.500 m. 
ciemens Warr., 1905 - Faz, dos Campos, MC, 
1.500 rn. 
apoiaria Cuenée - Itatiaia, RJ, 700 m. 
pauiaria (Mschlr., 1886) - Itatiaia, RJ. 
productaria (11.-Sei., 1855) - Itatiaia, RJ. 
stigmatica Warr., 1904 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Cên. Coenocaipé Iluebner, 1825 
sternularia I1.-Sch. - Fazenda dos Campos, MC, 
1.500 m. 
Mais 6 sp. não determ. da região. 
Cén. Dichorda Warren, 1900 
porphyropsis Frout. - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Cên. Jjoiichoneura Warren, 1894 
revista l'rout. - Itatiaia, JkJ, 700 m. 
Cên. Lariodes Warren, 1897 	 - 
variomacuiata Warren - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC, IX-XII. 
Cên, Ergavia Waiker, 1866 
liraria (Cuenée, 1858) - Jtatiaia, RJ, 700 m. 
merops (Cramer, 1775) - Itatiaia, RJ, 700 m. 
- 	 Cên. Hemipterodes Warren, 1960 
curvipiena (\Varren, 1895) - Itatiaia, 'RJ. 
divaricata (Warren, 1897) - Itatiaia, RJ. 
Cên. Ilydata Waiker, 1862 
sub fenestraria Waiker, 1862 - Itatiaia, RJ. 
transiucidaria (11.-Sei., 1855) - Itatiaia, RJ e Faz 
dos Campos, MC. 
Cên. Leptolopha Warren, 1909 
pailidaria (Schaus, 1897) - Itatiaia, RJ. 
Cên, Methydata Prout, 1933 
auster Prout, 1933 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Fesq. agropee. Oras, 3:45-109. 1965 
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Cn, Neagathia Warren, 1807 
semitucida Schaus, 1901 - Itatiaia, RI. 
Cên. Odysia Cuenée, 1875 
mataria Cuenée - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC. 
Mais 10 sp. não determ. da região. 
Cên. Oos pita Warren, 1897 
albicoma matura Drant - Itatiaia, RJ. 
detphinata \Varreu, 1900 - Itatiaia, RJ. 
dicrospeda Frout - Itatiaia, RI, 700 m. 
pturirnacutata symrnicta Prout - Faz, dos Campos, 
MC, XI. 
tritunaria (Cuenée, 1858) - Itatiaia, RI e Faz, dos 
Campos, MC, 1. 
Cên. Fhettinodes Cuenée, 1858 
albida Sehaus, 1901 - Itatiaia, RJ. 
hedytaria Warren, 1894 - Itatiaia, RI. 
pautaria Schaus, 1901 - Virgínia, MC, 900 m, II. 
uni formis Warren, 1904 - Itatiaia, RJ. 
zikani Frout - Itatiaia, RJ. 
Cên. Phrudocentra Warren, 1895 
janeira Schaus, 1897 	 Itatiaia, RI. 
neis (Dnice, 1892) - Itatiaia, RJ. 
vivida Warren, 1901 - Jtatiaia, RI. 
Cên. Phyte H.-Sch., 1858 
arcuosaria H.-Sch., 1858 - Faz, dos Campos, MC, 
1.500 m, III,VIII. 
Cên. Pyrochtora Warren, 1895 
rhanis (Cramer, 1777) - Itatiaia, RJ. 
Cên. Racasta Waiker, 1861 
spatiaria (Cuenée, 1858) - Itatiaia, RI, 700-800 m. 
Gên. Racheotopha Warren, 900 
arpata (Schaus, 1897) - Itatiaia, RI e Faz, dos 
Campos, MC. 
sarptaria (Mschlr., 1881) - Itatiaia, RI. 
Cên. Racheos pita Cuenée, 1858 
crina Dognia, 1896 - Jtatiaia, RJ. 
gerviaria (lluebner, 1826) - Itatiaia, RI. 
gerutaria marginiptaga Waiker, 1861 - Itatiaia, RJ. 
gortaria Schaus, 1901 - Itatiaia, RI. 
pacificaria Moschler, 1881 - Itatiaia, RI. 
parcipuncta Dogiin, 1908 - Jtatiaia, RI e Faz, dos 
Campos, MC, XI-XII. 
pelops Prout - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, MC 
Ix. 
Pesq. agropec. bras. 3:45.109. 1968 
puipureocincta %Varren - Jtatiaia, RI e Faz, dos 
Campos, MC, X. 
tenuimargo \Varren - Itatiaia, RI. 
tenuimargo tineimargo Frout L  Itatiaia, RJ e P. Qua-
tro, MC. 
zernyi Frout - Itatiaia, RJ. 
Cên. Semacopus 11.-Sch., 1856 
argentipuncta Warren, 1897 - Itatiaia, RJ. 
caecaria (Iluebner, 1825) - Itatiaia, RJ. 
discors Prout, 1918 - Itatiaia, RJ. 
enodiftaxa Frout, 1931 - Itatiaia, RJ. 
iltimitata atbidi.scata Warren, 1900 - Itatiaia, RI. 
justata Waiker, 1861 - Itatiaia, RI. 
miniata Druce, 1899 - Itatiaia, RJ. 
mitranaria Waiker, 1860 - Itatiaia, RI. 
serritinearia (11.-Sei., 1855) - Faz, dos Campos, 
MC, 1.500 m. 
subtincta \Varren, 1897 - Itatiaia, RI. 
varia %Varren, - Itatiaia, RJ. 
Mais 17 sp. não determ. da região. 
Gên. Stenalcidia Warren, 1897 
dimidiaria Cuenée - Faz, dos Campos, MC, XI. 
fusca Waren - Itatiaia, RI e Faz, dos Campose, MC, 
XII. 
pturitineata Warren - Itatiaia, RI. 
tristaria Sehaus - Faz, dos Campos, MC, XI. 
Mais 3 sp. não determ. da região. 
Cên. Synchtora Guenée, 1858 
apicata Warren, 1900 - Itatiaia, RI e Faz, dos Cam-
pos, MC. 
frontaria Cuenée, 1858 - Itatiaia, RI, 700 m, XI. 
Mais 1 sp. não determ. de Faz, dos Campos. 
Cên. Tachychtora Frout, 1912 
phaezona Prout - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC, I. 
sitena (Schaus, 1901) - Itatiaia, RI. 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia - Lagarta s8bre 
Myrtaceae. 
Cên. Tachyphyte Butier, 1881 
basiplaga ('Walker, 1861) - Itatiaia, RI. 
otivia Schaus, 1901 - Itatiaia, RI. 
Gên. Tricentra Warren, 1900 
sub ptumbea Rast. - Jtatiaia, RI. 
vinosata sbsp. cnephodamas Frout - Itatiaia, RI. 
Cên. Trygodes Cuenée, 1857 
musicaria II.-Sch. - Itatiaia, RJ, 700 m. 
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CM. Venodes Cuenk, 1858 
	 Cên. Schidax lluebner, 1816/27 
napiaria Cuenée, 1858 - Itatiaia, I1J e P. Quatro, 	 sqvammularia Iluebnei, 1827 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
MC, XII. 	 Mais 4 sp. não determ. da região. 
Superfam. Uranioidea 
Fam. Uraniidae 
Cên Coronidia Westw., 1879 
orytliea Cramer - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Cên. Ilomidiana Strand, 1914. 
egina (Blanch., 1849) - Faz, dos dmpos, MC, 
1.500 m, II. 
leachul (Codart, 1819) - Itatíaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC, VI. 
Cên. Senaatura Dalman, 1824 
diana Cuenée, 1857 - Jtatiaia, llJ e Faz, dos Cam-
pos, MC, XII. 
hinos (Linné, 1758) - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Fam. Epiplernidae 
Cên. Capnophylla Warren, 1897 
albiceps %Varren, 1906 - Itatiaia, 11J e Faz, dos 
Campos, MC. 
Cên. Epiplema ll.-Sch., 1854 
acutanguliria H,-Sch., 1855 - Itatiaia, 11J, 700 m. 
incolorata (Cuenée, 1852) - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC. - 
pailif tons Warren, 1904 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Mais 5 sp. não determ. do Itatiaja. 
Cên. Erosla Cuenée, 1857 
incendiata (Cuenée, 1852) - Itatiaia, RJ. 
Cêi. Ilypophysaria Caede, 1030 
integrata Cuenée - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Cên. Leucomicra Warren, 1897 
leucospilaris Waiker - Faz, dos Campos, MC, 
1.500 m, IV, 
CM. Molybdophora Cuenée, 1857 
concinnaria Iluehner - Itatiaia, RJ, 700 m. 
CM. Nedusia Iluebner, 1818 
rnnlularia Iluebner, 1818 - Itatiaia, RJ, 700 m e Faz, 
dos Campos, MC, XI. 
Cên Siculodopsis Warren, 1897 
flaviceps Warren, 1897 - Faz, dos Campos, MC, 
1.500 m. 
CM. Tricolpia Warren, 1907 
Uma sp. não determ. de Paracatá, MC, 900 m. 
CM. Trotorhombia Varren, 1904 
metachromata (Waiker, 1861) - Itatiaia, 11J, 700 m. 
Mais 2 gêneros e 4 sp. não determ. da região. 
Superfam. Notodontoidea 
Fam. Notodontidae 
Cên. Anita Schaus, 1901 
basipuncta Schaus, 1901 - Itatiaia, RJ, 700 m, 
divisa Schaus, 1901 - Itatiaia, RJ. 
Cên. Antaea Huebner, 1816 
juturna (Cramer, 1780) - Itatiaja, RJ. 
CM. Antiopha Schaus; 1901 
collaris Schaus, 1901 - Itatiaia, RJ e Faz. dos Cam-
pos, MC, XI. 
multilinea Schaus, 1901 - Itatiaia, RJ. 
Cên, Antiora Waiker, 1856 
subiulva Waiker, 1856 - Itatiaia, RJ. 
CM. Anurocampa IL-Sch., 1854 
mingens H.-Sch,, 1854 35 
- Itatiaia, 11J e Faz, dos 
Campos, MC, II. - Lagarta sôbre "jaguatirão" 
(Aficonia sp.). 
Cên. Apela Waiker, 1855 
divisa Waiker, 1855 - Itatiaia, RJ. 
CM. Arliacia H,-Sch,, 1855 
combusta (1I.-Sch., 1854) - Itatiaia, RJ e P. Qtatro, 
MC, I. 
CM. Arperna Schaus, 1915. 
megalopia Schaus, 1915 - Itatiaia, RJ. 
ristii Cagarin - Itatiaia, I(J, 700 m, 
'5 Até o ano do 1934 esta e,pécio era conhecida sõ-
mente da República Argentina. 
Pesq. agropec, bios. 3:45-109. 1963 
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Cên. Bardaxima Waiker, 1854 	 russula Dogn., 1909 - Itatiaia, RJ. 
Suei/inca VaIker, 1858 - Itatiaia, RI. 
	
Mais 2 sp. não determ. do Itatiaia. 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia. 	 Cên. Dicentria II.-Sch., 1855 
Cên. Betola Schaus, 1901 
densissirna Dyar, 1915 - Itatiaia, RJ.. 
Cên. CaiS edema Butier, 1878 
ronaldi Schaus - Itatiaia, RJ. 
sura Schaus, 1906 - Itatiaia, RI. 
Cên. Canodia Cuenée, 1852 
carmelitoides Cuenée, 1852 - Itatiaia, RJ e Faz. 
dos Campos, MC, IL 
Mais 2 sp. não determ. do Itatiaia. 
Gên. Cerura Schrank, 1802 
Tivera Shaus, 1901 - Itatiaia, RI e Faz, dos Cam-
pos, MC, VII. 
splendens Jones, 1908 - Itatiaia, RJ. 
Mais 1 sp. não determ. de Faz, dos Campos. 
Cên. ChadLsra Waiker, 1862 
arecosa Druce, 1898 - Itatiaia, RJ. 
cucuilíoides Schaus, 1906 - Itatiaia, RI. 
politia (Cramer, 1782) - Jtatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos; MC, XII. 
tenuis Schaus, 1892 - Itatiaia, RI. 
torresi Dougn., 1889 - Jtatiaia, RI. 
zabenilia Dougn., 1901 - Itatiaia, RI. 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cén Chliara Waiker, 1857 
croesus (Cramer, 1780) - Itatiaia, RJ. 
Cên. Colax Huebner, 1816 
apulus (Cramer, 1779) - Itatiaia, RJ. 
phocus Schaus, 1892 - Itatiaia, RJ. 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia. 
Gén. Crinodes H.-Sch., 1855 
besckei (I-luebner, .1824) - Itatiaia, RI. 
ritsemae Butier, 1878 - Jtatiaia, RI. 
striolata Schaus, 1901 - Itatiaia, RI e Faz, dos Cam-
pos, MC, III. 	 . 	 . 
Cên., Dasylophia Packard, 1864 
abreviata Schaus, 1901— Itatiaia, RI e Faz, dos 
' 	 Campos, MC, I. 
curita lones, 1912 - Passa Quatro, MC, II, XII. 
guarana Schaus, '1892 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC, XII. 
obscura Dogn., 1911 - Itatiaia, RJ. 
robusta Jones, 1908 - Itatiaia, RI e Faz, dos Cam 
pos,. MC. 
Feto. agropcc. bras. 3:45-1 09. 1968  
centra/is II.-Sch., 1855 - Itatiaia, RI. 
centralis sabe/Ia Druce, 1894 - Itatiaia, RI e Faz. 
dos Campos, MC, VI. 
disparilis Schaus, 1901 - Faz, dos Campos, MC, XII. 
psemathe Schaus, 1892 - Itatiaia, RI. 
violascens H.-Sch., 1855 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, IV, XII. - Lagarta sôbre "momo-
neira" (Ricinus cummunis). 
Mais 4 sp. não determ. do Jtatiaia. 
Cên. Disphragis lluebner, 1816 
arima Schaus, 1928 - Itatiaia, RI. 
arpi Dogn., 1924 - Itatiaia, RI. 
bama Schaus - Itatiaia, RJ. 
baracoana Schaus, 1904 - Itatiaia, RJ. 
dolorosa Schaus, 1911 - Jtatiaia, RI. 
foliata Schaus, 1906 - Itatiaia, RI. 
gelduba Schaus, 1892 - Itatiaia, RI. 
herbida Waiker, 1862 - Itatiaia, . RJ. 
hertha Schaus, 1892 - Itatiaia, RI. 
Iigneata Waiker, 1865 - Itatiaia, RJ. 
Iloreda Dogu., 1897 - Faz, dos Campos, MC, XII. 
meretricia Schaus, 1911 - Itatiaia, RJ. 
nigriplaga lones,  1012 - Itatiaia, RI. 
notabilis Schaus, 1906 - Itatiaia, RI. 
popea Schaus, 1933 - Faz, dos Campos, MC, VIII-
-Ix. 
mítica Schaus - Itatiaia, RI. 
sapani Schaus - Itatiala, RI. 
tapperti Schaus - Jtatiaia, RJ. 
Faz, dos Campos, MC, III. - 
tharis livescens Draudt, 1932 - Itatiaia e Faz, dos 
Campos, III. 
virgea Schaus, 1892 - Itatiaia, RI. 
Mais 6 sp. não determ. da região. 
Cên. Dognina Schaus, 1901 
bel/a Jones, 1908 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC, III. 
Cên. Dyasia Schaus, 1906 
viviana Schaus, 1006 - Itatiaia, RI. 
Cên. Dylomia Felder, 1874 
suavis lones, 1912 - Itatiaia, RJ. 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Flgmiotis %Va1kr, 1875 
attenuata Waiker, 1858 - Itatiaia, RJ. 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia. 
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Cên. Eunotela Schaus, 1001 
bipunetata Jones, 1912 - Itatiaia, RI 
zophara Schaus, 1933 - Jtatiaia, RJ. 
Cên. Lustema Schaus, 1901 
opaca Schaus, 1922 - Itatiala, RJ. 
Cên. Farlgla Schaus, 1901 
Catharina Dogn., 1924 - Itatiaia, RJ. 
curita Jones, 1912 - Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, 
MC. 
magniptaga Schaus, 1006 - Itatiaia, RJ, 
uccina Schaus, 1901 - Itatiaia, RJ. 
Mais 2 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Cisara Schaus, 1901 
procne (Schaus, 1892) - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, XII. 
Cên. Copha Walker, 1882. 
albipuncta Schaus, 1901 - Itatiaia, RJ. 
rnixtipennls Waiker, 1862 - Itatiaia, RI e Faz, dos 
Campos, MC, VIII, 
Cên. Graf iria Daudt, 1932 
steinbachi (Rothschild, 1917) - Itatiaja, RI. 
Cên. lia pigia Cuenée, 1852 
curcilinea Schaus, 1914 - Jtatiaia, RJ. 
raatzi Moschler, 1883 - Itatiaia, RJ. 
repandens Schaus, 1906 - Jtatiaia, RI e Faz, dos 
Campos, MC, IV, XII. 
simplez \Valker, 1865 - Itatiaia, RJ. 
Cên. Ilapigiodes Dyar, 1911 
arpi Draudt, 1933 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam- 
pos, MC, III.  
Cên. Ilemiceras Cuenée, 1852 
alba \Valker, 1861 - Itatiaia, RJ. 
amanda Schaus, 1911 - Itatiaia, RI e Faz, dos Cam-
pos, MC, VII. 
angulata Dogn., 1908 - Itatiaia, RI. 
barina Cuenée, 1852 - Itatiaia, RJ. 
benica Schaus - Itatiaia, RI. 
chabula Schaus - Itatiaia, RI. 
calombia Dyar, 1908 - Itatiaia, RI. .. 
conspirata Schaus, 1906 - Itatiaia, RJ. 
geraesa Schaus - Faz, dos Campos, MC, 1.500 m. 
joinvillia Shaus, 1928 - Itatiaia, RJ. 
leucospila Walker, 1857 - Itatiaia, RJ. 
loruba Cuenée - Itatiaia, RI. 
(atola Cuenée, 1852 - Itatiaiá, RJ e Faz, dos Caiu-
pos, MC, IX . 
modesta Bufler, 1879 - Itatiaia, RJ. 
nubilata Schaus, 1910 - Jtatiaia, RI. 
ochraèeurri Waiker - Itatiaia, RI e Faz, dos Cam-
pos, MC, VII. 
olea&'inea Cogn., 1908 - Itatiaia, RJ. 
avalis Schaus, 1901 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC, VIII. 
pallidula Cuenée, 1852 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, VI, XII. 
plusiata Felder, 1874 - Itatiaia, RJ. 
proximata Dogn., 1924 - Itatiaia, RJ. 
rufescens Valker, 1885 - Itatiaia, RJ. 
sabis Cuenée, 1852 - Itatiaia, RI. 
sericilinea Schaus, 1911 - Itatiaia, RI e Faz, dos 
Campos, MC, XI. 
sigula Cuenée, 1852 - Itatiaia, RJ e Faz. dos Cam-
pos, MC, XI. 
	 - 
striata Schaus, 1933 - Itatiaia, RI. 
trinubila Cuenée, 1852 - Itatiaia, RJ. 
violascens Cuenée, 1852 - Itatiaia, RI e Faz, dos 
Campos, MC, XI. 
Mais 14 sp. não determ. da região. 
Cên. liam-ia Walker, 1858 
- cuja Dogn., 1908 - Itatiaia. RI. 
viridans Dogn., 1909 - Itatiaja, RI. 
Cên. lieterocampa Doubleday, 1841'° 
broba Sebaus - Fazenda dos Campos, MC. 1.500 m. 
Cên. Ilip pia Moschler, 1878 
pronax Dogn., 1908 - Itatiaia, RJ. 
Cên. liyperaeschra Butler, 1880 
lamida Schaus - Itatiaia, RI. 
Cên. Kalkoma Schaus, 1901 
cynedrzjda Schaus, 1923 - Itatiaia, RI, 
Cên. Lepasta Moschler, 1877 
bractea (Felder, 1874) -, Itatiaia, RI. 
grammades (Felder, 1874) - Itatiaia, RI. 
Cên. Lirimiris Walker, 1865 
arpi Draudt, 1932 - Itatiaia, RJ. 
aurif lua Draudt, 1932 H Itatiaia, RJ. 
corina Schaus, 1911 - Itatiaia, RI. 
dou gata Schaus, 1906— Itatiaia, RI..... 
meridianalis Schaus, 1904 - Itatiaia, RJ. 
mirabilis Rothschild, 1917 - Itatiaia, RJ. 
punciata Dogn., 1924 -- Itatiaia, RI. 
truncata (H.-Sch., 1856) - Itatiaia, RI e Faz, dos. 
Campos, MC, III. 
Gaeda (1934) coloca êste gên. em sii. de Disphra. 
gis Hueb., 1816. . . - 
Pesq. agopec. mas. 3:45.1 09. 1968 
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Cên. Lobeza H.-Sch., 1855 
aglone 11.-Sei., 1855 - Itatiaia, RJ. 
dentilinca Schaus, 1901 - Faz, dos Campos, MC, 
1.500m, XII. 
suprema Schaus, 1894 -. Faz, dos Campos, MC, 
1.500 m, 1-11. 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia 
Gên. Lusura Walker, 1855 
plorabilis Sehaus, 1906 - Itatiaia, RJ 
Gên. Afagava Waiker, 1865 
inarginata Sehaus, 1901 - Itatiaia, RJ 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Malocampa Sehaus, 1901 
amanthis Sehaus, 1906 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
bolivari (Schaus, 1894) - Itatiaia, RJ. 
ecpantheriodes Schaus, 1904 - Itatiaia, RJ. 
friburga Sehaus, 1915 - Itatiaia, RJ. 
híbrida Dogn., 1911 
	
Itatiaia, RJ. 
punctata (Cramer, 1782) - Itatiaia, RJ. 
pueila Dyar, 1908 - Itatiaia, RJ. 
satis (Druce, 1898) - Itatiaia, RJ. 
sida (Sehaus, 1892) - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam- 
pos. 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia. 
Gên. Marthula Walker, 1856 
agathanzela Schaus, 1933 - Itatiaia, RJ. 
Gên. Mera gisa Schaus, 1901 
carniola Schaus - Itatiaia, RJ, 700 m. 
pailida Schaus, 1901 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC. 
politioidcs Schaus, 1901 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, IV. 
Cên. Misogada Waiker, 1865 
conota Sebaus - Itatiaia, RJ 700 m. 
blerura Sehaus, 1915 - ItaUaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, XII. 
Cên, Noprepa Waiker, 1865 
canzelinerdes \Valker, 1855 - Itatiaia, RJ. 
elongata Schaus, 1901 - Itatiaia, RJ. 
Cên. Navarcostes Schaus, 1906 
timmatis Schaus, 1906 - Itatiaia, RJ. 
Cên. Noctulodes Sehaus, 1937 
porpara Schaus - Itatiaia, RJ. 
Cên. Noto plusia Sehaus, 1901 
clara (Cramer, 1782) - Itatiaia, I1J. 
Pesq. agropcc. bra,. 3:45-1 09. 1968 
Cên. Nystalea Guenée, 1852 
ebalea (Cramer, 1781) - Itatiaia, RJ. 
julithá Schaus, 1928 - Itatiaia, RJ. 
marmorea Sebaus, 1901 - Itatiaia, RJ; 
nyseus (Cramer, 1775) - Itatiaia, RJ. 
plumipes Sehaus, 1901 - Itatiaia, ItJ. 
striata Sebaus, 1910 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC, VII. 
superciliosa Cuenée, 1852 - Jtatiaia, RJ. 
vírgula Felder, 1874 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC. 
Mais 4 sp. não determ. do Itatiaia, 
Gên. Ophitis Felder, 1874 
nagnaria Felder, 1874 - Itatiaia, RJ. 
Gên. Paulurna Schaus, 1901 
nubila Sehaus, 1901 - Faz, dos Campos, MC, 
1.500m, XI. 
Cên. Phastia Waiker, 1862 
basalis Waiker, 1882 - Itatiaia, RJ. 
Mais 6 sp. não determ. da região. 
Cên. Procolax Schaus, 1910 
pohlana Schaus, 1933 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC, XI: 
Cên, Proeigniotis Schaus, 1901 
nystalina Draudt, 1932 - Itatiaia, RJ. 
similis Draudt, 1932 - Itatiaia, RJ. 
Gên, Psorocampa Schaus, 1901 
denticulata Schaus, 1901 - Faz, dos Campos, MC, 
1. 
Cên, Rhapigla Schaus, 1928 
accipiter (Sehaus, 1892) - Itatiaia, RJ. 
CM. Rhuda Waiker, 1857 
dimidiata (11.-Sei., 1856) - Itatiaia, RJ. 
late/la Dyar, 1908 - Itatiaia, 11J. 
lora/la Dyar, 1908 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC, XII. 
procas Druce, 1894 - Itatiaia, RJ. 
trepida Draudt, 1932 - Jtatiaia, RJ. 
Mais 2 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Rifar gia Waiker, 1882 
abania Sehaus - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC. 
adusta Rothschild, 1917 - Itatiaia, RJ. 
a/ama Schaus - Itatiaia, RJ, 700 m. 
apelia Sehaus, 1892 - Itatiaia, RJ. 
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calvesta Schaus - Itatiaia, RJ. 
distinguenda (Waiker, 1865) - Itatiaia, RJ. 
estanca Schaus, 1906 - Faz, dos Campos, MC, 
1.500 m, III. 
felderi Schaus, 1901 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Caiu. 
pos, MC, XI. 
Cmoulti Schaus, 1906 - Itatiaia, Ri. 
mudara Schaus, 1929 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, Mc. 
mortis Schaus, 1906 - Itatiaia, Ri, 
myconos Schaus, 1892 - Itatiaia, RJ. - 
onerosa Schaus, 1906— Itatiaia, Ri, 
+ 1 sp. não determ. do Itatiaia, Ri. 
Cên. Salluca Schaus, 1901 
oscarina Schaus - Itatiaia, Ri. - 
• 	 Cên. Skaphita Schaus, 1901 
salona meridionalis Drauldt - Itatiaia, Ri  e Faz, dos 
Campos, MC, J. 
Cêa. Strophocerus Moschler, 1883 
orbipunctata JDogn., 1910 - Itatiaia, Ri. 
Cèn. Tachuda Schaus, 1901 
albosigrna (Druce, 1887) - Itatiaia, Ri. 
discreta Schaus, 1906 - Itatiaia, RJ. 
stetlata Dogn., 1914 - Itatiaia, Ri. 
+ 1 sp. não determ. do Jtatiaia, RJ; 
Fam. Dia ptidae 
Cên. Erachyglene H.-Sch., 1865 
cadnea (Drury, 1782) - Itatiaia, Ri. 
Cên. Dioptis lluebner, 1816 
areolata Waiker, 1854 - Itatiaia, RJ e Virgínia, MC, 
900 m, 1, III. 	 - 
restricta Warren, 1901 - Faz.' dos Campos, MC, 
1.500 m, II. 
Cên. Josia lluehner, 1816 
aurirnutua Waiker, 1854 - Itatiaia, Ri. 
con.stricta Warren, 1901 - Itatiaia, Ri. 
vittula Iluebuer, 1823 - Itatiaia, RJ; P. Quatro e 
Virgínia, MC, III. 
citlula var, - Itatiaia, Ri. 
Cên. Myornia Waiker, 1854 
pyralaides Waiker, 1854 - Faz, dos Campos, MC, 
XII. 
pyraloides tenuioittata Zikán, "in litteris" - Faz, dos 
Campos, MC. 
Mais 1 sp, não determ. do Itatiaia. 
Cên. Ehaeochlaena Huebner, 1818 
gyon lampra Frout, 1918 - Itatiaia, Ri; Faz, dos 
Campos e E. Quatro, MC, IV. 
Cên. Poly poetas Druce, 1885 
dynastes Ilering, 1925 - Jtatiaia, RJ; Faz, dos Cam-
pos e P. Quatro, MC, III, XI. 
selenia (Felder, 1874) - Itatiaia, RJ. 
rufipuncta Schaus, 1894 - Itatíaia, Ri. 
Cên. Seca Waiker, 1856 
auriflamma (Iluebner, 1826) - Itatiaia, RJ; Faz, dos 
Campos e E. Quatro, MC, III. 
obliquaria Warren, 1906 - Itatiaia, Ri e E. Quatro, 
MC, XII. 
Cên. Xenorma Frout, 1918 
cytheria australis Erout, 1918 - Itatiaia, Ri. 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia. 
Superfam. Noctuoidea 
Fám, Lymanthiidae 
Cên. Caviria Waiker, 1855 
andeola Schaus, 1927 - Itatiaia, Ri e Faz, dos Cam-
pos, MC, II. 
cones (Ceyer, 1832) - Faz, dos Campos, MC, 
1.500 m, III. 
Mais 6 sp. não determ. da região. 
Cên. Eloira Walker, 1855 
tecida Waiker, 1885 - Itatiaia, Ri e Faz: dos Cam-
pos, MC, XII. 
Mais 2 sp. não determ. da região, 
Cên. Phiditia Moscliler, 1883 
cuprea ICaye, 1901 - Itatiaia, RJ - Lagarta sôbre 
"ip" (Tecoma sp.). 
Céu. Rolepa Waiker, 1355 
delineata \Valker, 1855 - Itatiaia, Ri, 
Cên. Sarsina \Valker, 1855 
viotascens IL-Sch., 1856 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Camp3s, MC, XII. - Lagarta sôbre "araçazeiro" 
- 	 (Psidiu;n sp.). 
Céu. Tcpilia Waiker, 1855 
Cinco e:p. não determ, do Itatiaia. 
Cên. Thagona Moschler, 1882 
amalita Schaus, 1921 - variedade? - Itatiaia, RJ. 
impura Schaus, 1896 - Itatiaia, Ri e Faz, dos Cam-
pos, MC, XII. 
l'escj. agropec, bus. 3:45-209, 1968 
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roseidorsum Schaus, 1915 - Itatiaia, RJ. 
tibialis (Walker, 1855) - Itatiaia, RJ. 
Mais 2 sp. não determ. do Itatiaia. 
Fam. Noctuidae - 
Cên. Acanthodica Schaus, 1894 
fosteri llampson, 1913 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC. 
lignartr Schaus, 1894 - Itatiaia, RJ. 
Mais 2 sp. não determ; do Itatiaia. 
Cên. Achaca Huebner, 1823 
ablunaris Guenée, 1852 - Itatiaia, llJ. 
Mais 5 sp. não determ. do Itatiaja e Faz, dos Cam-
pos. 
Cên. Acroria Waiker, 1858 
denterna ( Cuenée, 1852) - Jtatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC. 
diminuta (Cuenée, 1852) - Itatiaia, RJ. 
mexicana Jlampson, 1909 - Itatiania, RJ. 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia. 	 - 
Cên. Aggustiana Sebaus, 1916 
Uma sp. não determ. de Faz, dos Campos. 
Cên. Agrotis Ochenheimer, 1816 
repleta \Valker, 1857 - Itatiaia, llJ. 
Mais 1 sp. não determ. do Jtatiaia. 
Cên. Alabama Crote, 1895 
argillacea (Iluebner, 1823) - Itatiaia, EJ e Faz, dos 
Campos, MC, 1, V. 
Mais 3 sp. não detem, do Itatiaia. 
Cên. Amolita Crote, 1874 
paranoma Dyar - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC, XII. 
Mais 1 sp, não determ. de Faz, dos Campos. 
Cên. Amphilita Hampson, 1910 
arcuata (Joaes, 1908) - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC, II. 
Cên. Anggitla Waiker, 1858 
hérmione Schaus -. Itatiaia, RJ. 
ithaca Druce, 1889 - Itatiaia, RJ. 
Mais 18 sp. não determ, da região. 
Cên. Anoba Crote, 1895 
nuffula Cuenée - Itatiaia, 11J. 
suggesta Wallçer - Jtatiaia, RJ. 
trigonoides Waiker - Itatiaia, RJ 
Pesq. agropec. bras. 3:45-109. 1968  
Mais 5 sp. não determ. do Itatiaia e Faz, dos Cam-
pos, 
Cên. Anomis Iluebner, 1821 
exaggerata Guenée - Itatiaia, I1J. 
juta Cuenée - Itatiaia, 1J e Faz, dos Campos, MC, 
II. 
Cên, Antihlemma Huebuer, 1823 
irene Cuenée - Itatiaia, RJ. 
linens Felder - Itatiaia, RJ. 
lothos Cramer - Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, 
MC. 
quarina Sehaus - Faz. dos Campos, MC, 1H. 
Mais 7 sp. não determ. da região. 
Cên. Anticarsia Huebner, 1818 
gemmatalis Iluebner, - Itatiaia, llJ e Faz, dos Cam-
pos, MC. 
Cên. Argyrosticta Iluebaer, 1821 
decumana Felder - Itatiaia, llJ. 
ditissima Waiker - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC. 
phaortes Druce '- Itatiaia, RJ, 
Cên. Aristaria Cuenée, 1854 
Duas sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Atethmia Huebner, 1827 
subusta lluebner - Itatiaia, RJ. 
Cên. Athyrma Ifuebner, 1823 
ad/utrix Cramer - Itatiaia, RJ. 
mais 5 sp. não determ. da região. 
Cên. Athysania Hubner, 1832 
biarcuata Cuenée - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC, I. 
bidens Iluebner - Itatiaia, EJ e Faz, dos Campos, 
MC, XII. 
clothilda Stolt - Itatiaia, RJ. 
fulvan gula Huebner - Itatiaia, RJ. 
hesione Druce - Itatiaia, RJ. 
nitidimacula Cuene - Itatlaia, RJ. 
pyrgo Cramer - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, MC, 
XII, 
sinaldus Gueaée - Itatiaia, RJ. 
syrna Cuenée - Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MC. 
Mais 5 sp. não determ. da região. 
Cên. Azeta Cuenée, 1852 
ceramina Iluebner - Itatiaia, RJ. 	 - 
signans Waiker - Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, 
MC, XII. 
Mais 3 sp. não detem. Itatiaia. 
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Cên. Bagisara Waiker, 1858 
paulensis Sehaus, 1898 - Itatiaia, EJ. 
San Dyar - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, MC, II. 
Mais 2 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Bathyra Waiker, 1865 
chavanuensi Felder - Faz, dos Campos, MC, VIII. 
Cên. Bendãs Iluebner, 1823 
duplicans Mosehler, - Itatiaia, }lJ. 
formularis Iluebner - Itatiaia, RJ. 
porcia Stoll - Itatiaia, RJ. 
(fiara Schaus - Itatiaia, RJ. 
Céu. Bendisodis Ilampson, 1924 
mascara Schaus - Itatiaia, RJ. 
Cên. Betusa Waiker, 1856 
chara Drury - Itatiaia, 11J, 
Cên. Elos yris Huebner, 1822 
abadirin (autor ?) - Itatiaia, RJ. 
tetiformis Waiker - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC, III. - Lagarta sêbre Caesalpinia sp. 
Cên. Botica Waiker, 1862 
armata \Valke - Itatiaia, RJ. 
Cên. Bryotymnia Hampson, 1910 
bicon (Dnice, 1898) - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC. 
castrena Jones - Itatiaia, RJ e Faz,, dos Campos, 
MC, V. 
forreri (Druce, 1889) - Itatiaia, RJ; 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Bucinna Walker, 1806 
Três sp. não determ, do Itatiaia e Faz, dos Campos, 
Cên. Cabralia Moore, 1882 
(tilasciata Moore, 1882 - Itatiaia, RJ. 
	 ' 
Mais 4 sp. não determ. do Itatiaja, 
Cêa. Calpe Treitschke, 1825 
nobilis Felder - Paracatú, MC, 000 m, II. 
Cên. Bryotymnia }Iampson, 1910 
couchytis (Cuenée, 1852) - Faz, dos Campos, MC, 
V. 
grandimacula (Cuenée, 1852) - Itatiaia, RJ e Faz. 
dos Campos, MC, II. 
infirma (Schaus, 1894) - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, II. 
tatifascia (Waiker, 1865) - Itatiaia, 11J,  
obconica (Druce, 1908) - Faz, dos Campos, MC. 
orbica Iiampson, 1910 - Itatiaia, RJ. 
pa,ta (Schaus, 1894) - Itatiaia, RJ. 
Mais 3 sp. não detenu. da região. 
Cên. Catyptis Cuenée, 1852 
iter Cuenée, 1852 - Itatiaia, RJ e Passa Quatro, -# 
MC, XI. 
remigiodes Cuenée - Faz, dos Campos, MC, XII. 
semicuprea Waiker - Itatiaia, RJ. 
Cên. Capnodes Cuenée, 1852 
arguinea Schaus - Itatiaia, RJ. 
zeno Schaus - Itatiaia, RJ. 
Mais 10 sp. não determ, do Itatiaia, 
Cêa. Cai-bona Schaus, 1906 
obscura Sphaus, 1906 - Itatiaia, RJ. 
Cên. Casandria \Valker, 1857 
amplipennis I-Iampson, 1912 - Itatiaia, RJ e Faz. 
dos Campos, MC, XI. 
nigropunctata Druce, 1900 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, XI, 
Mais 2 sp. não determ. do Itatiaia, 
Cên, Catabena Waiker, 1865 
escuta Druce, 1889 - Itatiaia, RJ, 700 m, III. 
terens (Waiker, 1857) - Itatiaia, llJ e Faz, dos 
Campos, MC, IX. 
Cên. Chabuata \Valker, 1857 
ai/Hiena (Cuenée, 1852) - Itatiaia, RJ. 
assàciata Draudt - Itatiaia, RJ. 
fuscipiaga Draudt - Itatiaia, 11J. 
major (Cuenée, 1852) - Itatiaia, RJ e Faz. dos 
Campos, MG. 
noctuiformis Hampson, 1905 - Itatiaia, RJ. 
poliosigma Jones - Faz, dos Campos, MC, 11-1V. 
Uma sp. não determ. do alto Itatiaia, RJ, 2.200 m. 
Mais 6 sp. náo determ. da região. 
Cên. Chaicoecia I-Iampson, 1910 
patina Dogu. - Itatiaia, RJ. 
Cên. Chamina Huebner, 1821 
iam ponia Druce - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC, I. 
Cên. Charmodia Moesechier, 1882 
Uma sp. não determ.: Itatiaia e Passa Quatro. 
Cên. Cirphis Waiker, 1865 
albifasciata Ilampson, 1905 - Itatiaia, RJ. 
cinereicoilis (Waiker, 1858) - Itatiaia, RJ. 
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humidicola (Cuenée, 1852) - Itatíaia, RJ e Faz. dos 
Campos, MC. 
poiystrota Ilampson, 1905 - Jtatiaia, RJ e Faz. dos 
Campos, MC. 	 - 
p,jrastts Ilampson, 1905 - Itatiaia; 11J. 
unipuncta punctulata (Blanch., 1852) - Itatiaia, RJ 
e Faz, dos Campos, MC. 
Gên, Clostermorpha Felder, 1874 
modesta Butier, 1878 - Itatiaia, RJ. 
Cên. Coenipeta Huebner, 1818 
bibitrix Huebner - Itatiaia, RJ e P. Quatro, MC, XII, 
hidentata Schaus - Itatiaia, RJ. 
suttea Cramer - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, MC, 
XII. 
Mais 3 sp. não detem, do Jtatiaia. 
Cên. Coeriana Waiker, 1858 
budia \Varren - Itatiaia, RJ. 
Cên. Cosmo phila Boisduval, 1833 
erosa Huebner - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC. 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Cro pia Waiker, 1857 
carnitincta Hampson - Itatiaia, RJ. 
cedica Cramer - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC. 
cannecta Sm.- - Itatiala, RJ. 
phiia Drucõ - Itatiaia, RJ, 700 m. 
plumbicincta Ilampson - Itatiaia, RJ. 
sigroda Schaus - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Cên. Cryptochrostis I-Iuebner, 1823 
hyplsinoe Cramer - Itatiaia, RJ e Faz, dos Caih-
pos, MC, III. 
Mais 19 sp. não determ.: Itatiaia e Faz, dos Campos. 
Cên. Dantona Waiker, 1859 
stillata (Cuen., 1852) - Itatiaia, RJ, 700m. 
Cên. Deinopa Waiker, 1856 
osila Druce - Itatiaia, RJ, 700 m. 
ovalis Rothschild - Itatiaia, RJ. 
pastoria Schaus - Itatiaia, 11J, 
Cên. Deita Saalmueller, 1891 
isca Druce, 1894 - Itatiaia RJ, 700 m. 
Cên. Diplodina Schaus, 1916 
Uma sp. não determ. do Itatiaia. 
Pesq. ogropec, bras. 3:45-1 09, 1968 
Cên. Dipterygia Stephens, 1829 
assueta Butier - Itatiaia, RJ. 
lignaris Schaus - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC. 
ordinaria Butier, 1879 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC. 
Cên, Dolichosomastis Hamps., 1924 
memoranda Schaus - Itatiaia, RJ, 700m. 
Cn. Dyops Cuenée, 1835 
oca/lata Cramer - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia - Lagarta sóbre 
"enbaúba" (Cecro pia). 
Cên. Elaeognatha Ilampson, 1905 
melanosticta Druce, 1910 - Itatiaia, BJ. 
Cên, Emarginea Cuen., 1852 
grammophora Cuen., 1852 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, XII. 
Mais 1 sp. não determ, do Itatiaia. 
Cên, Epidromia Cuenée, 1852 
pan nosa Cuenée - Itatiaia, RJ, 700 m. 
suffusa \Valker - Itatiaia, RJ, 700 m; 
Mais 1 sp. não determ, do Itatiaia - Lagarta sóbre 
(Cecropia sp.). 
Cên, Erebus Latreille, 1810 
odora (Linné, 1764) - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC, III. 
Cên. E,rio pus Treitschke, 1825 
floridensis Cuenée - Jtatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC, XI.,— Lagarta sôbre "samambaia", 
trinitensis Ilampson - Itatiaia, TU, 700 m. 
Cên. Erlopyga Cuenée, 1852 
approximans Jo.es - Faz, dos Campos, MC, XII. 
atrisignata Jones - Faz, dos Campos, MC, XI. 
baruna Schaus, 1891 - Itatiaia, RJ, 2.200 m e Cam- 
po do Muro, MC, 2.000 m, III. 
borthorodes Dyar - Campo do Muro, MC, 2.200 m, 
II. 
capreola Draudt - Faz, dos Campos, MC, 1,500m, 
XII, 
carnelgera Cuen., 1832 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
christa Waiker, 1852 - Itatiaia, TU, 2.200 m e Campo 
do Muro, MC, 2,000 m. 
cracerdota Dyar - F'az, dos Campos, MC, 1,500m. 
XII. 
curvirena Cuen., 1852 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, VI. 
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ditissima Waiker, 1857 - Itatiaia, RJ. 
flavigera Cuen., 1852 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Com-
pos, MC, III. 
fuscibarbata llampson, 1905 - Faz, dos Campos, 
MC, 1,500 m, 1-11. 
in/irma Cuen,, 1852 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC, II, VIII. 
janeira Schaus, 1898 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC, 1-11. 
marginalis Schaus, 1903 - Itatiaia, RJ. 
,nonilis Cuen., 1852 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, XI. 
motilona Schaus - Itatiaia, RJ, 1.960m e Faz, dos 
Campos, MC, 1.500 m, XI, 
nanduna Schaus - Itatiaia, RJ, 700 m. 
nigrídorsia Jones - Itatiaia, RJ. 
niveipuncta Schaus, 1894 - Itatiaia, RJ e Faz. dos 
Campos, MC. 
proxima Draudt - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC, X. 
punctulum Cen., 1852 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, 1, III. 
purpurigera Cuen., 1852 - Itatiaia, I1J e Faz, dos 
Campos, MC, 1V-Vil, 
rubor Cuen., 1852 - Jtatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC. 
secedens Schaus, 1903 - Faz, dos Campos, MC, 1, 
XII. 
subsimilis Draudt - Jtatiaia, RJ. 
altimeila Dyar - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC, VI. 
velutina Jones - Itatiaia, RJ, 2.200 m e Faz. dos 
Campos, MC, 1.500 m, IV. 
Mais 24 sp. não determ. da região. 
Cên. Eublemna Iiuebner, 1821 
cinnamomea (11. - Sch., 1868) - Itatiaia, RJ. 
obliqualis (Fabr., 1794) - Itatiaia, llJ. 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Euctystis Huebner, 1813 
cnnomoides Cuenée - Jtatiaia, RJ. 
insana Cuenée - Jtatiaia, RJ. 
invidiosa Schaus - Itatiaia, RJ. 
masgaba Schaus - Itatiaia, RJ. 
sytis Cuene - Itatiaia, RJ. 
Cên. Eucropia Iiampson, 1908 
icena Druce - Itatiaia, RJ. 
Cên. Eumichtis Iluebner, 1827 
jucundissima Zerny - Faz, dos Campos, MC, 1.500 m, 
II. 
Cên. Eutelia Huebner, 1823 
absçondens Waiker -. Itatiaia, RJ. 
marina Schaus - Itatiaia, RJ. 
Cên. Euxoa Huebner, 1827 
bilitura Cuenée, 1852 - Faz, dos Campos, MC, 
l.SOOm, V. 
Mais 2 sp. não determ. da região. 
Cên. Feltia Waiker, 1856 
annexa (Treitschke, 1825) - Itatiaia, RJ. 
male/ida (Cuenée, 1852) - Itatiaia, RJ e Faz. dos 
Campos, MC. - Lagarta sôbre "couve" (Brassica 
s .). - 
Cên. Focilia Cuenée, 1852 
guerini Cuenée - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, ?vIC, I. 
Cên. Fracara \Valker, 1856 
viridata Stoll - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC, IX. 
Cên. Gerada Waiker, 1859 
comi/era \Valker, 1865 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
xeneusalis Waiker, 1859 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Mais 1 sp. (n.° 536) não deternt; Itatiaia e Faz. 
- dos Campos. 	 - 
Cên. Girt cama Schaus, 1913 
Uma sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Coniochelia ilampson, 1926- 
gallinago Felder - Itatiaia, RJ, 
phaeogonia llampson - Itatiaia, RJ. 
Cên. Gonitis Cuenée, 1852 
editrix Cuenée - Itatiaja, llJ. 
Cên. Gonodes (Druce,- 1908) llampson, 
1909 
liquida (Moschler, 1886) - Itatiaia, RJ. 
Mais 5 sp. não determ, do Itatiaia. 
Cên. Gonuris Moeschler, 1880 
fiam inca Moeschler - Itatiaia, RJ. 
Mais 2 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Corgonia Huebner, 1823 
feilearis Iluebner - Faz. dos Campos, MC, 1.500 m. 
Mais 10 sp. não determ,: Itatíaia e Faz, dos Campos. 
Cên. Iladena Schrank, 1802 
mcridianalis Iiampson, 1905 - Faz, dos Campos, MC, 
XI. 
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Cên. ileliocontia Ilampson, 1910 
lepus (Cuenée, 1852) - Jtatiaia, RJ e' Faz, dos 
Campos, MC, XII. 
Gên, Ileliot bis Ochsenheimer, 1816 
obsoleta (Fabr., 1793) - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC - Lagarta em espigas verdes de 
"milho" (Zea mays). 
virescens (Falir., 1781) - Jtatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC. 
Mais 2 sp. não determ.: Itatiaia e Faz, dos Campos. 
Cên. Hemerobiemma Iluebner, 1818 
loxiaepennãs Cuenée - Itatiaia, RJ. 
Mais 3 sp. não deterrn. do Itatiaja. 
Cên. Itemicephalis Moeschler, 1890 
agenorás Druce - Itatiaia, RJ, 700 m. 
alesa Druce - Itatiaia, RJ, 700 m. 
grandirena Schaus - Itatiaia, Ri, 700 m. 
paulina Druce - Itatiaia, Ri, 700 m. 
Cên. Herminodes Cuenée, 1852 
anubis Schaus - Itatiaia, Ri. 
atrosignata Waiker - Itatiaia, Ri. 
basimochia Hampsoa - Itatiaia, Ri. 
azedara &chaus - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC, XII. - Lagarta em tronco de árvores mor-
tas. 
tripuncta Schaus - Itatiaia, Ri e Faz, dos Campos, 
MC. 
velutipuncia Schaus - Itatiaia, RJ. 
Uma sp. não determ. do Itatiaia - Lagarta no interior 
dos colmos de "taquarussú" (Chusquea Gau-
dichaudü). 
Mais 17 sp. não determ.: Itatiaia e Faz. do Cam-
pos. 	 - 
Cên. lleterochroma Cuenée, 1852 
albipuncta Jones - Itatiaia, Ri e Faz, dos Campos, 
MC, II. 
beryllus Cuenée - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC, II. 
chlorog"apha llampsoii -. Itatiaia, Ri, 700 m. 
eriopioides Cuenée - Itatiaia, Ri. 
hedenoides Cuenée - Itatiaia, Ri e Faz, dos Campos, 
MC, I. 
insignis Walker,— Itatiaia, Ri e Faz. dos Campos, 
MC, II. 
lineata Uruce - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, MC. 
-JI. 
luma Druce - Itatiaia, Ri, 700 m. 
phytolaca Sepp - Itatiaia, Ri,  700 rn, XII. 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaja. 
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Cên. Hydroeciodes Hampson, 1905 
lencogramma Ilampson, 1905 - Itatiaia, RJ, 700 tu, 
Mais 1 sp. não deterrn. do Itatiaia. 
Cên. Hypocala Cuenée, 1852 
andrcmona Cramer - Itatiaia, Ri e Faz, dos Cam-
pos, MC, II. 
Cên. IlLsea Schaus, 1906 
bormia Schaus - Jtatiaia, Ri, 700 m. 
Cên. Ilesa Waiker, 1865 
nigrisparsa Dgn., - Itatiaia, Ri, 700 M. 
Mais 4 sp. não determ.: Itatiaia, Faz, dos Campos e 
P. Quatro. 
Cên, Iscadia Waiker. 1857 
aperta Waiker, 1857 - Faz, dos Campos, MC, 
1.500m, VI-Vil. 
variegata Druce, 1910 - Itatiaia, RJ. 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia. 
Céu. Isogona Cuenée, 1852 
barzilai Schaus - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Mais 9 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Itonia lluebner, 1823 
lignaris lluebner - Itatiaia, Ri, 700 tu. 
Céu. Laphygma Cuenée, 1852 
frugiperda (Smith & Abb., 1797) - Itatiaia, RJ; 
Faz, dos Campos e Paracatú, MC. 
obscura Riley, 1876 - Itatiaia, RJ, 700 m e Faz. 
dos Campos, MC, 1.500 tu, II. 
Céu. Lascoria Waiker, 1859 
Doas sp. não determ. do Itatiaia, 
Cên. Latebraria Cuenée, 1852 
amphipyrrhoides Cuenée - Passa Quatro, MC, 915 tu, 
XII. 
Mais 5 sp. não deterrn. do Itatiaia. 
Cên. Lithacodia Iluebner, 1818 
albifasciata Schaus - Itatiaia, RJ,  700 rn. 
cuprea Schaus, 1898 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
azeita Schaus, 1894 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC, VII. 
merta Schaus, 1901 - Itatiaia, Ri. 
Mais 3 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Luconia Ragonot, 1888 
cicatrix (auctor?) - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cain-
pos, MC. 
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Cên Lutogonià Schaus, 1913 
Urna sp. não determ. de Faz, dos Campos, MC. 
Cên. Lycopthotia Huebner, 1821 
butieri Schaus, 1898 - Itatiaia, 11J. 
funebris Schaus, 1894 - Passa Quatro, MC, 915 m, 
II. 
ignicans Cuenée, 1852 - Itatiaia, 11J e Faz, dos 
Campos, MC, XI. 
infecta (Ochsenheimer, 1810) - Itatiaia, llJ e Faz. 
dos Campos, MC, XI. 
margavitosa (JIew., 1809) - Itatiaia, J1J e Faz, dos 
Campos, MC, I. 
margaritosa sauca Ilueboer, 1827 - Itatiaia, 11J e 
Faz, dos Campos, MC, IV. 
inessia Cuenée, 1852 - Faz, dos Campos, MC, 
1.500 m, I.X. 
microstigma Ilampson, 1903 - Passa Quatro, MC, 
OlSm, II. 
rodea Ekhaus, 1898 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
• 	 pos, MC, 1-11. 
Mais 2 sp. não determ. de Faz, dos Campos. 
Cên. Magusa Waiker, 1857 
orbifera \Valker, 1857 - Jtatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC. 
orbifera orbiferella Strd. - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, 
orbifera perversa Strd. - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC. 
Cên. Makapta Schaus, 1904 
carnescens Schaus, 1904 - Itatiaia, RJ. 
Mais 2 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cn. Margiza Sebaus, 1916 
Uma sp. não determ.: Itatiaia e Faz, dos Campos. 
• 	 Cén. Massa/a Waiker, 1856 
obeertens %Valker .- Itatiaia, JtJ, 700 m. 
Cén. Rfastixis Schaus, 1913 
com ptula/is Cuenée - Itatiaía, llJ. 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Matopo Distant, 1898 
ncotropicqiis Jones, 1908 - Itatiaia, JtJ, 700 m, X. 
Cên. Mazacyla \Valker, 1865 
hedola (auctor?) 	 Itatiaia, RJ. 
Cên. Melipotis Jluebner, 1818 
fascio/aris Cuenée - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC, II. 
Cên. Micra rama Schaus, 1916 
Oito sp. não deterri.: Itatiaia, Faz, dos Campos e 
Serra dos Côchos. 
Cên. Micrantha Hampscn, 1910 
Duas sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Micrathetis llampson, 1909 
canil imbria (Waiker, 1866) - Itatiaia, RJ. 
triptex (Waiker, 1857) - Itatiaia,. 11J. 
Cên. Mictochroa Ilampson, 1910 
caulca Schaus - Faz, dos Campos, MC, II. 
parigana (Schaus, 1904) - Itatiaia, 1tJ e Faz, dos 
Campos, MC, 1. 
Mais 37 sp. não deterni: Itatiaia e Faz, dos Cam-
pos. 
Cên. Mocis Huebner, 1823 
repanda (Fabr. 1794) — Itatiaia, RJ; P. Quatro 
e Faz, dos Campos, MC - Lagarta s8bre "capim 
gordura" (Panicum me/mis). 
Cên. Aí onodes Cuenée, 1852 
apica/is Schaus, 1898 - Itatiaia, RJ. 
atrisecta Ilampson, 1909 - Itatiaia, RJ. 
bertha Schaus, 1898 - Itatiaia, RJ. 
cadema Schaus, 1898 - Faz, dos Campos, MC. 
castagna Schaus - Itatiaia, RI. 
castrensis Strnd., 1904 - Jtatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC. 
chalcedonia (Iluebner, 1808) - Itatiaia, RJ. 
costipuneta Schans, 1904 - Itatiaia, RJ. 
deiloides Moschler, 1880 - Itatiaia, RJ. 
ditrigona Jones, 1908 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC. 
flaciorbis Dgn., 1907 - Itatiaia, RJ. 
grata (Iluebner, 1827) - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC. 
jonea Sebaus, 1906 - Itatiaia, RJ. 
Ientilinea Hampson, 1909 - Itatiaia, RJ. 
lithodia Schaus, 1904 - Itatiaia, RJ. 
marmorata Shaus, 1894 - Itatiaia, RJ. 
miochroa Jones, 1908 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam 
pos, MC, IX. 
polysticta Jones, 1908 - Itatiala, RJ. 
punctula Schaus, 1906 - Jtatiaia, ItJ. 
rubripicta IIampson, 1909 - Itatlaia, RJ. 
subobliqua Waiker, 1858 - Itatiaia, RJ. 
subirubens Cuenée, 1852 - Itatiaia, RJ. 
targa Schaus, 1898 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC, II. 
thoracica Schaus, 1894 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
vil/icosta %Valker, 1858 - Itatiaia, RJ. 
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vittif era Iíampson, 1900 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 	 Cén. Oxidercia Iluebner, 1852 
Campos, MC, X. 	 torce Cramer - Itatiaia, RJ. 
Mais 23 sp. não determ.: Itatiaia, P. Quatro e Faz. 
dos Campos. 	 Cên. Paectes Huebner, 1818 
Cên. Mouralia Wallçer. 1856 
tinctoides Cuenée - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Cên. Neleucania Smith, 1802 
atbilinea lluebner, 1827 - Itatiala, RJ, 2.500 m e 
Perequê, SP. 
Cên. NEUFHAENIS Hampson, 1908 
fravenfeldi (Felder, 1874) - Itatíaia, RI. 
psittacca (Schaus, 1898) - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, XI. 
respondens (Waiker, 1858) - Itatiaia, RJ. 
Mais uma sp. não determ. do Itatiaja. 
Gên. Nymhis Cuenée, 1852 
arcuata Waiker - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC, II. 
copiola Cuenée - Itatiaia, RJ, 700 m. 
dydynui Cramer - Itatiaia, RJ, 700 m. 
fuscolineata Keye - Itatiaia, RJ. 
hclvina Cuenée - Itatiaia, 11J e Faz, dos Campos, 
MC, III. 
Mais 3 sp. não determ.: Itatiaia e Faz, dos Campos. 
Cên. Obroatis Waiker, 1858- 
humeralis Walker - Itatiaia, RJ, 
mima Cuenée - (=rufa Sebaus) - Itatiaia, RJ. 
Gên. Oligia Iluebner, 1821 
nvctic/zroa Jones, 1908 - Itatiaia, RJ. 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Ophisma Cuenée, 1852 
tropicalis Cuen&, 1852 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC. 
Cên. Oraesia Cuenée, 1852 
aequalis Waiker (=glaucochela Hampson) - Itatiaia, 
RJ. 
Cên Orthogramma Cuenée, 1852 
coppryi guttularis Waiker - Jtatiaia, RJ. 
flaccida Mosebler - Itatiaia, RJ. 
prona Moschler - Itatiaia, RJ. 
Cên. Osdara Waiker, 1858 
ordinata %Valker - Itatiaia, RJ e P. Quatro, MC, 
900m, IV. 
Pesq. agropec. bras. 3:45.1 09. 1968 
albescens Ilampson, 1912 - Itatiaia, RJ. 
circularis II.-Sch., 1850 - Itatiaia, RJ. 
devincta Waiker, 1858 - Itatiala, RJ e Faz.dos Cam-
pos, MC; XI. 
fuscescens %Valker, 1855 - Itatial a, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, XII. 
lunadas Cuenée, 1852 - Itatiaia, RJ e Faz. doso 
çampos, MC, XL 
viridescens Jones - Itatiaia, RJ. 
+ 1, sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Palindia Cuenée, 1853 
(= Lulepidoti,) 
alabastraria Iluebner - Itatiaia, RJ. 
corirna Cuenée - Itatiaia, RJ, 
detracta \Valker - Jtatiaia; RJ e Faz, dos Campos, 
MC. 
dominicata Cuenée - Itatiaia, ItJ e Faz. dos Cam-
pos, MC. 
egistoidea Ba. - Faz, dos Campos, MC, 1.500 m. 
inferior 11,-Sela. - Itatiaia, RJ. 
funcida Cuenée - Itatiaia,RJ e Faz, dos Campos, 
MC. 
mabis Cuenée - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC. 
pea'sirnilis Cuenée - Itatiaia, RI. 
superior Cuenée - Itatiaia, RJ, 
Mais 13 sp. não determ.: Itatiaia e Faz, dos Campos. 
Cên. Palthis Iluebner, 1825 
6 sp. não determ.: Itatiaia e Faz, dos Campos. 
Cên. Parachabora Warren, 1889 
abydas 11.-Seh. - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC, XII. 
pseudanaetia Dyar - Itatiaia, RJ. 
Cên. Paracodia Hampson, 1910 
pude (Sehaus, 1904) - Itatiaia, RI e Faz, dos 
Campos, MC, IV. 
Mais 3 sp. não determ. do Itatiaja. 
Cên. Perigea Cn., 1852 
agnoinia Druce, 1890 - Itatiaia, RJ. 
apameoides mobilis \Valker, 1856 - Itatiaia, RI. 
apameoldes icole Crote, 1875 - Itatiaia, RJ e Faz. 
berinda Druce, 1889 - Jtatiaia, RJ e Faz, dos Cam. 
pos, MC, II. 
circuita Cuenéée, 1852 - Itatiaia; RJ. 
concisa %Valker, 1856 -. Itatiaia, RJ e Faz, dos Caiu-
pos, MC., 
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cupentia (Cramer, 1782) .L. 
 Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC. 
glauco ptera Cuenée, 1852 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, III. 
hippia Druce, 1889 - Itatiaia, RI e Faz, dos Cam-
pos, MC, II. 
irei! ata JJruce, 1891 - Jtatiaia, RI. 
leucopis 1[ampson, 1908 - Itatiaia, RI e Faz, dos 
Campos, MC, II. 
leucostrota llampson, 1908 - Itatiaia, RI. 
mimica llampson, 1908 - Itatiaia, RI. 
naoiina Schaus, 1904 - Itatiaia, RJ. 
parparvula Schaus, 1894 - Itatiaia, RI. 
palio pasta Ilampson, 1908 - Itatiaia, RI. 
secorva Schaus, 1906 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC, II. 
selenosa Cuenée, 1852 - Jtatiaia, RI e Faz, dos 
Campos, MC, III. 
selenosa vecors Cuenée, 1852 - Itatiaia, RJ e Faz. 
dos Campos, MC. 
simulatrix Ilampson, 1908 - Itatiaia, RI. 
stelligera Cuenée, 1852 - Itatiaia, RJ e Faz, dás 
Campos, MC, II, XI. 
subaurca Cuenée, 1852 - Itatiaia, RI e Faz, dos 
Campos, MC, II. 
sutor Cuenée, 1852 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos. MC, XI. 
vacillans Waliser, 1858 - Itatiaia, RI e Faz, dos 
Campos, MC, II. 
xanthioides Cuenée, 1852 - Itatiaia, III. 
xylophasoides Cuenée, 1852 - Jtatiaia, RJ. 
Cên. Peteroma Schaus, 1901 
latizonata Ilampson - Jtatiaia, RI. 
Mais 2 sp. não determ. do Jtatiaia. 
Cên, Philometra Crote, 1872 
Quatro sp. não determ, do Itatiaia. 
Cên, Phuphena \Valker, 1858 
constricta Dgn., - Itatiaia, RI. 
fusipennis Waiker, 1858 - Itatiaia, RI e Faz, dos 
Campos, MC, II, XI. 
petrovna Schaus, 1904 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, 1.500 m. 
transversa Scliaus, 1894 - Itatiaia, RJ. 
zclotypa Schaus - Itatiaia, RI. 
Mais 1 sp. (n.° 207) não determ. do Itatiaia. 
Cên, Phrys Cuenée, 1852 
brasilans Cuenée - Itatiaia, RI e Faz. dos Campos, 
MC, I. 
Mais 2 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Phytometra llaworth, 1809 
admoneus Waiker - Itatiaia, RJ. 
bonarensis Berg. - Itatiaia, RI. 
	 - 
oxygramma Ceyer - Itatiaja, RI e Faz, dos Cam-
pos, MC. 
Mais 3 sp. não determ. do Itatjaja, 
Cên. Flaxia Cuenée, 1852 
fakifera ( auctor?) - Jtatiaia, RI, 
Cên. Flusia Ochsenheimer, 1816 
verruca Fabr. - Itatiaia, RI. 
Cdxi. Flusiodonta Cuenée, 1852 
aborta lJgn. - Itatiaia, RJ, 700 m. 
doeifera \Valker - Itatiaia, RI. 
Cên. Folia Ochsenheimer, 1816 
goniophora Schaus, 1903 - Itatiaia, RJ. 
olivocincta Cuenée, 1852 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, II. 
paranica Schaus, 1903 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, II. 
(=albescens Dreudt 
pennitarsis Waiker - Itatiaia, RI. 
rudis Waiker, 1858 - Itatiaia, RI e Faz, dos Campos, 
MC. 
sub jecta Waiker, 1857 - Jtatiaia, RJ, 700 m, VIII-
-XL 
Mais 3 sp. não determ.: Itatiaia, 2.180m e Faz, dos 
Campos, MC, 1.500 m. 
Cên. Portricodes Cuenée, 1845 
Uma sp. não determ.: Itatiaia e Faz; dos Campos. - 
Cên. Frodenia Cuenée, 1852 
androgea (Cramer, 1782) - Itatiaia, RJ. 
dolichos ( Fabr,, 1794) - Itatiaia, RI e Faz, dos 
Campos, MC, H. 
latifascia \Valker, 1856 8 de ornithogalli Cuenée, 
1852 37 . 
marina Schaus, 1904 - Itatiaia, RJ e Sena dos 
Côchos, MC. 
ornithogalli Cuenée, 1852 - 
	
- Itatiaia, RI e 
Faz, dos Campos, MC. 
Cên. Proteinania Iíampson, 1905 
achatioides (Cuenée, 1852) - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, III. 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia, RI, 816m. 
57 Frodenia ?atifascla Waiker, 1856 é o macho de P. 
ornithogali Guenée, 1852. Um dos autores obteve as duas 
formas de uma criaçân realizada na ex-Estação Experi-
mental cio Deodoro, GB. Oscar Monte (1934) também as 
obteve de uma criação. 
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Cn. Eroxcnus H.-Sch., 1850 
Uma sp. nãà determ. do Itatiaia. 
Gn. Pseudina Cunée, 1852 
vallerea Cuenée, 1852 - Itatiaia, RJ, 700-1.920 m 
e Faz, dos Campos, MC, 1.500 m - Lagarta 
sôbre "joá bravo" (Solanaccae). 
Cn. Escudo plusia MacDunnough, 1944 
00 (Cramer, 1782) - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC. 
Cên. Pseudyris Hampson, 1926 
lineata Druce - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Pucialia Waiker, 1869 
acronyctoides Schaus— Itatiaia, 11J, 700 in. 
poliopepla Hampson, 1905 - Itatiaia, 11J, 700 m. 
simifls Druce, 1901 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Mais 4 sp. não determ. da região. 
Cên. Bachiplusia Hampn, 1913 
nu (Cuenée, 1852) - Itatiaia, RJ; Faz, dos Cam-
pos e P. Quatn, MC, III, 
Cên. Renodes Guenée, 1852 
brevipalpis Cuenée, 1852 - Itatiaia, RJ e P. Quatro, 
MC, IV. 
Mais 2 sp. não determ, do Itatiaia. 
Cên, Rhizagrotis Smith, 1890 
t-nigrum (Cuenée, 1852) - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, I. 
Mais 1 sp. não determ. de Faz, dos Campos. 
Gên. Satiaxls Schaus, 1916 
Mais 3 sp. não determ. do Itatiaia. 
Gên. Saserna Druce, 1891 
irrorata Schaus - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC, XI. 
	 - 
inorata variedade - Itatiaia. 	 - 
Mais 6 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Scopifera I1,-Sch., 1870 
menipusalis Waiker - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam 
pos, MC, II. 
Mais 3 sp. não determ.: Itatiaia e Faz, dos Campos. 
Cên. Selambina Waiker, 1858 
cuprea Jones - Itatiaia, RJ, 700 m. 
trajiciens %Valker, 1858 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, IV. 
Mais 3 sp. não determ. do Itatiaia. 
Fcsq. agrapec. bras. 3;45-109. 1968 
Cên. Selenis Cuenée, 1852 
sueroides Cuenée, 1852 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC. 
Cên. Sidemia Stgr., 1892 
cailidipes (Cuenée, 1852) - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC. 
Cên. Smyra Moeschler, 1880 
axonia Druce - Itatiaia, 10, 700 m. 
mais 13 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Sosxetra Waiker, 1852 
grata Waiker, 1852 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Cên. Speocro pia Hampson, 1908 
aenyra (Druce, 1889) - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC, I. 
muda (Schaus, 1906) - Itatiaia, RJ, 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Stauropides Jlampson, 1909 
superba (Druce, 1894) - Itatíaia, RJ, 700 rn. 
Cên. Stibaera Waiker, 1857 
costipiaga Waiker - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia, 
Cên. Stictoptcra Cuenée, 1852 
vitrea Cuenée, 1852 - Itatiaia, 11J e Faz, dos Cam-
pos. MC. 
Cên. Sylectra Iluebner, 1825 
ericata Cramer - Itatiaia, RJ, 700m. 
Cên. Syngrapha IIuebn'r, 1821 
egena Cuenée - Itatiaia, 10 e Faz, dos Campos, 
MC. 
iliustrata Cuenée - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Mais 1 sp. não determ.; Itatiaia e Faz, dos Campos. 
Cên. Tarache Huebner, 1823 
ardoris Iluebner, 1827 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC. 
Mais 22 sp. não determ, do Itatiaia. 
Cên, Tarachidia Ilampson, 1898 
vi'ridans Scliaus, 1904 	 Itatiaia, RJ, 700 m, 
Mais 1 sp. não detem, do Jtatiaia. 
Cên. Teinanomis Ilampson, 1926 
marina Druce - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, MC. 
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Cên. Thyridospila Cuenée, 1852 
apicalis Waiker 	 Itatiaia, RJ, 700 m. 
Mais 4 sp. não determ. dõ Itatiaia, RI. 
Cn. Thysania Dalman, 1825 
agrippina (Cramer, 1779) - Jtatiaia, flJ e Faz, dos 
Campos, MC. 
zenobia (Cramer, 1779) - Itatiaia, RJ. 
Cên. Tiracola Moore, 1881 
plagiata (Waiker, 1857) - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Cên. Trachea Oclisenbeimer, 1816 
xylophila Waiker, 1858 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, XI. 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên, Trauaxa Waiker, 1865 
Oftos sp. não determ.: Itatiaia e Faz, dos Campos. 
Cên. Tripseuxoa Ilampson, 1903 
deeringi Schaus - Faz, dos Campos, MC, 1.500 m, 
XII. 
Cên. Trogotorna Ilampson, 1910 
persecta llampson, 1910 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Cên. Tyrissa Waiker, 1866 
recurva \Valker - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Mais 2 sp. não determ. do Itatinia. 
Cên. Xanthopastis Iluebner, 1827 
timois (Cramer, 1782) - Itatiaia, RJ, 700 m - La-
garta sôbre Amar yllis sp. 
Cêa. Xanthoptera Cuenée, 1852 
botyoides Cuenée, 1852 - Itatiaia, RJ. 
furcata Waiker, 1857 - Itatiaia, RJ. 
nigrofimbria Cuenée, 1852 - Itatiaia, RJ e Passa 
Quatro, MC, VII. 
Mais 6 sp. não determ. da região. 
Cên. Xytionoides Packard, 1864 
penicilia Felder - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC. 
Cên. Xyiomyges Cuenée, 1852 
eridania (Cramer, 1782) - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC. 
eridaqiia Iinea (Fabr., 1794) - Jtatiaia, RJ e Faz. 
dos Campos, MC, VI. - lagarta sôbre "capim 
gordura" (Panicum melinis), 
Cên. Zale Iluebner, 1818 
discisigna \Valker - Itatiaia,:• RJ, 700 m. 
exhausta Cueaéç - Jtatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC, I. 
fictilis Cueaée - Itatiaia, RJ, 700 m. 
setipes Cuenée - Itatiaia, RJ, 700 m. 
sexplagiata \Valker - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC, XL 
strigimacula Cuenée - Itatiaia, RJ; P. Quatro e Faz. 
dos Campos, MC, II. 
viridans Cuenée - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Mais 16 sp. não determ. do Itatiaia. 
Fam. Agaristidae 
Cên. Ancula Waiker, 1862 
josioides Waiker, 1862 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
inagnifica Schaus, 1904 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, VII. -. Lagarta sôbre 'trinco de 
princesa" (Fuchsia sp.). 
Cên. Caularis \Valker, 1857 
zikani Schaus - Itatiaia, llJ, 700 m. 
Cêa, Darceta II.-Sch., 1850 
hesperina H.-Sch., 1850 - Itatiaia, RJ e Faz. d's 
Campos, MC. 
proserpina (Cramer, 1782) - Jtatiaia, RJ, 1.960m. 
Cên. Erocha Waiker, 1864 
affinis Draudt - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Cên. Euschirropterus Crote, 1868 
discifera Ilampson, 1901 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Cên. Orthia H,-Sch., 1850 
augias I1.-&ch., 1850 - Itatiaia, III, 700 a 
Cên. Phasidia Hampson, 1901 
contraria (\Valker, 1864) - Itatiaia, RJ, 700m, IIII, 
Cên. Seirocastnia Crote, 1866 
meridiana Schaus, 1896 - Itatiaia, RJ, 700-1.960 m 
meridiana variedade - Jtatiaia, RJ, 1.960 m. 
praepecta r. nervalis Strd., 1901 - Itatiaia, RJ, 700 m 
Cên. Ver pala \Va1kei, 1868 
Uma sp. não determ. do Itatiaia. 
Fam. Pericopidae 
Cên. Ambrijilis Waiker, 1855 
boisduvali (Iloeven, 1840) - Itatiaia, RJ, 700m. 
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Cên. Calodesma Iluebner, 1816 
arnica (Stoll, 1781) - Itatiaia, RJ, 700 m. 
contracta Waiker, 1854 - Itatiaia, Ri. 
itaitubae Jiering, 1925 - Passa Quatro, MC, 950 m, 
I. 
itaitubae forma - Jtatiaia, Ri, 700 m. 
quadrimaculata Hering, 1925 - Itatiaia, RJ. 
Cén. Daritis Waiker, 1855 
trapeziata Waiker, 1864 - Itatiaia, RJ, 700-2.200 m 
e Campo do Muro, MC, 2.000 m, II. 
Cên. Episcea Warren, 1901 
extravagans Warren 1901 - Itatiaia, RI 
Cên. Hyalurga Huebner, 1816 
fenestra (Linné, 1758) - Itatiaia, Ri. 
peritta Hering, 1925 - Itatiaia, RJ. 
subnormalis Dyar, 1914 - Jtatiaia, Ri. 
syma \Valker, 1854 - Jtatiaia, Ri. 
Cên. Pericopis lluebner, 1816 
amphissa Ceyer, 1832 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
egena Zikán, "in litteris" - Faz, dos Campos, MC, 
1.500m, 1-1V. 
fantasma Butier, 1873 - Itatiaia, Ri. 
(tcrminata Cuór., 1844 12 de fantasma Butier, 
1873). 
fantasma Butier, 1873 variedade - Itatiaia, RJ. 
fenestrata Waiker, 1855 - Faz, dos Campos, MC, 
1.500 m, IV. 
foelterlei Zikán, "Mi litteris" - Faz, dos Campos, MC, 
1.500 m. 
foettertei variedade - Faz, dos Campos, MC. 
lucifer Butier, 1873 - Itatiaia, Ri. 
marginata Cuér. rectifascia Zikán, "ia litteris" - Faz. 
dos Campos, MC. 
morta Schaus, 1892 - Faz, dos Campos, MC. 
neda KIg., 1836 - Jtatiaia, Ri. 
sacrifica Huebner, 1825 - Itatiaia, RJ e Passa Qua-
tro, MC, III. 
suba picalis \V1ker parnassioides Hering,1925 - Ita- 
tiaia, Ri e Faz, dos Campos, MC, 1.500 m. 
transvc,'sa Waiker, 1854 - Faz, dos Campos, MC, 
XII. 	 - 
Mâis 4 sp. não determ. Itatiaia e Faz, dos Campos. 
Cên. Phaloë Cuérin, 1838 
crucnta (1-Iuebner, 1823) - Jtatiaia, RJ e Passa Qua-
tro, MC, I. 
Cên. Pseudophaloé Hering. 1925 - 
teilina (Weymar, 1894) - Itatiaia, RJ e P. Quatro, 
MC, 959m, IX. 
Parq. tgro;'ec. bras. 3:45-109. 1968 
C&n. Stenognatha Felder, 1874 
gentilis Felder, 1874 - Itatiaia, RJ e Passa Quatro, 
MC, 1. 
Fam. Arctiidae 
Cên. Af rida Moschler, 1886 
argentifera Walker, 1886 - Faz, dos Campos; MC, 
l.SOOm, IX. 
oligoglotta Dyar, 1913 - Itatiaia, Ri: 
Mais 1 sp. não determ, do Itatiaia. 
Cên. Agoraea H.-Sch., 1850 
interstriata Hampson, 1901 - Itatiaia, Ri. 
minuta Schaus, 1892 - Itatiaia, RI, 700 m. 
rectilinca Burm., 1878 - Faz, dos Campos, MC, 
X. 
semivitrea Rothschild, 1909 - Itatiaia, R1, 
Cên. Ay11a Walker, 1854 
argentea Waiker, 1863 - Itatiaia, RJ, 700 m, 1, IX. 
corcovada Schaus, 1894 - Itatiaia, Ri. 
marcata Schaus, 1894 - Itatiaia, Ri. 
nivea %Valker, 1856 - Itatiaia, RJ. 
petrola Schaus, 1894 - Itatiaia, Ri. 
separata Schaus, 1894 - Itatiaia, RJ, 700 m, X. 
virginca Schaus, 189438 -. Itatiaia, RJ, 700 m, VI, 
IX. 
Mais 15 sp. não deter4n.: Itatiaia e Faz, dos Campos. 
Cêa. Amastus Walker, 1855 
elongata Felder, 1874 - Faz, dos Campos, MC, 
1.SOOni. 
Mais 3 sp. não determ.: Itatiaia e Faz, dos Campos. 
Cên. Amaxia \Valker. 1855 
dvuna Schaus, 1896 - Itatiaia, Ri. 700 m. 
Cên. Ammalo Walker, 1855 
helops megapyrrha Waiker, 1864 - Itatiaia, RJ. 
insulata Waiker, 1855 - Itatiaia, RJ; 1'. Quatro e 
Faz, dos Campos, MC, I. 
signata Walker, 1862 - Faz, dos Campos, MC, 
1.500m, X. 
Cên. .4ntarctia Iluebner, 1816 
aurantiaca Rothschild, 1910 - Faz, dos Campos, MC, 
1.500 m, XI. 
brunca lluebner, 1827 - Faz, dos Campos, MC, I. 
brunea arnaryllis Schaus, 1896 - Faz, dos Campos, 
MC. 
Strand (1919) coloca esta espécie como aberraçao 
cio nírea Waiker, 1856. 
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duckinfieldia Schaus, 1890 - Faz, dos Campos, MC, 
Ix. 
Jusca Waiker, 1821 - Itatiaía, RJ, 700 m. 
honora Schaus, 1896 - Faz, dos Campos, 1.500 m, 
III. 
phacocera Jlampson, 1905 Faz, dos Campos, MC, 
III. 
varie gata Schaus, 1890 - Itatiaia, RJ; Faz, dos Cam-
pos, P. Quatro e Serra dos Côchos, 1.460 m, 
(MC), IV. 
Mais 5 sp. não determ. do Itatiaia e Faz, dos Cam-
pos. 
Cêri, Antaxia Ilampson, 1898 
abdonzinalis JL-Sch. - Itatiaia, RJ, 700 m. 
coilaris Jones, 1912 - Itatiaia, RJ, 700m. 
	 - 
Cên. Antona Waiker, 1854 
maxima Zikán, "in litteris" - Itatiaia, RJ. 
subluma major Draudt, 1900 - Itafiaia, 700m, II 
e Faz, dos Campos, MC, 1.500m, IX. 
Cên. Apistosia Huebner, 1827 
judas Iluebner, 1827 - Itatiaia, RJ, 700 m e Faz. 
dos Campos, MC. 
Cên, Areva Waiker, 1854 
sub fulgens Schaus, 1890 - Itatiaia, RJ, 700 m, XI. 
Cên. Automolis liuebner, 1816 
angulosa Waiker, 1856 - Itatiaia, RJ. 
angulosa pallida Zikán, "in litteris" - Itatiaia, RJ. 
angulosa fusca Zikán, 4'in litteris" - Itatiaia, RJ. 
angulosa interrupta Zikán, "in litteris" - Itatiaia, RJ. 
angulosa pata giata Zikán, "in titteris" - Itatiaia, RJ. 
chrysomelas \Valker, 1856 - Itatiaia, RJ. 
citrina Druce, 1890 - Jtatiaia, RJ. 
deleus var. intersecta Zikán, "ia litteris" - Itatiaia, 
RJ. 
fulgurata Butler, 1872 - Itatiaia, RJ. 
ilus (Cramer, 1770) - Itatíaia, RJ. 
jordani Zikán, "ia litteris" 
- Itatiaia, RJ, 700 m - e 
Faz. doso Campos, MC,. 
juno Schaus, 1892 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC, XII. 
lurioides Rothschild, 1910 - Jtatiaia, RJ. 
mona tenuifascia Dognin, 1911 -. Itatiaia, RJ. 
noiva Jones, 1914 - Itatiaia, RJ. 
strigata Jones, 1914 - Itatiaia, RJ. 
ubflammans Rothschild, 1909 - Itatiaia, RJ. 
sub flammans crocca Zikán, "in litteris" - Itatiaia, R3. 
superba Druce, 1883 - Itatiaia, RJ. 
tybris (Cramer, 1770$ - Itatiaia, RJ. 
yandaya Zikán, "in litteris" 
- Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, 
Mais 2 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Baritius Waiker, 1855 
marmorca Schaus, 1894 - Itatiaia, RJ. 
schausi Rothschild, 1910 - Itatiaia, RJ; Faz, dos Cam-
pos e Serra dos Côchos (MC), II. 
strigata Jones, 1914 - Itatiais, RJ. 
Mais 2 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên, Belemnia Walker, 1854 
eryx (Felder, 1775) 
	 Itatiaia, RJ, 700 m. 
Cên. Bertholdia Schaus, 1890 
a]bipuncta Schaus, 1890 - Itatiaia, RJ. 
braziliensis Hampson, 1901 - Itatiaia, RJ e Faz. dos 
Campos, MC. 
grisescens Rothschild, 1910 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC. 
myiosticta Ilampson, 1901 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC. 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia. 
	 - 
Cên, Calidota Dyar, 1900 
rema (Dognin, 1891) -- Itatiaia, RJ, 700 m. 
Cên. Celama Walker, 1804 
uma sp. não determinada do Itatiaia. 
CM. Chionosia llampson, 1900 
apicalis (Zeiler, 1874) - Itatiaia, RJ. 
CM. Clemensia Pack., 1804 
panthera Schaus, 1896 - Itatiaia, RJ. 
CM. Cresera Schaus, 1894 
per fluo (\Valker, 1869) - Itatiaia, RJ. 
CM. Cyclosticta Hampson, 1899 
Duas sp. não determ. do Itatiaia e Faz, dos Campos. 
Cên. Cysthene Walker, 1854 
Itatiayae Zemy - Campo do Muro, 2.000 m e P. 
Quatro, 915m, (MC), 111-1V. 
ruficollis (Iluebner, 1824) - Faz, dos Campos e Pas-' 
sa Quatro, MC. 
CM. Demolis Ilampson, 1901 
albicostata llampson, 1901 - Itatiaia, RJ. 
CM. Diacrisia Huebner, 1816 
intricata Walker, 1850 - Passa Quatro, MC, 915 m, 
II. 
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Cên. Diarliabdosia Ilampson, 1900 
tnandana Dyar, 1907 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Cên. Ecpantheria Iluebner, 1816 
abdominalis Waiker, 1864 - Itatiaía, RJ. 
abdominalis aramis Obthr., 1881 - Faz, dos Campos, 
MC, 1.500m, X. 
hetcrogena Obthr., 1881 - Itatiaia, RJ. 
kennedy Rothschild, 1910 - Itatiaia, RJ. 
laeta brasiliensis Obthr., 1881 - Itatiaia, RJ. 
Mais 4 sp. não determ, do Itatiaia. 
Céu. Etysius Waiker, 1855 
chjmaera Druce, 1856 - Itatiaiã, JIJ. 
conspersus Walker, 1855 - Itatiaia, RJ. 
dryas erythrovertex Strand, 1901 - Itatiaia, RJ. 
pyrosticta Hampson, 1905 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, IV, XII. 
supremo Zikán, "ia Iitteris" - Itatiafa, RJ. 
Mais 2 sp. não determ. do Itatiafa e Faz, dos Campos. 
Cên. Euchaetias Lyman, 1902 
rizoma (S,haus, 1896) - Faz, dos Campos, MC, 
1.500 m, XII. 
Cên. Euchlaenidia llampson, 1901 
neglecta Rothschild, 1910 - Itatiaia, RJ. 
transcisa (Walker, 1854) - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC. 
transcisa var. - Faz, dos Campos, MC, 1.500 m. 
Cén. Eugonosia Hampson, 1899 
anguli/er Schaus, 1899 - Itatiaia, RJ. 
Cên. Eupseudosoma Crote, 1865 
níveo (II.-Sch., 1855) - Itatiaia, RJ. 
Cên. Euryptidia Hampson, 1900 
basivitta (Valker, 1854) - Itatiaia, RJ. 
univítta Hampsón, 1900 - Itatiaia, RJ e P. Quatro, 
MC, 915 m, III. 
univitta var. dica1is Draudt 	 Passa Quatro, MC, 
915 m, III. 	 - 
- 	 Cên. Haemanota Hampson, 1901 
rubriceps Ilampson, 1901 - Itatiaia, RJ, 700 m, 
Cên, la? isidota Huebner, 1819 
acuta Ilampson, 1901 - Itatiaia, RJ. 
athor Schaus - Itatiala, RJ. 
atrimaculata Hampson, 1901 - Itatiaia, RJ. 
bactris f. apicepunctata Schaus - Faz, dos Campos, 
MC, II. 
catenidata Huebaer 1827 - Itatiaia, Rj. 
Pes, agropcc. brüs, 345-1 00, 196$  
cedon Druce, 1897 - Itatiaia, RJ, 
coniota Ilampson, 1931 - Itatiaia, RJ. 
dallipa Jones, 1903 .- Itatiaia, RJ. 
interlineata \Valker, 1855 - Itatiaia, RJ. 
leucana Felder, 1874 - Faz, dos Campos, MC, 1. 
notata Schaus, 1892 - Itatiaia, RJ. 
ordinarnia Schaus, 1894 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, II. 
oruba Schaus, 1892 - Itatiaia, RJ. 
paílida Schaus, 1901 - Itatiaia, RJ e Faz, dos cam• 
pos, MC, II, 
philina Schaus - Itatiaia, RJ e Faz. dos Campos, MC, 
II. 
pseudomanda Rothschild, 1910 - Itatiaia, RJ e Faz 
dos Campos, MC, II, 
quanta Schaus, 1896 - Faz, dos Campos, MC, IX-
-XI, 
ramona Schaus - Itatiaia, RJ. 
rhomboidea mandus 1I,-Sch., 1855 - Itatiaia, RJ e 
Faz, dos Campos, MC, X. 
romoloa Schaus - Faz, dos Campos, MC. 
ronda Jones, 1908 - Itatiaia, RJ e Faz. dos Cam-
pos, MC, IX. 
rusca Sohaus, 1896 - Faz, dos Campos, MC, XII. 
,sablona Schaus, 1896 - Itatiaia, RJ. 
squalida H.-Sch., 1855 - Itatiaia, RJ. 
texto JI,-Sch., 1855 - Itatiaia, RJ, 700 m e Faz, 
dos Campos, MC, II. 
umbroso Ilampson, 1901 - Itatiaia, RJ, 
underwoodi Rothschild, 1909 - Itatiaia, RJ. 
Mais 20 sp. não deterni. do Itatiaia e Faz, dos Cam-
pos, 	 - 
Cên. Heliactinidia Hampson, 1901 
nigrilinea (Waiker, 1856) - Itatiaia, RJ. 
Mais 1 sp. não determ. de Faz, dos Campos e Serra 
dos Côchos, MC 
Cên. llemihyajea Ilampson, 1901 
diminuta (Valker, 1855) - Itatiaia, RJ, 1960 m, III. 
Mais 1 sp. não determ, do Itatiaia. 
Cên. Ileteromelese Zikán, "ia litteris" 
babosa Dognin, 1894 T  Itatiaia, RJ e Faz dos Cam-
pos, MC. 
Cên. Hyperthaema llampson, 1901 
otbipuncta Schaus, 1901 - Itatiaia, RJ. 
Cên. Ilypidalia Ilampson, 1901 
enervis (Schaus, 1894) - Itatiaia, RJ e Faz. dos 
Campos, MC. VI. 
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Cn. Ilypomotis Ilampson, 1901 
anzabitis Schaus - Faz, dos Campos, MC, 1.500 m, 
Iv, 
Cén. Idatus Waiker, 1855 
adniirabilis r. a//mis Rothschild, 1917 - Itatiaia e 
Faz, dos Campos. 
catenata Schaus, 1905 - Itatiaia, RJ. 
doncasteri Rothschild, 1910 - Itatiaia, RJ. 
/tavithorax Joicey, 1917 - Itatiaia, Ri. 
Cên. Iltice Walker, 1859 
batiatis Walker, 1859 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC, III. 
bianda Jones, 1914 - Itatiaia, RJ. 
cryptopyra Ilampson, 1903 - Itatiaia, RJ. 
ditrigona Schaus, 1899 - Itatiaia, Ri. 
divis Schaus, 1896 - Itatiaia, RJ. 
divis var. - Itatiaia, RJ. 
endoxantha Hampson, 1903 - Itatiaia, Ri. 
fasciata Schaus, 1896 - Itatiaia, RJ. 
orbonella Iiampson, 1900 - Itatiaia, Ri. 
persimitislíampson, 1903 - Itatiaia, RJ. 
petrovna Schaus, 1892 - Itatiaia, Ri. 
rosacea Schaus, 1898 - Itatiaia, RJ, 700 m, 111-1V. 
ruficottis Schans, 1896 - Itatiaia, Ri, 700 m, VI. 
simiflima Zikán, "ia litternis" - Itatiaia, Ri. 
similis Zikán, "ia titteris" Faz, dos Campos, MC. 
transitoria Zikán, "is. titteris" - Itatiaia, Ri. 
Mais 6 s. não determ. do Itatiaia e Faz, dos Campos 
Cên. Ischnocampa Felder, 1874 
tugubris Schaus, 1892 - Itatiaia, Ri e Faz. doos Cam-
pos, MC, II. 
styx iones, 1914 - Jtatiaia, RJ, 700 m. 
tristis Schaus, 1889 - Itatiaia, RJ. 
uuiformis Ilampson, 1898 - Itatiaia, Ri. 
Cêa. Lamprostoia Hampson, 1900 
pascuata (Schaus, 1896) - Itatiaia, RJ, 700 m, 1-Vil!, 
XII, 
Cên. Leucanopsis R. Barros, 1956 
teucanina (Felder, 1874) - Itatiaia,, Ri, 700-1.100 m, 
III, VII, VIII e Fazenda dos Campos, MC, 
1.500 m. 
Cên. Lycomorphodes llanpson 1900 
eracia iones, 1914 - Itatiaía, RJ. 
epatra Schaus, 1905 - Itatiaia, RJ. 
Mais 4 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Machadoi R. Barros, 1956 
zanilsosticta (Hampson, 1901) -. Itatiaia; RJ, 700 
-2.000 m, VIlI-IX e Fazenda dos Campos, MC, 
1.500 m. 
Cên. Maenas Iluebner, 1816 
atonia Schaus - Itatiaia, Ri. 
intricata %Valker, 1856 - Itatiaia; RJ, 700 m, X. 
Cên. Mazaeras Waiker, 1855 
con/erta Walker, 1855 - Itatiaia, RJ, 200-1.100 n, 
X-XI e Fazenda dos Campos, MC; 1.500 m, IV. 
janeira Schaus, 1892 - Itatiaia, Ri. 
	 - 
mineira Zikán, "ia titteris" 
- Faz: dos Campos, MC, 
l.SOOm. 
Cên, Metese Waiker, 1854 
ementa (Sepp, 1848) (=hinotata Walker) - Itatiaia, 
Ri. 
asana Druce - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, MC, 
11-111, IX-X. 
Mais 3 sp. não deternt do Itatiaia, 
Cên. Metiamnastus E. Barros, 1959 
neTo (Weynier, 1907) - Itatiaia, RJ, 1.830-2.600m, 
1, III, XI, 
Cên. Metatobosia Hampson, 1900 
cuprea (Schaus, 1896) - Itatiaia, Ri. 
varria (Schaus, 1896) - Itatiaia, RJ. 
Cên. Minotopota Schaus, 1899 
braziliensls Sehaus, 1899 - Faz, dos Campos, MC, 
1.500 m, II. 
Mais 3 sp. não determ. do Itatiaia e Passa Quatro. 
Cên Muiona Walker, 1866 
phe!ina Druce, 1885 - Itatiaia, Ri. 
Cên. Neomelese Zikán, "ia titteris" 
mimica Zikán, "ia iitteris" - Itatiaia, RJ. 
Cên. Neomerita Hamp, 1901 
athene Zikán, "ia litteris" 
- Faz, dos Campos; MC 
V, XII. 
minerva Schaus, 1915 - Itatiaia, Ri. 
Cên. ? Neritos Walker, 1855 
Uma espécie não determinada do Itatiaia. 
Cên,Nodozana Hampson, 1900 
fucunda iones, 1914 - Itatiaia, RJ. 
coreIa (Schaus, 1896) - Itatiaia, Ri. 
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Cên. Odozona Walker, 1864 
cocciniceps Jones, 1908 - Itatiaia, RJ. 
domina Schaus, 1896 - Itatiaia, 115, 700 m, I. 
domina var. - Itatiaia, RJ. 
obscura Sichaus, 1896 - Itatiaia, RJ, 700 m, IV, VIII. 
Mais 1 sp não determ. do Itatiaia. 
Cên. Ophanss Waiker, 1855 
albimacula Jones, 1908 - Itatiaia, RJ; Faz, dos Cam-
pos e Virgínia (MC) IX. 
albimacula var.? - Itatiaia. 
astur (Cramer, 1779) - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Camapos, MC. 
basalis Waiker, 1856 - Itatiaia, RJ e Passa Quatro, 
MC. 
flavopunctata II.-Sch., 1855 - Jtatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, X. 
flavostriga forma dissimilis Reich - Faz, dos Cam-
pos, MC. 
granifera Schaus, 1892 - Itatiaia, 115. 
histrionica (}I.-Sch., 1853) - Itatiaia, 11J. 
medionigra Reich - Fazenda dos Campos, MC. 
piperita ll.-Sch,, 1855 - Jtatiaia, RJ e Faz, dos Cam- 
pos, MC, X. 
procroides Waiker, 1855 - Itatiaia, RJ. 
punctata Reich - Jtatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC, IX. 
punctularis II.-Sch., 1855 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC. 
superba Druce, 1911 - Jtatiaia, RJ. 
Cên. Pachydota I-Iampson, 1901 
a//mis Rothschild, 1901 - Itatiaia, RJ. 
Cên. rulustra Bar,, 1873 
a//mis Rothschild, 1910 - Itatiaia, RJ; Faz, dos Cam-
pos e Campo do Muro, MC, IX. 
bilinea Schaus, 1901 - Itatiaia, RJ e Passa Quatro, 
MC, IV. 
Mais 1 sp. não determ. de Faz. dos Campos. - 
Cên. Paramelese Zikán "ia litte ris" 
itatiayënsis Zikán, "ia litteris" - Itatiaia, RJ. 
Cên. Faranerita Hampson, 1901 
innotathorax Zikán, "ia litteris" - Itatiaia, RJ e Faz, 
dos Campos, MC, 
Mais 2 sp; não determ. do Itatiaia. 
Cên, Pareuchaetes Crote, 1865 
aurata Butier, 1875 - Itatiaia, RJ, 700-1.100 m, VII- 
-x. 
Pesq. agropec. bras. 3:45.109, 1968 
Cên. Pelochyta Iluebner, 1816 
arontes (Stoll, 1787) - Itatiaia, RJ. 
cinerea Walker, 1855 - Itatiaia, RJ e Faz. dos Cam-
pos, MC, I. 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên, P/iegoptera Kirby, 1892 
depicta (IL-Sch., 1855) - Itatiaia, RJ, 900 m, IX. 
depicta infuscata Zikán, - "ia litteris" Itatiaia, 115. 
nexa (II.-Sch., 1858) - Itatiaia, RJ, 700 m, III, XII. 
Cên. Pra piella Ilampson, 1900 
quadrilatera Zikán, "ia titteris" - Itatiaja, RJ. 
Cên. Pronola flampson, 1900 
magniplaga (Schaus, 1899) - Itatiaia, 115, 700m, 
VIII. 
Cên. Prumala Schaus, 1896 
lophocampoides ( Felder, 1874) - Itatiaia, 115. 
Cên, Pseudomeiese Zikán, "ia litteris" 
Uma espécie não determinada, do Itatiaia, 
Cên, Psychophasma Buetier, 1878 
erosa (}I.-Sch., 1858) - Itatiaia, 11J. 
Cên, Purlus Waiker, 1855 
piluninia (Stoll, 1780) - Itatiaia, 115. 
Cên. Rhipha Walker, 1854 3° 
euricosilvae Travassos, 1945 - Itatiaia, 115, 700-
1.300 m, X-XII. 
Cên. Rhodographa Ilampson, 1900 
phaeoplaga (Schaus, 1899) - Itatiaia, RJ. 
Cên. Roeselia Huebner, 1816 
divisoides Schaus, 1905 - Passa Quatro, MC, 915 m, 
X-XII. 
bifili/erata (Waiker, 1862) - Itatiaia e Faz, dos 
Campos, 1, IX-X. 
nepheloleuca Hampson, 1914 - Itatiaia, RJ. 
perangulata Ilampson, 1900 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, XI. 
polyodonta Schaus, 1905 - Itatiaia, 115 e Faz, dos 
Campos, MC, VI. 
rodea Schaus, 1896 - Passa Quatro, MC, 915 m, 1. 
Mais 27 sp. hão determinadas do Itatiaia e Faz, dos 
Campos. 
3° Strand (1919) coloca êste gên. au ,in. de Auto. 
,nolis Hueb., 1818. 
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Cên. Talara Waiker, 1866 
ditis Butier, 1878 - Itatiaia, RI. 
niveata Butier, 1878 - Itatiaia, RI. 
niveata var. - Itatiala, RI. 
Mais 1 sp. não detem. do Itatiafa. 
Gên. Tesselarctia Hampson, 1901 
cinerascens ('Walker, 1855) - Itatiaia, RJ. 
sernivaria ('Walker, 1865) - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, IX, 
semivarla liyalina Zikán, "ia Iitteris" - Itatiaia, RJ e 
Faz, dos Campos, MC. 
Mais 1 sp.não determ. do Itatiaia. 
Cên. Tesselota Iiampson, 1901 
sertata (Berg, 1882) - Itatiaia, RI. 
Cên. Thalesa Schaus, 1896 
citrina (Sepp, 1849) - Itatiaia, RI. 
Cên. Thyone \Valker, 1854 
celenna Schaus, 1892 - Faz, dos Campos, MC, XI. 
parima Schaus, 1896 - Itatiaia, RI, 700 m, 1, Ii 
placida Schaus, 1896 - Itatiaia, RI, 700 m, VII. 
simplex Waiker, 1854 - Itatiaia, RI, 700 m, I. 
irirnacuiata Jones, 1908 - Itatiaia, RI. 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaja. 
Cên. Thyractia Hampson, 1901 
cedo'nulli (Stoll, 1782) - Itatiaia, RI. 
Cên. Utetheisa Iluebner, 1816 
ornatrix (Linné, 1758) - Itatiaia, RI,  400-700m e 
Faz, dos Campos, MC, 1.500 m, I-XII. 
Cên. Virbia Waiker, 1854 
breviiinea Waiker, 1854 -. Itatiaia, RJ. 
divisa Walker, 1854 - Passa Quatro, MC, 915 m, XII. 
Mais 2 sp. não determ.: Itatiaia, Faz, dos Campos e 
Serra dos Côchos, MC. 
Cên, Wanderbiltia R. Barros, 1858 
wanderbilti R. Barros, 1958 - Itatiaia, RJ, 2.400 m, 
1-11,1v, 
Cên. Xantholopha llampson, 1900 
purpurascens (Schaus, 1896) - Itatiaia, RJ 
Cên. Xanthophaeina Iíampson, 1901 
levis (Druce, 1899) - Itatiaia, RI. 
Fam. Ctenochidae 
(SYNTOMIDAE, AMATIDAE) 
Gén. Abrochia H.-Sch., 1854 
dimorpha Zikán, "in Iitteris" - Itatiaia, RI. 
meilitula Zikán, "in litteris" - Itatiaia, RI. 
tenthredinoldes Zikán, "in litieris" - Jtatiaia, RI. 
Gên. Aclytia Huebner, 1826 
flavigutta Waiker, 1854 - Itatiaia, RI e Faz, dos 
Campos, MC, XII, 
heber Cramer, 1870 - Itatiaia, RI e Faz, dos Cam-
pos, MC, Xi. 
terra Schaus, 1896 - Itatiaia, RJ. 
Cên. Àethria Huebner, 1826 
innotata Sehaus, 1934 - Faz, dos Campos, MC, 1-
-II. 
rubricaudata Zikán, "in litteris" - Itatiaia, RJ e Para-
catú, MC. 
Cên. Androcharta Felder, 1862 
diversipennis brasiliensis Butler, 1876 - Itatiaia, RI. 
- Cên. Antichioris Huebner, 1826 
casa llnebner, 1827 - Itatiaia, RJ, 700-1.100 m e 
Faz, dos Campos, MC, IV. 
eriphia (Fabr., 1776) - Itatiaia, RJ; P. Quatro, Vir-
gínia e Pouso Alto, MC, III, IX. 
glauco ptera Zikán, "ia Iitteris" - Itatiaia, RJ. 
Cên. Argyroides Butler, 1876 
flavipes Ilampson, 1898 - Faz, dos Campos, MC, 
l.SOOm, 1. 
sanguínea Schaus, 1896 - Faz, dos Campos, MC, 
1,SOOm, I. 
san guinea nigricollis Zikán, "in litteris" - Itatiaia, 
RI. 
vespina Schaus, 1901 - Faz, dos Campos, MC, 
1,500m, 1-111, 
Cên. Cailopepla Hampsou, 1898 
emarginata (Waiker, 1854) - Itatiaia, RI e Perequê, 
si, . 
flamula (Ceyer, 1832) - Itatiaia, RJ. 
inachia (Schaus, 1892) - Itatiaia, RI, 865-1.720m e 
Fazenda dos Campos, MC, 1.500 m, 1-1V. 
inachia 9 var. discoplaga Zikán, "ia litteris" - Faz. 
dos Campos, MC. 
Cên. Ceramidia Butler, 1876 
glaucina Zikán, "ia litteris" - Itatiaia, RJ, 
Cên. Cercopimorpha Butier, 1876 
hof/manni Zemy - Itatiaia, RI. 
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Cên. Coreura Waiker, 1864 	 Gên. Delphyre Waiker, 1854 
fida (Iluebner, 1827) - Itatiaia, RJ, 700-1.100 m. 	 brnnnéa Druce, 1898 - Jtatiaia, RJ. 
Cên. Correbia H.-Sch., 1853 	
pyroperas Ilampson, 1911 - Jtatiaia, RJ. 
doa gata Rothschild, 1912 - Itatiaia, RJ. 	 Cên. Desmotricha Ilampson, 1911  
nigriventris Zikán, "ia litteris" - Itatiaia, RI. 	 ursula (Cramer, 1782) - Itatiaia, R1, 
Cên. Correbidia Hampson, 1898 
tyciformis Zikán, "ia litteris" - Itatiaia, RI. 
ijciformis var. - Itatiaia; RI. 
lycomorpha Zik&i, "in litteris" - Itatiaia, RJ. 
Cên. Cos,aosoma Fluebner, 1827 
auge (Linné, 1767) - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MG, IX-XI. 
caapora Zikán, "ia litteris" - Itatiaia, RI. 
centra/is Waiker, 1857 - Itatiaia, RJ; Faz, dos Cam-
pos e P. Quatro, (MC). 
erubescens Butler, 1876 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC. 
festivuni %Valker, 1854 - Itatiaia, RI. 
flaviventris Zikáa, "ia litteris" - Itatiaia, RI. 
hanga H.-Sch., 1854 - Itatiaia, RJ, 700-1.960m e 
Faz, dos Campos, MC, 1.500 m. 	 - 
bar palyce Schaus, 1892 - Itatíaia, RJ. 
nzaru piara Zikán, "ia litieris" - Itatiaia, RI. 
restrictum Butier, 1876 - Itatiaia, RJ. 
restrictum var. erisibetus Zikán, "ia litteris" - Ita- 
tiaia e Faz, dos Campos, MC, 1.500 m. 
telephus f. telephorvs ZiUa, "ia litteris" - Itatiaia e 
Passa Quatro. 
versicolores Zikán - "ia litteris" - Itatiaia, RI. 
Cên. Ctenucha Kirby, 1837 
divisa (divisuin) Waiker, 1857 - Faz, dos Campos, 
MC, 1,500m. 
jonesi Rothschild, 1912 - Faz, dos Campos, MC, 
1.500 m. 
mortia Schaus, 1901 - Faz, dos Campos, MC, 
1.500m, VI. 
ochrovenata Zikáa, "ia litteris" - Faz, dos Campos, 
MC. 
univestis Zikán, "ia litieris" - Faz, dos Campos, MC. 
Cên. Cyanopepla Cem., 1860 
divina Zikán, "ia litteris" - Itatiaia, RJ, 1.830m. 
fastuosa (Waiker, 1854) - Jtatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, VIII. 
fristuosa var. - Itatiaia, RI. 
jucuada (\Valker, 1854) - Itatiaia, RI; Faz, dos 
Campos, P. Quatro e Virgínia (MC), IV-X. 
Cên. Dasysphinx Felder, 1861 
Uma espécie não determinada com ocorrência no Ita-
tiaia, Faz, dos Campos e Serra dos Côchos, MC. 
Pesq. agropec. bios. 3:45-109. 1968  
Cên. Dinia \Valker, 1854 
aeagrus (Cramer, 1779) - Itatiaia, RJ, 700 m, V. 
mena (Cramer, 1827) - Itatiaia, RI, 700m, V. 
Cên. Diptiluin Prittw., 1870 
doeri Schaus, 1892 - Jtatiaia, RI; Faz, dos Cam-
pos e Virgínia (MC), II. 
Cên. Dyctadia Felder, 1874 
lucetius (Cramer, 1872) - Faz, dos Campos, MC, 
VI, XII. 
lucetius brazilica Zikán, "ia litteris" - Itatiaia e Faz. 
dos Campos. 
malaena brasiliensis Draudt - Itatiaia, RJ e Passa 
Quatro, MC, III. 
Cên. Episcepsis Butler, 1877 
flavipuncta Zerny - Itatiaia, RI, 700 m. 
thetis (Linné, 1771) - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC. 
Cén. Euagra Waiker, 1854 
azurea Waiker, 1854 - Itatiaia, RI. 
splendida Butier, 1876 - Itatiaia, RJ. - 
Cên. Eucereusa Iluebner, 1826 
apicale \Valker - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC, I. 
arpi Zikán, "ia litteris" - Itatiaia, RI. 
capsicum Schaus - Itatiaía. 
chalcodon Druce, 1893 - Itatiaia, RI. 
confine JI.-Sch., 1855 - Itatiaia, RI. 
disco/ar %Valker, 1856 - Itatiaia, RI. 
dorsipunctum Ilampson, 1905 - Itatiaia, RI. 
ladas Schaus, 1892 - Itatiaia, RI e Faz, dos Caiu-
pos, MC. 
latifascia umbriaa Zikán, "ia litteris" - Itatiaia, RI. 
leucophaeum Waiker, 1855 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, II. 
lijchnis Zerny - Itatiaia, RI, 700m. 
maja Druce, 1884 - Itatiaia, RJ. 
nmrcatu,a Schaus, 1901 - Itatiaia, RI. 
obscurum Mschl., 1872 - Itatiaia, RJ. 
perplicatum Draudt - Itatiaia, RI. 
pica Waiker, 1855 - Itatiaia, RI e Faz, dos Cam-
pos, MC. 
plumbicolium Iíampson, 1898 - Itatiaia, RJ. 
quadricolor %Valker, 1855 - Itatiaia, RI. 
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rosaceum Zikán, "ir. Iitteris" - Itatiaia RJ. 
scyton (Cramer 1777) - Itatiaia, RI. 
setosum Sepp, 1848 - Jtatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC, VI. 
striaturn paliescens Rothschild - Itatiaia, RJ. 
tarona Ilampson, 1898 - Jtatiaia, RJ. 
tarpeia Zikán, "in litteris" - Jtatiaia, RJ. 
velutinuin Schaus, 1896 - Itatiaia, RJ. 
wernickel Draudt - Itatiaia, RI, 700 m. 
xanthurum Schaus, 1910 - Itatiaia, RJ. 
zamorae Dogn., 1894 - Itatiaia, RJ. 
Cên. Eurota Wallcer, 1854 
hermione Burmeister, 1878 - Itatiaia, RJ, 700 m, 
herrichi brasilina Zikán, "in litteris" - Itatiaia e Faz. 
dos Campos; 
tisamena Dogn., 1902 - Itatiaia, RJ, 2.200 m. 
Cên. Cau gamela Waiker, 1862 
auricollis Zikán, "in litieris" - Itatiaia, RJ, 1.720-
-1.960 m e Fazenda dos Campos, MC, 1.500 m, 
XII. 
Cên. Gymnelia Waiker, 1854 
xanthogastra (Perty, 1834) - Itatiaia, RI, 700-
-1.100 m. 
Cên. Ele/jura Butier, 1876 
ochraceosignata Zikán, "in Iitteris" - Itatiaia, RI. 
olivocolor Zikán, "in litteris" - Itatiaia, 113. 
Cên. Ilomococera Felder, 1869 
acuminata (Walker, 1865) - P. Quatro e Faz, dos 
Campos, MC, I. 
Cên Hyaleucerea Butier, 1875 
costinotata Dog. - Itatiaia, RI, 700 m. 
mundula Berg - Itatiaia, RJ, 700 m. 
vulnerata Butier, 1875 - Itatiaia, RI. 
Cên. (?Jlyaleucera) 
suffusa Lathy, 1899 - Itatiaia, RJ. 
Cên. Ichoria Butier, 1876 
chalcomedusa Druce, 1893 - Faz, dos Campos, MC, 
1.500m, III. 
chalcomedusa opaca Zikán, "in litteris" - Itatiaia, RJ. 
trici.ncta (JI.-Sch., 1855)— Itatiaia, RJ; Faz, dos 
Campos, Serra do Côchos (MC) e Perequê, SP, 
II. 
Cên. lsanthrene Iluebner, 1826 
incendiaria maxima Butier, 1876 - Itatiaia, RI, 800 m. 
nigripes Ileyl., 1890 - Itatiaia, RI e P. Quatro, MC. 
ustriria Iluebner, 1827 - Itatiaia, RJ, 700-1.100 m. 
Cên. Luxo phlebia Butler, 1876 
au&tera ele gantula Zikán, "ia litteris" - Itatiaia, RI. 
jininigra ICaye, 1911 - Itatiaia, RI, 700 m. 
Cên. Macrocneme Huebner, 1826 
?cyanea Butler, 1876- Itatiaia, RJ, 1.100 m. 
hampsoni Schrottky, 1910 - Passa Quatro, MC, 
915m, W. 
Piadas (Cramer, 1776) - Itatiaia, RJ, 700-1.100m e 
P. Quatro, MC, 915 m. 
ockendeni Rothschild, 1910 - Itatíaia, RJ. 
sura Schaus, 1901 - Itatiaia, 113, 700 m. 
Mais 4 sp. não determ. da região. 
Cên. Mailodeta Butier, 1876 
ciacata (Waiker, 1854) - Itatiaia, RI. 
consora (Waiker, 1854) - Itatiaia, RI. 
Cên. Afeiaina Zikán "in litteris" 
jonesi Rothschild, 1912 - Itatiaia, RI, 700 m. 
nigriventris Zikán, "ia litteri.s" - Itatiaia, RI e Faz. 
dos Campos, MC. 
Cên. Mesolasia Hampson, 1898 
melanobasis (Druce, 1891) - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, IV. 
paula (Schans, 1894) - Itatiaia, RJ, 700-870 m. 
Cên. Mesothen Hampson, 1898 
rogenhoferi (Schaus, 1892) - Itatiaia, RI e Faz, dos 
Campos, MC, II. 
(i6genhoferi É =perflava Kaye, 1911). 
Cên. Methysia Butier, 1876 
flaí,ia Schaus, 1898 - Faaz. dos Campos, MC, II. 
Cên. Micra gra Hampson, 1898 
ochrea.Hampson, 1901 - Itatiaia, RJ, 700m. 
Cên. Na pata \Valker, 1854 
banghaasi Draudt - Itatiaia, 113, 1.000-2.000 m. 
castra Ilampson, 1898 - Faz, dos Campos MC, 
1.500 m, XI. 
jynx (linebner, 1832) - Faz, dos Campos, MC, XI. 
splendida 1I.-Sch., 1854 - Faz, dos Campos, MC, 
III, VIII. 
Mais 1 sp. níjo determ. de Faz, dos Campos. 
Cên. Neotrichura Druce, 1896 
nigripes (Ileyl., 1890) - Faz, dos Campos, MC, II. 
Cên. Nyrideia Lucas, 1857 
acroxantha (Perty, 1834) - Itatiaia, 113. 
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Cên. Paraethria Ilampson, 1898 	 Cên. Etychotrichus Schaus, 1005 
triseriata (11.-Sei., 1855) - Itatiaia, RJ, 700-1.I00m 
	 elengata Sehaus, 1005 - Itatiaia, RJ. 
e Faz, dos Campos, MC, 1. 
Gên. Paramevania Drauldt, 1915 
inconspicua Draudt - Jtatiaia, TU, 700 m. 
Cên. Paramya llampson, 1818 
aenetas Sciaus, 1896 - Itatiaia, RJ. 
flavia Sbhaus, 1898 - Faz, dos Campos, MC, 1.500 m. 
pleuraemata Hampson, 1898 - Itatiaia, RJ. 
Cên. Philorus Waiker, 1854 
leonora Zíkán, "ii. litteris" 
- Itatiaia, RJ. 
opacus Boisduval, 1870 - Itatíaia, RJ; Faz. dos 
Campos, Passa Quatro e Virgínia (MC), XII. 
Cên. Phoenicoprocta Ilampson, 1898 
tecla (Waiker, 1854) - Faz, dos Campos e Passa 
Quatro, MC, I. 
vacillans ('Walker, 1856) - Itatiaia, ItJ e Passa Qua-
tro, MC. 
vacilians aurif lua Draudt - Itatiaia, llJ, 700 m. 
vacillans nigropeltata Strandt - Faz, dos Campos, 
MC, 1.500 m, XII. 
vaciflans punicea Strandt - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Cên. Poecilosoma Huebner, 1826 
oene Iluebner, 1827 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Gên. Pseudosphecosoma Strandt, 1915 
melanosoma Zikán, "in titteris" 
- Itatiaia, RJ, 700 m. 
Cên. Pseudosphex Huebner, 1826 
auricomus Zikán, "ia litteris" 
- Itatiaia, 450-700 m e 
P. Quatro, 1.500 m. 
caba Zikán, "in litteris" 
- Itatiaia, RI. 
crabronis Druce, 1884 - Itatiaia, RJ, 700 m e Faz. 
dos Campos, MC, 1.500 m. 
flavotibialis Zikán, "in litteris" 
- Faz, dos Campos, 
MC, 1.500 m. 
inzitator Zikán, "in litteris" 
- Itatiaia, RJ, 700 m. 
jonesi Kaye, 1911 - Itatiaia, ItJ e Faz, dos Cam-
pos, MC, III-XII. 
melanogen Dyar, 1910 - Itatiala, RJ. 
noverca Sehaus, 1901 - Faz, dos Campos, MC, I-XII. 
?polybioides Burmeister, 1878 - Faz, dos Campos, 
MC. 
rubripalpus llampson, 1901 - Itatiaia, RJ, 700 m, IX. 
Cên. Psilopleura Hampson, 1898 
extinata Zikán, «in litieris" 
- Itatiaia, ItJ. 
haemasoma Curtis - Passa Quatro, MC, 915 m, II. 
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Cên. Rhynchopyga Felder, 1869 
meisteri l3erg, 1883 - Itatiaia, RJ, 700-970 m. 
Cên. Saurita11.-Seh., 1854 
erythro guia Hampson, 1898 - Itatiaia, RJ, 700-
-850m. 
inelanifera Kaye, 1911 - Itatiaia, RJ. 
pellucida Schaus, 1892 - Itatiaia, RJ. 
sericea Ií.-Sch., 1854 - Itatiaia, RJ, 
sericea nexa 11.-Sei., 1854 - Itatiaia, RJ. 
tipulina (Ilueiner, 1827) - Itatiaia, RJ. 
vaziabilis Zikán, "ia litterls" 
- Itatiaia, ItJ. 
variabilis rufodorsata Zikán, "ia litteris" 
- Itatiaia, 
RI. 
Cên. Sciopsyche Butier, 1876 
tropica (Waiker, 1854) - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Gén. SPIIECOSOMA Butier, 1878 
viclnum Schrottky, 1910 - Faz, dos Campos, MC, 
l.SOOm, VII. 
Cên. Teucer ICirby, 1892 
subplenus (Waiker, 1854) - Itatiaia, RJ. 
Cên. Tipuloides Boisduval, 1832 
ima Boisduval, 1832 - Jtatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC, XII. 
Cên. Trichura Iluebner, 1826 
cyanea Sehaus, 1892 - Itatiaia, RJ. 
dixanchia llampson, 1898 - Jtatiaia, RJ. 
Superfam. Mlmallonoidea 
Fam. Mimallonidae 
Cên. Bedosia Schans, 1928 
itamaraty (Foetterle, 1902) - Itatiaia, RJ, 
strigifera (Felder, 1874) - Jtatiaia, RI. 
Cên. Cicinnus Blanch., 1852 
acuta Schaus, 1892 - Itatiaa, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC, III, XI. 
corcovada Schaus, 1892 - Itatiaia, RI e Faz, dos 
Campos, MC, 1-111. 
externa Moore, 1882 - Itatiaia, RI, 700-900 m e 
P. Quatro, MC, 915 m. 
funebris Schaus, 1896 - P. Quatro, Faz, dos Cam-
pos e Virgínia, MC, III. 
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jaruga Jones, 1912 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
sachinius Schaus (= 9 de Psychocampa beija ria 
Schaus, 1928) - Itatiaia, RJ; P. Quatro e Faz, dos 
Campos (MC). 
undiscata Dogn., 1923 - Itatiaia, RJ - Lagarta sôbre 
Clusia sp. 
Cên. Druentia Schaus, 1928 
Macallis Schaus, 1928 - Itatiaia, RJ. 
matara Schaus - Jtatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC, XII. 
partha (Schaus, 1905) - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, XII. 
zikana Schans, 1928 - Itatiaia, RJ. 
Mais 4 sp. não determ. do Itatiaia e Passa Quatro. 
CênI Eadmuna Schaus, 1928 
esperans (Schaus, 1905) - Itatiaia, RJ, 
Cên. Euphaneta Sei-nus, 1928 
divisa (Waiker, 1855) - Paracatá, MC, 940 m, IV, 
Cên. Lacosoma Crote, 1884 
diederica Sebaus, 1928 - Jtatiaia, RJ. 
maidera Sehaus - Itatiai, RJ. 
oyapoca Schaus, 1922— Itatiaia, RJ, 
Cên. Macessoga Schaus, 1928 
aelfrida Sebaus, 1928 - Faz, dos Campos, }JIC, 
1.500 m, I. 
hoppia Schaus - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Cên. Menevia Sehaus, 1928 
piagiata (%Valaker, 1855) - Itatiaia, RJ, 700 m, XII. 
Cên. Mimailo Huebner, 1816 
omitia (Stoll, 1780) - Itatiaia, ItJ e Faz, dos Cam-
pos, MC, III. 
amilia var. - Itatiaia, }tJ, 700 m. 
garetti Sehaus - Itatiala, RJ. 
Cên. Famea Waiker, 1855 
dona Schaus, 1928 - Itatiaia, RJ, 700 m, IX; Faz 
dos Campos e P. Quatro, MC, I. 
Postia Druce, 1898 - Itatiaia, RI. 
Cên. Psychocampa Grote & Robinson, 1867 
beijaria Schaus, 1928 (= 9 de Cicinnus sachinius 
Schaus, 1934) - Itatiala, RJ, 2.200m; Faz, dos 
Campos, 1.900 m e Campo do Muro, 2.000 m, 
(MC), 11-111. 
lemoulti Schaus, 1905 - Faz, dos Campos e Passa 
Quatro, MC, XII. 
veigli Scinus - Itatiala, RJ e Faz, dos Campos, MC, 
:iii. 
Cên. fleinrnara Schavs, 1928 
mnasa Schaus, 1928 - Itatinia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC, XII. 
Cên. Roeimana Schaus, 1928 
maioba (Schaus, 1905) - Itatiaia, RI. 
Cên. Rodo/a Scaus, 1928 
marcia Schaus, 1928 - Itatiaia, RJ. 
Cên. Tarema Sehaus, 1896 
juscosa Jones, 1908 - Itatiaia, RJ. 
Cên. Toiypida Schaus, 1928 
amargilis (Schaus, 1898) - Itatiaia, RJ. 
Cên. Trogoptera H.-Sch., 1855 
dietricha Schaus - Itatiaia, RJ. 
erosa 1I.-Sch., 1856 - Itatiaia, RJ. 
grisea Schaus, 1896 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC, 1, XII. 
notata Waiker, 1855 - Itatiaia, RJ; Faz, dos Campos 
e Paracatú, MC, IV. 
Superfam. Saturnioidea 
Fam. Satunuldae 
Cên. Capaxa Waiker, 1855 
canela Waiker, 1855 - Faz, dos Campos, MC, VII-
-X. - Lagarta sôbre "canelinha' (uma Laura-
ceae). 
canela flavina Draudt, 1929 - Faz, dos Campos, 
MC, 1-111, VII-X. 
decrescens Waiker, 1855 - Faz, dos Campos, MC, 
II. - Lagarta sôbre "canelinha" (mna Lau-
raceae). 
joinviiiea Schaus, 1921 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
multi/enestrata IL-Sch., 1858 - Itatiaia, RJ - Até o 
ano de 1933 esta espécie sõmente era conhecida 
do México, Panamá e Colombia. 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Rothschiidia Crote, 1897 
aretliusa (\Valker, 1855) - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC. - Lagarta sôbre 'leiteira" (Sa-
piam bigiandulosum Mueil. Arg.), uma Euphor-
biaceae e "caroba" (Jacaranda  sp.). 
betis (Walquer, 1855) - Itatiaia, RJ e P. Quatro, 
MC. - Lagarta sôbre "mamoneira" (Riamos 
communis). 
bctis aberração - Itatiaia, RJ, 700 m. 
hoppferi (FIder, 1859) - Faz, dos Campos, MC, 
II. - Lagarta sôbre "caroba" (Jacaranda  ip.). 
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jacobaca (\Valker, 1855) - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, I. - Lagarta sôbre "alecrim do 
inato" (Bcharis sp.). 
rhombifer Burmeister - Itatiaia, RJ, 700 m —Lagarta 
s8bre "caroba" (Jacaranda sp.). 
speculifer (Waiker, 1855) - Itatiaia, RJ; P. Quatro 
e Virginia (MC), XI. - Lagarta sôbre "ma-
moneira" (Ricinus communis). 
specuiibetis Zikán, "in iitteris" - Híbrido de R. spe-
cutifer & R. betis. - Lagarta sôbre "mamoneira" 
(Ricinus communis). 
spiendidus (Beauv., 1805) - Itatiaia, RJ, 700m. 
Fam. Ilemileucidae 
Cên. Ancistrota liuebner, 1819 
plagia Iluebaer - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC, IV, XI-XII. 
plagia /errttginea Draudt - Itatiaia, RJ, 700 m. 
Mais 1 sp. não determ, do Itatiaia. 
Cên. Autozneris Iluebner, 1819 
acurainata M & VI., 1886 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, lI-IX. 
aurantiaca Weymer, 1907 - Passa Quatro, MC, 1-11. 
basalis Waiker, 1855 - Faz, dos Campos, MC, 1-11. 
beckeri 1I.-Sch., 1856 - Faz, dos Campos, MC, VIII. 
convergens \Valker, 1855 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, 1-11. 
flexuasa Felder, 1874 - Itatiaia, RJ. 
grammivora Jones, 1908 - Itatiaia, RJ, 700-2.200 m; 
Faz, dos Campos e Passa Quatro, MC, V, IX-
-XI. 
huebneri Boisduval, 1875 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
illcstris Waiker, 1855 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam- 
pos, MC, IX-XI. - lagarta sôbre "caféeiro" 
fCoffea arabica). 
incisa Waiker - Faz, dos Campos, MC, II, X. 
inornata Waiker, 1855 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
irene (Cramer, 1780) - Jtatiaia, RJ, 700m. 
janeira Westw,, 1853 - Itatiaia, RI, 1.600 m e Faz. 
dos Campos, MC, V. 
macareis Eãchaus, 1892 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC, X-XI. 
melanops Waiker, 1865 - Itatiaia, RJ - Lagarta sô-
bre "mamooeira" (Ricinus communis), 
memusae Waiker, 1855 - Jtatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, X-XI. 
metea (Cramer, 1781) - Itatiaia, RJ. 
ophthaimica Moore - Itatiaia, llJ, 700 m. 
ovalina Conte, 1906 - Itatiaia, RJ, 1.980m e Faz. 
dos Campos, MC, V. 
rubicunda Schaus, 1892 - Jtatiaia, RJ. 
Pcsq. ogropec. bras, 3:45-109, 1968  
scapularis Boisduval, 1875 - Itatiaia, RJ; Faz, dos 
Campos e P. Quatro, MC. 
tristis Boisduval, 1875 - Itatiaia, RJ. 
ciolaseens Maassen - Faz, dos Campos, MC, III. 
Mais 3 sp. não detcrm. do Itatiaia. 
Cên. Dirphia Iluebner, 1819 
aspi Sebaus, 1908 - Itatiaia, RJ, 2.200 m; Faz, dos 
Campos, 1,500 m e Campo do Muro, 2.000 m, 
(MC), 111-1V. 
arpi seitzi Draudt, 1930 - Faz, dos Campos, MC. 
arpi zikani Draudt, 1930 - Faz, dos Campos, MC, 
IV. 
arpi variedade - Faz, dos Campos, MC. 
ealchas Cramer, 1870 - Itatiaia, RJ. 
deita Foetterle, 1901 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC. 
epiolina Felder, 1874 - Itatiaia, RI, 700m, 
loinhardi Brouv., 1924 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, VIII. 
monticola Zemy, 1924 - Itatiaia, RJ, 700-2.200 m e 
Campo do Muro, MC, 2.000 m, 111:1V. 
oridocca Schaus, 1924 - Faz, dos Campos e P. Qua- 
tro, MC, 1V-VI. 
sabina Waiker, 1855 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC, IX. 
speeiosa (Cramer, 1777) - Faz, dos Campos, MC. 
triangulum Waiker, 1855 - Itatiaia, RJ. 
trisignata Felder, 1874 - Itatiaia, RJ. 
?varia Waiker, 1855 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
zikani Schaus, 1921 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC, 1V-VI. 
Cêa. Dirphiopsis Bouvier, 1928 
wanderbilti Pearson, 1958 - Itatiaia, RI, 800-1.100 m, 
VIl-IX, 
Cên. Gamelia Ilueboer, 1819 
catisarina Draudt, 1929 - Itatiaia, RJ, 
remissa Weymer, 1907 - Itatiaia, RJ; P. Quatro ,e 
Faz, dos Campos, MC. 
Cên. .Weliconisa \Valker, 1855 
cama Berg, - Serra dos Côchos, MC, 2.000 m, II-
-III. - Lagarta s8bre "gravata falso" (Eryn-
gium fioribundum). 
bagenstecheri (Ceyer, 1837) - Itatiaia, RJ, 2.200 m 
e Faz. dos Campos, MC, 1.500-2.000 m. - La-
garta sôbre "capim do campo", 111-1V. 
Cên. Ilidripa Draudt, 1930 
pedis (Mass., 1886) - Faz, dos Campos, MC, XII. 
weymeri Draudt, 1930 - Faz, dos Campos, MC, 
XII. 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia. 
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Cén. Ilylesia Iluebner, 1820 
(Micrattacsis Waiker, 1855) 
assguiez Draudt, 1929 - Faz, dos Campos, I. 
coreviaSchaus, 1900 - Itatiaia, 11J. 
/alci/era (lluebner, 1806) - Itatiaia, RJ. 
fulviventris Berg, 1883 - Itatiaia, llJ. 
maurez Draudt, 1929 - Jtatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, 1-111, XI-XII. 
meta phyrrlza Waiker, 1855 - Faz, dos Campos, MC, 
1. 
nanus Waiker, 1855 - Itatiaia, RJ - Lagarta sôbre 
"goiabeira" (Psydiurn guafava) e outras Mir-
táceas, 
polyploca Draudt, 1929 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, 1, XII. - Lagarta sôbre "guatam-
bá" (Aspidosperma sp.). 
scortina Draudt, 1929 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC, III. 
tendes Draudt, 1929 - Faz, dos Campos, MC, III. 
vindex Dyar, 1913 - Itatiaia, liJ e Faz, dos Campos, 
MC, XI-XII. 
uial Draudt, 1929 - Faz, dos Campos, MC, XI. 
Mais 12 sp. não determinadas da região. 
Cén, Lfyperchiria Huebner, 1819 
bulaea Maassen & Weymer, 1886 - Itatiaia, RJ, 
700m. 
inciso Waiker, 1855 - Itatiaia, RJ - Lagarta sôbre 
"unha de boi" (Bauchinia sp.). 
plicata 11.-Sch,, 1856 - Itatiaia, RJ. 
Cêa. Jthomisa Oberthuer, 1881 
catherina Sebaus, 1896 - Jtatiaia, RJ,  2.200 m e 
Faz, dos Campos, MC, 2.000 m. 
catherina v. impuncta Draudt, 1930 - Itatiaia, RJ, 
2.200 m; Faz, dos Campos, e Campo do Muro, 
MC, 2.000 m, II. 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cên. Lonomia Waiker, 1855 
aehelous (Cramer, 1777) - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, VII, IX, XII, 
achekus carnica Schaus, 1892 - Faz, dos Campos, 
MC, III. 
achelous vulpina ]Draiidt, 1929 - Passa Quatro, MC, 
915m, IX, 
cynira (Cramer, 1777) 40 - P. Quatro, MC, 915m 1  
XII, 
Céu. Periga \Valker, 1855 
circunstans Walker, 1855 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, XII. 
10 Até 1934 esta espécie não era assinalada para 
nrasil. 
Mais 7 ap. não determinadas de Itatiaia, Faz, dos 
Campos e P. Quatro. 
Céu. Phidira ljraudt, 1930 
araucariac (Jones, 1908) - Faz, dos Campos, MC, 
1,500m, XI. 
Cén, Phricodia Huebner, 1820 
opis Schaus, 1892 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC, IV. - Lagarta sôbre "sangue de drago" 
(Croton a/unir). 
rosacordis %Valker, 1855 - Itatíaia, RJ. 
simpiex Dogn., 1924 - Jtatiaia, RJ, 
Céu. Prohylesia Daudt, 1929 
friburgensis (Schaus, 1915) - Itatiaia, RJ. 
rosalinda Draudt, 1929 - Faz, dos Campos, MC, III. 
zikani Draudt, 1929 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC, III. 	 - 
Fam. Adelicephalidae 
Céu. Adelocephala Boisduval iii II.-Sch., 
1855 
cadmus Boisduval in H,-Schaeffer, 1855 - Itatiaia, 
RJ. 
crocata Boisd., 1872 - Faz, dos Campos e Itatiaía, 
RJ. 
purpurascens 5,chaus, 1905 - Itatiaia, RJ. 
Céu. Adeloneivaia Travassos, 1940 
anthonilis (Boisduval, 1854) - 'Jtatiaia, llJ e Faz. 
dos Campos, MC. 
	 - 
argyracantha (Boisduval, 1872) - Itatiaia, RJ e Faz, 
dos Campos, MC. 
cinerea (Schaus, 1900) - Itatiaia, RJ. 
jucunda (Walker, 1855) - Itatiaia, RJ. 
nettia (Schaus, 1912) - Itatiaia, RJ. 
subangulata (H.-Sch., 1855) - Itatiaia, RJ e Faz. do 
Campos, MC. 
waikeri (Crote, 1867) - Itatiaia, RJ. 
Céu. Adelowaikeria Travassos, 1941 
brevis (Walker, 1855) - Itatiaia, RJ. 
flavosignata (\Valker, 1865) - Itatiaia, RJ e Passa 
Quatro, MC, XI. 
lanaris (Rothschild, 1907) - Jtatiaia, RI. 
tristigma (Boisduval, 1872) - Itatiaia, RJ.- 
Céu. Almeidefla Oiticica Filho, 1945 
almeidae Oiticica Filho - Itatiaia, RJ. 
aproximans (Schaus, 1920) - Faz, dos Campos, MC, 
1.500 m. 
corrupto (Sehaus, 193) - Itatiaia, RJ. 
tesq. ogropec. bios, 3:45-109, 1968 
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Cên, Anisota "Adelocephala" lluebner, 1820 	 Céu. Procitheronia Michener, 1949 
subi umata Schaus, 1921 - Itatiaia, RJ. 
Cên. Arsenura Duncan, 1841 
anguktus Bouvier - Passa Quatro, MC, 915 m. 
atraida Cramer - Faz, dos Campos, MC, 1.500 m 
- Lagarta sôbre "paineira" (Chorisia sp.). 
as pasla Cramer - Faz, dos Campos, MC, 1.500 m, 
III. - Lagarta sôbre "quaresmeira" (Tibouchina 
sp.), "cambará-assú", "candeia" (Lychnophora 
sp.) e "caapororoca" (Rapanea sp.). 
biundulata Schaus - Faz, dos Campos, MC, IV. 
hercules Waiker - Itatiaia, RJ, 400 m. 
romulos M. & W. - Itatiaia, RJ, 700 m. 
xantho pus %Valker - Itatiaia, RJ e P. Quatro, MC, 
915m, XI. 
Cên. Citheronia Huebner, 1819 
brissoti catharina Draudt, 1930 - Jtatiaia, RJ. 
laocoon (Cramer, 1777) - Jtatiaia, RJ, 400 m. 
laocoon ixion Boisduval, 1864 - Itatiaia, RJ - La- 
garta sôbre "roseira". 
vhoronea (Cramer, 1779) - Itatiaia, RJ, 700 m. 
principalis Waiker, 1855 - Itatiaia, RJ; Faz, dos 
Campos e P. Quatro, MC. - Lagarta sôbre "ca- 
pixingui" (Croton floribundus MART.) 
principalis fenestrata ljraudt, 1930 - Itatiaia, RJ. 
Cên. Copiopteryx Duncan, 1841 
serniramis Cramer - Itatiaia, RJ. 
santhonaxj André - Itatiaia, RJ. 
Cên. Dysdiiemonia Jluebner, 1816 
boreas brasiliensis Rothschild, 1907 - Jtatiaia, RJ. 
platydesma Rothschild, 1907 - Itatiaia, RJ. 
tarnerlan Maassen, 1869 - Itatiaia, RJ. 
Mais 1 sp. não determ. de Fazenda dos Campos, MC, 
1.500 m. 
Cên. Eac!es Huebner, 1819 
magnifica 'Walker, 1855 - Itatiaia, RJ - Lagarta 
sôbre Eriobotrya japonica. 
mayi Schaus, 1920 - Faz, dos Campos, MC, XII. 
Cên. Loxolomia Maassen, 1869 
serpentina Maassen, 1869 - Itatiaia, RJ. 
Cên, Machaerosoma Rothschild, 1907 
marfli (Perty, 1834) - Itatiaia, RJ - Lagarta sôbre 
"bícuiba" (Virola sp.). 
Cên. Neocarnegia Drauldt, 1930 
basirei (Schaus, 1892) - Itatiaia, RJ; P. Quatro e 
Faz, dos Campos, MC, II, - Lagarta sôbre "bico 
de pafo" (1%Iachaeriura sp.). 
Pesq. agropec. bios. 3:45.109, 1968 
purpurea (Draudt, 1930) - Itatiaia, RJ, 700 m, 
Cên. Schausiella Bouvier, 1930 
arpi (Schaus, 1892) - Itatiaia, RJ, 700m. 
Fam. Oxijtenidae 
Cên. Asthenidia Westwood, 1879 
lactucina (Cramer, 1780) - Itatiaia, RJ. 
Céu. Oxytenis Huebner, 1816 
bicornis Jordan - Itatiaia, RJ, 700 m, 
modestia (Cramer, 1780) - Itatiaia, RJ. 
Superfam. Bombycoidea 
Fam. Eupterotidae 
Cên. Anefia Ilampson, 1918 
(Epia Huebuer, 1821, nome preocupado) 
muscosa Butier - Itatiaia, RJ, 700 m e Paracatú, MC, 
860 m. 
Cên. Anticla Walker, 1855 
antica \Valker - Itatiaia, RJ, 700 m, 
Cên. Apatelodes Packard, 1864 
cerrita Daudt, - Faz, dos Campos, MC, \) 
corema Schaus - Passa Quatro, MC, 915 m, II, 
firmina Stoll - Itatiaia, RJ, 700 m. 
finnina variedade - Itatiaia, RJ. 
fuscosa Draudt - Itatiaia, RJ e P. Quatro, MC. 
pandara Druce - Itatiaia, RJ, 700 m, III. 
satellitia \Valker - Itatiaia, RJ. 
sericca Schaus - Itatiaia, RJ. 
teperinha Dogn. - Jtatiaia, RJ. - 
thinaha Draudt - Itatiaia, RJ. 
zikani Draudt - Faz, dos Campos, MC, X. 
Cên. Arotros Schaus, 1892 
striata Schaus - Itatiala, RJ, 700 m, 
Cên. Colobata Waiker, 1816 
dorsa Schaus - Itatiaia, RJ. 
eadgara Schaus - Itatiaia, RJ. 
illanta Draudt - Passa Quatro, MC, 915 m. 
liliana Schaus - Itatiaia, RJ, 700 m, X. 
lybia Druce - Itatiaia, RJ, 700 m. 
masinalis \Valker - Itatiaia, RJ;  Faz, dos Campos 
e P. Quatro, (MC), II. 
nubilosa Dogn. - Itatiaia, RJ. 
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Cên. Co/la Waiker, 1865 
	 walkeri Schaus - Itatiaia, RI. 
arninula Druce - Jtatiaia, RI e P. Quatro, MC. 	 zikani Draudt - Itatiaia, RJ e Passa Quatro, MC. 
lilacina Dougn. - Jtatiaia, RJ, 700 m. 	 Tais 17 sp. não determ. da região. 
micacca Waiker - Itatiaia, RJ, 700 m, X. 
	 Cên. Thelosia Schaus, 1896 
Cên. Com psa Waiker, 1862 
saturata Waiker - Itatiaia, RI e Passa Quatro, MC, 
X. 
Cên. Drepatek'des Draudt, 192 
friburgensis Schaus - Itatiaia, RI, 700 m. 
Cên. Olceclostera Butier, 1878 
amoria Druce - Itatiaia, RI. 
basifusca Draudt - Itatiaia, RI, 700 m, III. 
bifenestrata Schaus - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC, 1, VI. 
castrona Schaus - Itatiaia, RI,  2.188 m e Faz, dos 
Campos, MC, XI. 
miccrops %Valker - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC, JI, VI. 
mutusca Schaus 	 Itatiaia, RI. 
truncata \Valker - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC, 1, VI. 
Cên. Quentalia Schaus, 1929 
dolorosa lones - Itatiaia, RI. 
drepanoides Waiker - Itatiaia, RJ. 
macerina Schaus - Itatiaia, RJ. 
minasa Schaus - Faz, dos Campos MC, 1.500m. 
pamina Schaus - Itatiaia, RI,  700 m, III. 
ragna Schaus - Itatiaia, RI. 
roseilinea Schaus - Jtatiaia, RI e Fiz, dos Campos, 
MC, XII. 
surynorta Schaus - Itatiaia, RJ. 
vittata Waiker - Jtatiaia, RJ e Faz, dos Campos, MC, 
II, III. 
Mais 5 sp. não determ. do Itatiaia e Passa Quatro. 
Cên. Rosema Waiker, 1855 
albiceps Draudt, 1922 - Itatiaia, RJ, 700 m. 
deolis (Cramer, 1775) - Itatiaia, RJ. 
dorsalis \Valker, 1855 - Itatiaia, RJ e Passa Quatro, 
MC. 
epigena ( tolI, 1790) - Itatiaia, RJ, 700 m. 
excavata Schaus, 1892 - Itatiaia, RI. 
languida Schaus, 1892 - .Itatiaia, RJ. 
myops Felder, 1874 - Itatiaia, RI. 
simillima Draudt - Jtatiaia, RJ. 
thalassina H.-Sch., 1856 - Itatiaia, RI. 
thesua Druce, 1898 - Itatiaia, RJ. 
nada Schaus - Itatiaia, RJ. 
uitlula Druce, 1903 - Jtatiaia, RJ. 
posiflavida Draudt - Itatiaia, RJ, 980-1.380 m e. P. 
Quatro, MC, 950 m. 
Cên. Zanola Waiker, 1855 
poecila Draudt - Itatiaía, RJ e Faz, dos Campos, 
MC. 
Mais 3 sp. não determ. do Itatiaja. 
Superfam. Lasiocampoidea 
Fam. Lasiocampidae 
Cên. Artace Waiker, 1855 
anet/e Schaus - Itatiaia, RI e Faz, dos Campos, MC. 
anula Schaus, 1892 - Itatiaia, RI. 
connecta Draudt - Itatiaia, RJ. 
cribraria (Lyung, 1825) - Itatiaia, RI. 
itatiaya Schaus - Itatiaia, RI e Faz, dos Campos, 
MC. 
litterata Dogn., 1923 - Faz, dos Campos, MC. - 
Lagarta s8bre Senecio brasiliensis. 
?menuve Schaus, 1924 - Itatiaia, RI, 700-1.100 m. 
neeltje Schaus - Jtatiaia, RJ. 
rubripalpis Felder, 1874 - Faz, dos Campos, MC, 
1.500 m, XI. 
Mais 3 sp. não detem, do Itatiaia. 
Cêa. Euglyphis Iluebner, 1816/27 
abolla Draudt, 1917 - Itatiaia, RI, 700 m. 
adora Waiker, 1855 - Itatiaia, RI. 
amalhuria Dnace, 1890 - Jtatiaia, RI. 
braganz Schaus, 1892 - Itatiaia, RJ. 
braganz variedade - Itatiaia, RJ. 
campilata 5chaus,, 1910 - Itatiaia, RJ. 
castrensis Schaus, 1894 - Faz, dos Campos, MC, VI. 
dicax Draudt, 1927 - Itatiaia, RI. 
Pexoterica Draudt, 1927 - Itatiaia, RJ. 
falsa Schaus, 1894 - Itatiaia, RI. 
fibra Schaus, 1890 - Itatiaia RI e Faz, dos Campos, 
MC, I. 
folia Schaus, 1906 - Itatiaia, RI - Lagarta sôbre 
"jaquatirão" ou "jacatirão" (Miconia sp., Meias-
tomathaceae). 
genesa Schaus, 1906 - Faz, dos Campos, MC. 
guttiucna Waiker, 1855 - Itatiaia, RJ, 700-1.940 m e 
Faz, dos Campos, MC. 
Fesq. agropec. bras. 3:45-109. 1968 
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guttularis Waiker, 1855 - Itatiaia, RJ. 
indrosia Schaus - Faz, dos Campos, MC, II. 
insuta Draudt, 1927 - Faz, dos Campos, MC, I. 
?interula Dogn., - 1916 - Faz. dos Campos, MC. 
kotzsclii Dra,idt, 1927 - Itatiala, RJ. 
lacrimosa Schaus, 1892 - Itatiaia, RJ e Faz. dos 
Campos, MC, 1, XI. 
larunda Draudt, 1887 - Itatiaia, RJ. 
liltiana Schaus - Itatiaia, RI. 
maria Schaus, 1910 - Itatiaia, RI. 
mama Schaus, 1896 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Cam-
pos, MC, 1. 
mendosa Draudt, 1927 - Passa Quatro, MC, I. 
morbidens Schaus - Faz, dos Campos, MC, XI. 
mulieraria Dnice - Itatiaia, RJ. 
nearensis Schaus - Faz, dos Campos, MC, XII. 
nigropunciata Schaus, 1906 - Itatiaia, RJ. 
oslacia Schaus - Itatíaia RJ. 
ozora Druce, 1899 - Jtatiaia, RJ. 
parepa Schans, 190'] - Itatiaia, RI e Faz, dos Cam-
pos, MC, 1. 
petrovna Schaus, 1906 - Itatiaia, RJ e Faz, dos 
Campos, MC, IX. 
plana \Valker, 1855 - Itatiaia, RI e Faz, dos Cam-
pos, MC, V. 
praedicabilis Draudt, 1927 - Itatiaia, RJ. 
?primola Schaus - Itatiaia, RJ, 816 m - Lagarta sô-
bre "canela (Lauraceae), 
prodiga Draudt, 1927 - Faz, dos Campos, MC. 
pyygma Schaus, 1900 - Itatiaia, RJ. 
quassa Draudt, 1928 - Faz, dos Campos, MC, 1, 
XI 	 4 
rearensis Schaus - Itatiaia, RI e Faz, dos Campos; 
MC. 
semifunebris Schaus, 1915 - Itatiaia, RJ. 
sommeri Draudt, 1927 - Itatiaia, RI e Faz, dos Cam-
pos, MC, III. 
submarginaljs \Valker, 1866 - Itatiaia, RI. 
sura Schaus, 1906 - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC, III. 
tamila Schaus, 1906 - Itatiaia, RI. 
tembiora Schaus, 1906 - Faz, dos Campos, MC, XII. 
torrida Schaus, 1910 - Itatiaia, RJ. 
tupmila Schaus - Virgínia, MC, 900 m. 
viridisuffusa Schaus - Itatiaia, RI e Faz, dos Cam-
pos, MC, II. 
vitripuncta Schaus, 1896 - Itatiaia, RI, 
vitripuncta variedade - Itatiaia, RI. 
zikani Draudt, 1927 - Jtatiaia, RI e Faz, dos Cam-
pos, MC. 
Mais 7 sp. não determ. de Itatiaia e Passa Quatro. 
Pesq. agropec. bras. 3:45-109, 1968 
C&n. Nesara Walker, 1855 
subjumata Schaus - Itatiaia, RJ. 
Mais 1 sp. não determ. do Itatiaia, 
Cêa. Prorifrons B. & Mac. LI., 1911 
nos (Druce, 1897) - Itatiaia, RI e Faz, dos Cam-
pos, MC, II. 
Cên. Sphinta Schaus, 1904 
cosso ides' Schaus, 1904 - Itatiaia, RJ e Passa Quatro, 
MC. 
Cên. Titya Waiker, 1855 
Pabstersa Felder, 1874 - Virgínia, MC, 900 m. 
arpiana Schaus, 1924 - Itatiaia, RI. 
	 - 
caia Schaus - Itatiaia, RI. 
fraternans Schaus - Itatiaia, RJ. 
intercalaris Draudt, 1927 - Itatiaia, RI. 
proxima Burmeister, 1878 - Itatiaia, RI e P. Quatro, 
MC, III. - Lagarta sôbre "macieiras" (Malus 
sp.), Eucalyptus e Caesalpinia sp. 
rivulosa Butlr, 1878 - Itatiaia, RI. 
Mais 7 sp. não determ. do Itatiaia. 
Cén. Tolype Iluebner, 1822 
albiapicata Schaus, 1915 - Itatiaia, RI e Faz, dos 
Campos, MC, XII. 
?biapicata Dogn., 1912 - Itatiaia, RI. 
castralia lones, 1912 - Itatiaia, RJ, 700m. 
dada Schaus, 1906 - Itatiaia, RI, 700 m. 
disciplaga Draudt, 1921 - Itatiaia, RI  e Faz, dos 
Campos,. MC, 1. 
dolesia Schaus - Faz, dos Campos, MC, XII. - 
Lagarta sôbre "mandioqueira" (Afanihot sp.). 
ji'enata Schaus - Itatiaia, RJ. 
fuscicaudata Schaus, 1906 - Itatiaia, RJ. 
gondoval Schaus - Itatiaia, RJ. 
bel/a II.-Sch., 1854 - Itatiaia, RI, 1.380 m e Faz, 
dos Campos, MC, 1,500 m, II. - Lagarta sôbre 
(Mirsinaceae). 
janeirensis Schaus - Faz. dos Campos, MC, XI. 
remphan Schaus - Faz. dos Campos, MC, III. 
rinchoiç Schaus - Itatiaia, RJ e Faz, dos Campos, 
MC, II. 
scaenica Draudt, 1927 - Faz, dos Campos, MC, 1, 
III. 
serralta lones, 1912 .- Itatiaia, RI - Lagarta sôbre 
Caesalpiisia sp. 
simulans \Valker, 1855 - Faz, dos Campos, MC, XII. 
undulosa Walker, 1855 - Itatiaia, RJ e Fazenda 
dos Campos, MC, 1. 
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2a Sub-ordem Jugatae 	 guarani P2. - Itatiaia, 700 m. 
-  Superfam. Jlepzalozdea 	 7rtjtancs Schaus, 1892 - Itatiai-a, 700-900 m e Faa. dos Campos, 1.500m. 
Fam. Hepialidae 	 Mais 53 sp. não determ. da região. 
Gên. JJalaca Waiker, 1856 
	 Gên. Phassus Waiker, 1856 
epigramma (H.-Sch., 1855) - Itatiaia, 11J, 700 M. 	 giganteus (H.-Sch., 1853) - Itatiaia, 10, 700 m. 
INDICE DOS INSETOS 
(Subordens, Superfamílias, Famílias e Gêneros) 
Ablepsis, 57 
Abrochia, 93 
Acanthodica, 78 
Achaea, 78 
Achiora, 71 
Achiwodes, 57 
Aclytia, 93 
ACROLOFHIDAE, 67 
Acrolophus, 67 
Acroria, 78 
ADELOCEPIIALIDAE, 99 
Adelocephala, 99 
Adeloneivaia, 99 
Adelowalkeria, 99 
Adelpha, 50 
Adopaeoides, 57 
AEGERIIDAE, 67 
Aerla, 47 
Aethria, 93 
A/rida, 88 
AGARISTIDAE, 87 
Agathodes, 68 
Ageronia, 51 
Aggustiana, 78 
Agoraea, 88 
Agrotis, 78 
AgylIa, 88 
Itides, 57 
Aidos, 66 
Aithorape, 66 
Alabama, 78 
Aleuron, 69 
Almeidelia, 99 
Amastus, 88 
(AMATIDAE) ", 93 
Amaxia, 88 
Ambryllis, 87 
Aminalo, 88 
Amolita, 78 
Ampizilita, 78 
Amplypterus, 69 
• 	 sinônimo.  
Asma, 51 
Anartia, 51 
Arsastrus, 57 
Anatole, 53 
Anclstrocampta, 57 
Ancistrota, 98 
Ancyloxwpha, 57 
Androcharta, 93 
Ana/ia, 100 
Angitia, 78 
Anisochoria, 7 
Anisodes, 70 
Anisota, 100 
Apita, 73 
Anoba, 78 
Anomis, 78 
Anosia, 47 
Antae, 73 
Antarctia, 88 
Antaxia, 89 
Anteos, 46 
Anteros, 53 
Antiblemma, 78 
Anticarsia, 78 
Antichloris, 93 
Auticla, 100 
Antiopha, 73 
Antiora, 73 
Antona, 89 
Anurocampa, 73 
Apatçlodes, 100 
Apela, 73 
Aphrissa, 46 
Apistosia, 89 
Ápodemia, 53 
App ias, 46 
Areflonlas, 46 
ARCTIIDAE, 88 
Areva, 89 
Arguroedes, 93 
Argyrogramma, 53 
Argyrostica, 78 
Ar/meia, 73 
Aricoris, 53 
Aristaria, 78 
Arotis, 57 
Arotros, 100 
Arpema, 73 
Arsenura, 100 
Artaee, 101 
Artines, 57 
Ascia, 46 
Aseilodes, 70 
Aspilates, 70 
Asthenidia, 100 
Ate, 57 
Atet/imia, 78 
Athyrma, 78 
At/zysania, 78 
Atrytone, 57 
Aucula, 87 
Augiades, 57 
Auophylla, 71 
Automeris, 98 
Automolis, 89 
Azeta, 78 
J3aeotis, 53 
Bagisara, 79 
Barbicornis, 53 
Bardaxima, 74 
Baritius, 89 
Bath,jra, 79 
Bedosia, 96 
Belemnia, 89 
Belonoptera, 68 
Bendis, 79 
Bendisodis, 79 
Bertholdia, 89 
Beta/a, 74 
Betusa, 79 
Blossjris, 79 
Bolica, 79 
Bomboseelis, 67 
BOMBYCOIDE, 100 
Braclsyglena, 77 
Brachyglenis, 53 
BRASSOLIDAE, 49 
Brassolis, 49 
Bryolymnia, 79 
Bueinna, - 79 
Bungalotis, 58 
Cabares, 58 
Cabralia, 79 
(Caeeina) 42, 
 61 
Calidota, 89 
Caligo, 49 
Cal/edema, 74 
Cailicore, 51 
Cailimormus, 58 
Cailisteuma, 71 
Cal/o pepla, 93 
Calodesma, 88 
Calothysania, 71 
Golpe, 79 
Calpodes, 58 
Cal ydna, 53 
Calymniodes, 79 
Caiy pUs, 79 
Campatonema, 71 
Camptopleura, 58 
Canodia, 74 
Capnodes, 79 
Capnophylla, 73 
Carbona, 79 
Canas, 53 
Cartea, 53 
Carystoides, 58 
Carystus, 58 
Casandria, 79 
Castnia, 65 
CASTNIIDAE, 63 
CASTNIOIDEA, 65 
Catabena, 79 
Catagramma, 51 
Catargynnis, 48 
Catastieta, 46 
Catoblepia, 49 
O nome preocupado. 
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Diptilum, 94 
Dircenna, 47 
Dirphia, 98 
Dírphiopsis, 98 
Disco phelius, 59 
Dismorphia, 46 
Disphragis, 74 
Dognina, 74 
Dolichosomastis, 80 
Dolichoneura, 71 
Draconia, 68 
DREI'ANOIDEA, 69 
Drepatetodes, 101 
Druentia, 97 
Dyasia, 74 
Dyciadia, 94 
Dylomia, 74 
Dynamine, 51 
Dynastor, 49 
Dgops, 80 
Dysdaemonia, 100 
69 	 Dysodia, 68 
Catana pitele, 51 
Caularis, 87 
Caviria, 77 
Cecropterus, 58 
Celama, 89 
Cclaenorrhinus, 58 
Celerio, 69 
Ceramidia, 93 
Ceratinia, 47 
Cercopimorpha, 93 
Cercyonis, 48 
Centra, 74 
Chabuata, 79 
Chadisra, 74 
Clsaicoecia, 79 
Chalodeta, 53 
Chamína, 79 
Charis, 53 
Charmodia, 79 
Charmona, 53 
Charonias, 46 
Chioldes, 58 
Chiomara, 58 
Chionosia, 89 
Chiaenogramma, 6 
Chliara, 74 
Clslorippe, 51 
Cliloropteryx, 71 
Chlosyne, 51 
Chorinca, 53 
Chrysopiectrus, 58 
Cicinnus, 96 
Cirphls, 79 
Citheronia, 100 
Ciemensia, 89 
Closteromorpha, SI 
Coba/us, 58 
Coca, 51 
Cocytius, 69 
Coenipeta, 80 
Coerwcaipe, 71 
Coeriana, 80 
Cogla, 58 
Co/abata, 100 
Colaenis, 50 
Cola; 74 
Cofias, 46 
Co/la, 101 
Com psa, 101 
Cono pia, 67 
Copaxa, 97 
Copiopteryx, 100 
Coreura, 94 
Coronidia, 73 
Correbia, 94 
Correbidia, 94 
Cosmo phiia, 80 
Cosmosoma, 94 
COSSIDAE, 64 
COSSOIDEA, 64 
Cossula, 64 
Cremna, 53 - 
Gressera, 89 
Crinodes, 74 
Crocozona, 53 
Croniades, 58 
Cro pia, 80 
Cryptochrostis, 80 
Ctenucha, 94 
CTENUCHIDAE, 93 
Cyanopepla, 94 
Cybdeiis, 51 
Cyciogiypha, 59 
Cyclosaemia, 59 
Cyclosticta, 89 
CYMATOPHORIDAE, 
Cysthene, 89 
Cystineura, 51 
Dalaca, 103 
Daila, 59 
DANAIDAE, 47 
Dantona, 80 
Daptonoura, 46 
Darceta, 87 
Daritis, 88 
Das ylophia, 74 
Dasyophthalma, 49 
as D ysphinx, 94 
Deinopa, 80 
) 	 Delphyre, 94 
Deita, 80 
Demo/is, 89 
Desmotricha, 94 
Diacrisia, 89 
Diaeus, 59 
Diaphania, 68 
Diarbabdosia, 90 
Dicentria, 74 
Dichorda, 71 
Didonis, 51 
Dinla, 94 
Diogas, 47 
Dione, 50 
DIOPTIDAE, 77 
Dioptis, 77 
Dlphoridas, 59 
Dipiodina, 80 
D ipterygia, 80 
Eacles, 100 
Eadmuna, 97 
Eariodes, 71 
Ebrietas, 59 
Echelatus, 59 
Echenais, 53 
Ecpantheria, 90 
Ectima, 51 
Eeantis, 59 
(Egea)', 70 
Eiaeognatha, 80 
Eloria, 77 
Elymiotis, 74 
Eiysius, 90 
Emarginea, 80 
Emesis, 53 
Enyo, 69 
Epargireus, 59 
(Epia) 100 
Epidromia, 80 
Epiperola, 66 
Epiphiie, 51 
Epipiema, 73 
EPIPLEMIDAE, 73 
Episcada, 48 
Episcea, 88 
Episcepsis, 94 
Epistor, 69 
Epityclies, 48 
IS sinônimo 
' nome preocupado 
Erebus, 80 
Ergavia, 71 
Erinntjs, 69 
Eriopus, 80 
Eriopyga, 80 
Erocha, 87 
Erosia, 73 
Eryphanls, 50 
Eteona, 48 
Euagra, 94 
Eublemma, 81 
Eucereum, 94 
Euchaetias, 90 
Euchlaenidia, go 
Euciea, 67 
EUCLEIDAE, 66 
Euciystis, 81 
Eucora, 54 
Encropia, 81 
Eudamidas, 59 
Eueidese, 50 
Euglyphis, 101 
Eugonosia, 90 
(Eulepidotis) ", 84 
Eumichtis, 81 
Eunica, 51 
Eunotela, 75 
Euphaneta, 97 
Euphges, 59 
Euphyrroglosum, 70 
Eupseudosoma, 90 
EUPTEROTIDAE, 100 
Euptoieta, 51 
Euptychia, 48 
Eurema, 47 
Eurota, 59 
Euroto, 95 
Eunjbia, 54 
Euryptidia, 90 
Euselasia, 54 
Euschirropterus, 81 
Eustema, 75 
Eutelia, 81 
Eutocus, 59 
Eutychide 59 
Euxoa, 81 
Everes, 55 
Farigia, 75 
Faurtula, 49 
Feltia, 81 
Focilla, 81 
Fracara, 81 
15 sinônimo. 
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FRENATE, 45 
Caileria, 69 
GALLERIIDAE, 69 
Gamelia, 98 
Gau gamela, 95 
Gazeta, 65 
GEOMETRIDAE, 71 
GEOMETROIDEA, 71 
Geroda, 81 
Cindanes, 59 
Girtesma, 81 
Gisara, 75 
Citara, 64 
Godmania, 59 
Goniochelia, 81 
Conitis, 81 
Goniurus, 59 
Gonodes, 81 
Gonuris, 81 
Gopha, 75 
Gorgonia, 81 
Gorgo paz, 59 
Gorgythion, 59 
Gref iria, 75 
Granila, 60 
GRYI'OCERA, 57 
Gymnelia, 95 
Gynaercia, 52 
Iladena, 81 
Haemanota, 90 
liaematera, 52 
líalisidota, 90 
Hamearis, 54 
lia pígia, 75 
Hapigiodes, 75 
ifarrisina, 65 
lieliactinidia, 90 
HELICONIDAE, 50 
Heliconisa, 98 
Jielieonius, 50 
Ifeliocontia, 81 
Natio peles, 60 
lieliothis, 82 
lieliura, 95 
liemeroblemma, 82 
Hemero planes, 70 
Hemiargus, 55 
Hemleephalis, 82 
Hemiceras, 75 
ifemihyalea, 90 
HEMILEUC1DAE, 98 
llemipeetrona, 65 
liemipterodes, 71 
ii corta, 75 
IIEPIALIDAE, 103 
liepialodes, 68 
IIEPIALOIDEA, 103 
lierminodes, 82 
lierse, 70 
ifesperia, 60 
IIESPERIIDAE, 57 
lias perocharis, 47 
lieterocampa, 75 
HETEROCEBÁ, 64 
fieterochroma, 82 
lieteromelese, 90 
ifeterosais, 48 
Ilidripa, 98 
Hip pia, 75 
ii irsutis, 48 
liistoris, 52 
Ifomidiana, 73 
Iiomoeocera, 95 
liyaleueerea, 95 
lIyalurga, 88 
Jiydata, 71 
ii ydrnenomia, 60 
liydroeclodes, 82 
liylephila, 60 
liglesia, 99 
II ypanartia, 52 
liyperaeschra, 75 
li uperchirla, 99 
II yperthaema, 90 
Hypidalia, 90 
litjpna, 52 
ilypocala, 82 
llypoleria, 48 
Ilypomolis, 91 
Hypophisaria, 73 
liypsipyla, 69 
Ichoria, 95 
llliee, 91 
Idalus, 01 
llsea, 82 
Ilusa, 82 
lnguromorpha, 65 
isanthrene, 95 
Iseadia, 82 
Ischnocampa, 91 
lsognethus, 70 
isogona, 82 
ithomia, 48 
1T1LOMIIDAE, 47 
ithomlsa, 99 
Itonla, 82 
ituna, 48 
Josia, 77 
Jugatae, 103 
Kalkoma, 75 
Lacosoma, 97 
Lamprostola, 91 
Lan g,sdorfia, 65 
Laphygma, 82 
Lasaia, 54 
Lascorla, 82 
LASIOCAMPIDAE, 101 
LASIOCAMPOIDEA, 101 
Latebraria, 82 
Lepasta, 75 
Lepricornis, 54 
Leptolopha, 71 
Leptot es, 55 
Lerema, 60 
Lerodea, 60 
Leucanopsis, 91 
Leucidia, 41 
Leucochimona, 54 
Leucomicra, 73 
Leucorhampha, 70 
Leucothyris, 48 
(LIMACODIDAE)°, 66 
Lirimiris, 75 
Lithacodia, 82 
Lobeza, 76 
Lonomia, 99 
Loxiorhiza, 68 
Loxolomia, 100 
Loxophlebia, 93 
Leuconia, 82 
Lusura, 76 
Luto gania, 83 
Lgcaena, 55 
LYCAEN1DAE, 55 
Lycas, 60 
Lychnucrus, 60 
Lycomorphodes, 91 
Lycophotia, 83 
Lycorea, 47 
Ltjgnyostole, 60 
LYMANTRIIDAE, 77 
Lymnas, 54 
ttiacessoga, 97 
lsiachadoi, 91 
Afachaerosoma, 10C 
rtlachlmla, 61 
Aíacrocneme, 95 
Afecro gania, 68 
' sinAnimo. 
Ztíadoryx, 70 
1tlaenas, 91 
Alagava, 76 
Aia gusa, 83 
Maka pIa, 83 
Mailodeta, 93 
Alalocampa, 76 
Alargaronia, 69 
Alargiza, 83 
Marthula, 76 
Alassala, 83 
Alastixis, 83 
Ai athoris, 68 
Afatopo, 83 
Afazacyla, 83 
Aiazaeras, 91 
	 - 
Mecizanitis, 48 
Megaleas, 60 
Alegalopyge, 66 
MECALOPYGIDAE 66 
Alegalura, 52 
ltíegastes, 69 
Aia gistias, 60 
Alelaina, 95 
AI elese, 91 
ltielinaea, 48 
Alelipotis, 83 
Aielittia, 67 
Alelimastus, 91 
Alenevia, 07 
Aleragisa, 76 
Ai esene, 54 
Alesenopsis, 54 
AI esolasia, 95 
Alesoscia, 66 
Alesosemia, 54 
Alesothert, 95 
hietacharis, 54 
Aletalobosia, 91 
Aletamorpha, 50 
Alethydata, 71 
%iethysia, 95 
Aletrocles, 60 
Aletron, 60 
Aliacora, 65 
Alicragra, 95 
Alicramma, 83 
Ailcrantha, 83 
Alicrathetis, 83 
(Micrettecus) °, 99 
Alicrorape, 66 
Aiictochroa, 83 
Aiilanion, 60 
sinônimo. 
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L\ffltomiges. 60 
i\fimallo, 97 
MIMALLONOIDEÂ, 96 
MIMALLONIDAE, 96 
Tluimonlades, 60 
Minoto pela, 91 
1%Iiresa, 67 
l%Ilsogada, 76 
M'nasaicas, 61 
(%Iocis, 83 
T%Íoeris, 61 
ZIolyhdophora, 73 
1Ionethe, 54 
Monadas, 83 
lI! orpheis, 69 
MORPHIDAE, 50 
Morpho, 50 
Mouralia, 84 
Mucia, 61 
Mulona, 91 
Mycteris, 61 
Myomla, 77 
Myscelia, 52 
Muscelus, 61 
Mysoria, 61 
Napaea, 54 
Na pata, 95 
Náprepa, 76 
Narope, 50 
Nasceis, 61 
Natada, 67 
Navarcos-tes, 76 
Neagathia, 72 
Nedusia, 73 
Neleucanla, 84 
Neocarnegia, 100 
Neoleucinodas, 69 
Neomelese, 91 
Neomeríta, 91 
Neotrichura, 95 
Neuphaenls, 84 
Neritos, 91 
Nesara, 102 
Niconiades, 61 
NOCTUIDAE, 78 
Noctulodes, 76 
NOCTUOII3EA, 77 
Nodozana, 91 
Norape, 66 
Norapeila, 66 
NOTODONTIDAE, 73 
NOTODONTOIDEA, 73 
Noto plusla, 76  
Nijceryx, 70 
Nymhis, 84 
NYMFHALIDAE, 50 
Nymphidium, 54 
Nymula, 54 
Ngridela, 95 
Nistalea, 76 
Obroatis, 84 
Ocyta, 61 
Odozana, 92 
Odysia, 72 
Oechydrus, 61 
OECOPIIORIDAE, 67 
Oiketicus, 67 
Olceclostera, 101 
Oligia, 84 
Oospila, 72 
Opharus, 92 
Ophisma, 84 
Ophitis, 76 
Opsiphanes, 50 
Oraesia, 84 
Orecta, 70 
Orses, 61 
Orthia, 87 
Orthocomotis, 68 
Orthogramrna, 84 
Oryba, 70 
Osdara, 84 
Ourocnemis, 55 
Oxidercia, 84 
Oxynthes, 61 
OXYTENIDAE, 100 
Oxytenis, 100 
Paches, 61 
Pachydota, 92 
Pachygonia, 70 
Pac/iylia, 70 
Padroana, 61 
Paectes, 84 
Palindia, 84 
Pailhis, 84 
Palustra, 92 
Pamea, 97 
Pamphila, 61 
Panara, 55 
Papias, 61 
Papilio, 45 
PAPIUONIDAE, 45 
Parachabora, 84 
Paraclaa, 67 
Paracodia, 84 
Paraethria, 96 
Pararnelese, 92 
Paramevania, 96 
Param imus, 61 
Parainya, 86 
Paranerita, 92 
Parasa, 67 
Parcelia, 55 
Pareuchaetes, 92 
Pauluma, 76 
Pedaliodes, 49 
Peflicia, 61 
Pelochyta, 92 
Percute, 47 
Perichares, 61 
PERICOHDAE, 87 
Pericopis, 88 
Peridwmia, 52 
Fatiga, 99 
Perigea, 84 
Perimeles, 62 
Periplacis, 55 
Pe,vla, 67 
Peteroma, 85 
Phaenochltonia, 55 
Phaeochlaena, 77 
Phaloe, 88 
Phanes, 62 
Phanus, 62 
Phasidia, 87 
Phastia, 76 
Phassus, 103 
Phegoptera, 92 
Phellinodes, 72 
Phemiades, 62 
Phidira, 99 
Phiditia, 77 
Philometra, 85 
Philoros 
Phlebodes, 62 
(Phlegethontius )'°, 69 
Phlyctaenia, 69 
Phobetron, 67 
Phocides, 62 
Phoebis, 47 
Phoenlcopi-octa, 96 
Pholisora, 62 
Pholus, 70 
Phricodia, 99 
Phrudocentra, 72 
Phuphena, 85 
Phurys, 85 
Phyciodes, 52 
PIIYCITIDAE, 69 
Phijle, 72 
PIq)tometra, 85 
Piereila, 49 
(PIERIDAE) 4', 46 
PIERWmAE, 46 
Piei-is, 47 
Placidula, 48 
Platyprosterna, 67 
Plaxia, 85 
Plusia, 85 
Plusiodonta, 85 
Podalia, 66 
Poecilosoma, 96 
relia, 85 
Polugonus, 62 
Polypoetes, 77 
Portricodes, 85 
Precis, 52 
Prenes, 62 
Pra piclla, 92 
Prepona, 52 
Procitheronia, 100 
Procolax, 76 
Prodenia, 85 - 
Proelymnlotis, 76 
Prohylesla, 99 
Pronola, 92 
Provi/tons, 102 
Protambulyx, 70 
Proteides, 62 
Proteinania, 85 
Protoparce, 70 
Proxenus, 86 
Prumala, 92 
Fseudina, 86 
Pseudomelese, 92 
Pseudophaloë, 88 
Pseudopieris, 47 
Pseudoplusia, 86 
Pseudosphecosoma, 96 
Pseudosphex, 96 
Pseudosphin; 70 
Pseudyrias, 86 
Psilopleura, 96 
Psorocampa, 76 
PSYC}IIDAE, 67 
PSYCHIDAE, 67 
Psychophasma, 92 
Pteronyznia, 48 
Ptychotrichus, 96 
Pucialia, 86 
48 e 	 nônitnos 
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Purius, 92 
Pychosoma, 68 
PYBALIDOIDEA, 68 
Pyrameis, 52 
Pyrdalus, 62 
PYRAUSTIDAE, 68 
(Purgus) n 60 
Pyrochlora, 72 
(PYROMORPHIDAE)", 65 
Pyrrhopyge, 62 
Pyrrhopygopsis, 62 
Pythonides, 62 
Quentalia, 101 
Bacasta, 72 
Racheolopha, 72 
flacheospila, 72 
Rachiplusia, 86 
Reinnzara, 97 
Renodes, 86-
P-epnoa, 66 
Rhapigla, 76 
Rhetus, 55 
Rhinthon, 62 
Rhlpha, 92 
Rhizagrntis, 86 
Rhodographa, 92 
Rhodoneura, 68 
RHOPALOCERÁ, 45 
filiada, 76 
Rhynchopyga, 96 
Rifargia, 76 
Riodina, 55 
EIODINIDAE, 53 
Risama, 68 
Rocimana, 97 
Roelofa, 97 
Roeselia, 92 
Rolepa, 77 
Rosema, 101 
Rotloschildia, 97 
Rusticus, 55 
Safluca, 77 
Santiaxls, 86 
Sarbia, 62 
Sarsina, 77 
Saserna, 86 
SATURNIIDAE, 97 
SATURNIOIDEA, 97 
SATYRJDAE, 48 
Saurita, 90 
Scea, 77 
60 e 66 sinônimoL 
Schausiella, 100 
Schidax, 73 
Sclopsyche, 96 
Scopifera, 86 
Sebaidia, 63 
Seirocastnia, 87 
Selambi,ía, 86 
Selenis, 86 
Semaeopus, 72 
Sematura, 73 
Sem yra, 67 
Ser yda, 66 
Sesta, 70 
Sibine, 67 
Siculodopsis, 73 
Sidemia, 86 
Skaphita, 77 
Smyra, 86 
Smyrna, 52 
SophLsta, 63 
Sostrata, 63 
Sosxetra, 86 
Spathllepia, 63 
Speocro pia, 86 
Sphecosoma, 96 
SPHINGIDAE, 69 
SPHINCOIDEA, 69 
Sphinta, 102 
Sphinx, 70 
Stalachtis, 55 
Stauropides, 86 
Stenalcidia, 72 
Stenognatha, 88 
Stibaer, 86 
Stictoptera, 86 
Stichelia, 55 
Striglina, 68 
Strophocerus, 77 
Stylura, 68 
Sulectra, 86 
Sgmmachla, 55 
Synale, 63 
Synanthedon, 88 
Synchloe, 47 
Synchlora, 72 
Syngrapha, 86 
(SYNTOMLDAE) 62 93 
Syrmatia, 55 
Systasea, 63 
Tachuda, 77 
Tachychioro, 72 
Tachyphyle, 72 
Talara, 93 
Talides, 63 
Tali,na, 67 
Tanadema, 67 
Tarache, 86 
Tarachidia, 86 
Tarema, 97 
Taygetis, 49 
Teinaiwmis, 86 
• 	 Telegonus, 63 
Telemiades, 63 
• 	 Temenis, 52 
Tepilia, 77 
Tesse!arctía, 93 
Tesselota, 93 
Teucer, 96 
Thagona, 77 
Thalesa, 93 
Thanaos, 63 
Tharops, 55 
Theagenls, 63 
Thecla, 55 
Thelosia, 101 
Theope, 55 
Tloespieus, 63 
Thoon, 63 
Tracides, 63 
Thyatira, 69 
(THYATIRIDAE )fl2 69 
Thymele, 63 
Thymclicus, 63 
Thyone, 93 
Thyrarctia, 93 
TIIYRIDIDAE, 68 
Thyridospila, 87 
Thysanla, 87 
Tigasis, 64 
Timochares, 64 
TINEOIDEA, 67 
Tipulodes, 96 
Tiracola, 87 
Tirynthia, 64 
Tisias, 64 
Titya, 102 
Tolype, 102 
Tolypida, 97 
TORTRICIDAE, 68 
T0RTRIc0IDEA; 68 
Trachea, 87 
Trauaxa, 87 
Tricentra, 72 
Trichura, 96 
Tricolpia, 73 
02 e 63 iinànimos 
Trigena, 65 
Trioedusa, 64 
Tripseuxoa, 87 
Trogoptera, 97 
Trogotorna, 87 
Trosla, 66 
Trotorhombia, 73 
Trygodes, 72 
Tyrissa, 87 
(Jiamia, 67 
URANIIDAE, 73 
URANIOIDEA, 73 
Urbanus, 64 
Urodopsis, 66 
Utetheisa, 93 
Vacerra, 64 
Vadata, 68 
Vehilius, 64 
Venodes, 73 
Vespola, 87 
Vettius, 64 
Victorina, 52 
Virbia, 93 . 
Wanderbiltia, 93 
Xanthocleis, 48 
Xantholopha, 93 
Xanthopastis, 87 
Xanthophaeina, 93 
Xanthoptera, 87 
Xenandrcz, 55 
Xenarchus, 66 
Xenlades, 64 
Xenophanes, 64 
Xenorma, 77 
Xeleutes, 65 
Xyflnoides, 87 
Xy!omyges, 87 
Xglophanes, 71 
ZaIe, 87 
Zanola, 101 
Zaretes, 52 
Zariaspes, 64 
Zenida, 64 
Zenis, 64 
Zeuzerodes, 68 
Zikanella, 66 
Zinkenia, 69 
ZYCAENIDAE, 65 
ZYCAENOIDEA, 65 
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ÍNDICE DOS IIOS1'EDEIROS 
"abacaxi", 39, 	 56 "capixingui", 	 51, 	 56, 	 65, "guatambu", 70, 99 Oncidium sp., 54 
Abuta seloana, 50 100 "imbaáva", 52, 64; 80 "orquídea", 54 
Achyroctine sp., 52 , "capororoca", 48, 100 Inga Sp., 47, 50, 56, 57, "paina de sapo". 47 
Actinostemon sp., 45 Carica papaya, 69 61 a 65 "paineira", 100 
"alecrim do campo". 98 "caroba", 69, 97, 98 "ingá-mirim", 47, 61, 62, "palmito", 49, 50 
"alecrim do mato", 98 Cassia sp.,  46 63, 65 Panicum 	 melinis, b2, 82 
Amar yllis sp., 87 Cecro pia sp.,  52, 64, 80 "ingazeiro", 	 50, 	 56, 	 57, 87 
Ananas sp., 49 Chorisia sp., 	 100 63, 65 Passif lora sp.. 50 
Ananas sativus, 56 Chusquca Gaudichaudil "ipA", 70, 77 Plperaceac, 46, 51, 62 
"ananás", 49 69, 82 "jaboticabeira", 62 Portea sp., 65 
Anona leivigata, 46 "cipó buta", 50 Jacaranda Sp., 69, 97, 98 Psydium sp., 77 
Anona sp., 46 "cipó São João", 57 "jaguatirão", 70, 73, 	 100, Pssjdium guyava, 62, 99 
Anonaceae, 45, 46 Citrus sp., 45, 46, 67 101 Psjrostegia sp.,  57 
"araçazeiro", 77 - Clusia- sp., 	 97 "jiloeiro", 47 "quaresmeira", 	 100 
"araruta", 58 Co fica arabica, 67, 98 "joá bravo", 86 flapanca sp., 46, 100 
árvores mortas, 82 Colubrina sp., 52 	 - 	 - Lauraceae, 	 46, 	 70, 	 97 flicinus communis, 54, 74, 
Ascleplas curass1vica, 47 "couve", 81 102 97 98 
Aspidosperma sp., 70, 99 "crissiuma", '50 "leiteira", 69, 97 "roseira", 	 100 
Astrocaryum auri, 50 Croton aff inca, 51, 52, 99 Licmophora sp.. 100 Rubiaceae, 70 
SacharEs sp, 98 Croton floribundus, 56, "limoeiro", 67 "samambaia", 80 
"bambu", 50 100 "maccIa", 52 «sangue de drago", 51, 52, 
Sambusa sp., 50 Croton sp., 51 Machaerium sp., 50, 100 
"bananeira", 49, 50, 63 Cupressus sp., 67 "macieira", 102 Sapium 	 biglandulum, 69, 
Bane/tinia sp., 99 "espiga verde de milho", Ma!sjs sp., 102 97 
"bico de pato", 50, 100 82 	 . "mamoeiro", 69 Seneclo brasiliensis, 101 
"bicuiba", 	 100 "estribo"; 50 "mamona", 54, 74, 97, 98 
"sobrasil", 52 
Brassica sp., 81 Eryngium floribundum, 98 "mamoneira", 54, 86 
"brejaúba", 50 Ergobotria japonica, 100 98 Solanum gilo, 47 
"brinco de princesa", 87 Eucalyptus sp., 102 "mandioca", 69, 102 
"taquara", 50, 60, 61, 64 
"bromelia", 58 Eugenia sp., 62 Manihot 5v., 69, 102 
"taquarassu", 69, 82 
Bromeliaceae silvestre, 50 Euphorbiaceae, .45, 48, 97 Afarantaceae, 58 
"tarurnã", 50, 51 
Bromeliaceae, 58, 65 Enterpe edulis, 49, 50 "mata pau",- 50 
"cnapéba", 46, 62 "fava", 63 Mela,stomataceae, 	 70, 	 73, Tecoma sp., 70, 77 
Caesalpinea sp., 79, 109 "fava branca", 56, 65 100, 101 Tibouchina sp., 100 
"caetê", 49, 57, 58, 65 Ficus sp., 50, 70 Z%Ierostachys sp ,, so Tio paeolum majus, 47 
"cafeeiro", 	 67, 98 "fruta de macaco", 45, 46 	 Miconia sp., 70, 73, 100, "unha de vaca", 99 
"cambará-assu", 100 Fnchsia sp., 	 87 101 	 - Urticaceae, 52 
"candeia", 100 "fumo", 70 "milho", 82 "urtiga", 52 
"canela de veado", 45 "goiabeira". 62; 99 Moraceae, 50 Vicia sp., 56, 63 
"canela", 48, 102 	 . Graminea, 50, 61, 64 Musa sp., 49, 50, 63 Vicia (aba, 56 
"canelinha', 70, 97 	 ' "grão de galo", 53 Musaceae, 49, 50, 63 "videira", 69 
Canna sp, 49, 57, 58, 65 "gravatá", 	 65 Iyiciaria sp., 62 Virola sp., 100 
Cannaccae, 49, 57, 58, 65 "gravatá falso", 98 Z%Iyrsinaceae, 102 Vitex sp., 50, 51 
"capim gordura", 62, 83, "grumixameira", 62 Myrtaceae, 61, 72, 99 Vitis sp., 69 
87 Cuadua sp., 50, 60, 61, 64 	 Nicotiana tabacsm, 70 Zea mays, 82 
"capim do campo", 98 "guá-mirim", 47, 61 "oficial de sala", 47 Zizyphus sp., 53 
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TIIE INSECT-FAUNA OF ITATIAIA ANp OF MANTIQUEIRA 
Abstract 	 - 
ia this papar the authors relate to two suborders, Frenatae and Jtdgatac of the Lepidoptera order a 
total of 48 families, 929 genera and 2541 species, which were with few exceptions observed, collected 
and partially classified and reared by the authors. This ivork was conducted over a 36 year period from 1915 
to 1951 ia the localities of Passa Quatro and Virginia, Stato of Minas Gerais, situated in Use west zona of the 
Serra da Mantiqueira and Jtatiaia, State of Rio de Janeiro, ia the southern part of Use mountain of the 
same flama. The nbove mentioned specimens belong to Use collectiôn "Zikán" now deposited at the Instituto 
Oswaldo Cruz, State of Guanabara. The Family Acracidae was not included hera as it will be published 
separately. 
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